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A Ñ O L H , Domingo 11 de octubre de I891.--San S^rmín y santa Plácida. 
L 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L HABANA 
ADMINISTRACION 
DBL 
DIARIO DE LA MARINA. 
. Habiendo dejado de eer agento del D I A -
KIO D S L A MAKINA, en Santa María de 
Rosario, el Sr. D. Julián del Valle, con es-
ta focha he nombrado al Sr. don Severino 
Martínez Zamora para sastitnirlo, j con ól 
se entenderán en lo sucesivo loa señores 
Buscriptores á este periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 8 de octubre de 1891.—El Ad-
ministrador, Vtctoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del D I A -
R I O D E L A MARINA en Cárdenas, el señor 
D. Cárlos J . Scudiery, con esta fecha he 
nombrado al Sr. D. Mauricio Solis para 
sustituirlo, y con 61 so entenderán en lo su-
cesivo los señores soscrlptores á este perió-
dico en dicha ciudad. 
Habana, 7 de octubre de 1891.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO I*ARTICULAR 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E Q K A M A S D B A 7 E R . 
Madrid, .10 de octubre. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a ha recibido 
m u y m a l los compromisos p o l í t i c o s 
qua so suponen celebrados entre los 
gabiornos de E s p a ñ a y Alemania . 
L a prensa de o p o s i c i ó n comenta 
el hocbo de haborae aplazado ayer 
el Consejo de Ministros , suponien-
do que existan nuevas dificultades 
que o b l i g a r á n ni gobierno á adelan-
tar l a cr i s i s parc ia l . 
Dice u n p e r i ó d i c o que el Sr. Cáno-
v a s del Cast i l lo ha dirigido una car-
ta a l S r . F l d a l y Mon, Presidente 
del Congreso, i n d i c á n d o l e que en-
trará en u n a c o m b i n a c i ó n ministe-
r ia l que tiene on proyecto y que ne-
c e s i t a r á t a m b i é n reemplazar a l se-
ñor M a r q u é s de F l d a l , actual emba-
lador cerca de la Santa Sede. 
Algunos p e r i ó d i c o s h a n anuncia-
do el p r ó x i m o viaje á esta Corte de 
los grandes duques V l a d i m i r o y 
Alejo . 
H a llegado á Consuegra el Mar-
q u é s de Agui lar do C a m p ó o , comi-
sionado regio encargado de la ree-
d i f i c a c i ó n de dicho pueblo. 
Nueva York, 10 de octubre. 
T e l e g r a f í a n de Rio Janeiro que en 
el teatro ital iano do aquella capital 
so p r o m o v i ó un gran tumulto, cuya 
c a u s a s e ignora, y que se e x t e n d i ó 
á las callea vecinas . 
No siendo suficiente la p o l i c í a á 
contenerlo, f u é enviada en s u auxi-
lio una fuerza do caba l l ex ía . E s t a 
dió una carga sobre el populach o 
amotinado, resultando varios muex-
tos y heridos. 
Agrega el telegrama qu« ol gene-
r a l Da F o n s s c a , cuya salud estaba 
muy quebrantada, se encuentra hoy 
mejor, s i bien sumamente débil . 
F r á g u a n s o i n t r i g a » do todo g é n e -
ro sobre q u i é n ha do sucederlo e n 
I f aWn pr«»' . lei:ri . i l 
Eoma, 10 ite octubre. 
E l Rector del F a n t c ó n m a n i f e s t ó 
por escrito a l Subsecretario del I n -
terior que s i se ef actuaban nuevas 
manlfestacionect en dicho sagrado 
recinto, e i d e r o e l e v a x í a u n a pro 
te ota al mundo entero, y que q u i z á s 
se i ia aquel consagrado de nuevo. 
E l Subsecrcitario contea tó , que on 
v i s ta ds la gran a g i t a c i ó a qua pro 
v a l e c í a en el pueblo i tal iano, ».o 
conoideraba prudente prohibirle la 
entrada on el F a n t e ó o , pues proba 
blexnanto eaa medida dazía margen 
á sucesos muy lamentabies. 
D e s p u é s del cambio de algunas* 
otras notnsi oficiales. S u Santidad 
L e ó n X I I I d e t e x m i n ó la reconsa-
grac ión del F a n t e ó n , y efectuar es-
ta ca r monia de la manera m á s sen-
cilla y modesta qae «ea posible. 
Nueva-York, 10 de octubre-
Anunc ian de Rio Janeiro que las 
tropau han aido puestas ecbre las 
armas; que numerosas patrullas re-
corren las calles de la ciudad, y que 
durante la no::he anterior hubo a l -
gunos ligexos tiroteos. 
Londres, W de octubre. 
E l c é l ebre explorador Stanley se 
ha embarcado para Austra l ia con el 
fin de hacer una e x s u r s l ó n por di-
cho pa í s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 10 de octubre. 
E n los momentos on que telegra-
fío e s t á n los Ministros reunidos en 
Consejo. Se espera con curiosidad 
el resultado de esta reun ión , pues 
se dice que ol Ministro de Hacien-
da insiste en que se apresura el 
desenlace de la crisis , con objeto de 
que los nuevos Ministros tengan 
tiempo de preparar el futuro presu-
puesto. 
L a s casas exportadoras han entrado de í Cuaderno de faros número 8 í de IH&S, pág. 59 
líóno en este mercado habiéndose realizado ¡7 carta EÚ!a-.l89. t l ar ;: 
el buen número de operaciones que reseña-1 
mos á continaaclón. 
CíNTRlFITOAS DK OUAKAPQ. 
IngenloB VArlos: 
5C82 sacos número 10, pol. d i i , á G.3[16. 
Ingenio "Santa Filomena"* 
1962 sacos n. 10Í, pol. ÜU, á 0,30 á en-
tregar en Matanzas. 
Ingenios varios: 
5000 sacos número lOill, pol. 90, á 0,20. 
Ingenio "Nazareno" y otros: 
4000 sacos, n. 11, pol, 9üJ, á 6}. 
Ingenios varios: 
1000 sacos n. 11, pol. 90 ,̂ á 6.20. 
1500 sacos n. 10i, pol. 9 l i , á 6 20, 
1500 sacos n. 10, pol. 90, á 0 21. 
Ingenio "Santa Catalina": 
1440 sacos n. 10, pol. 94|, 4 6, á entregar 
en Calbarióa. 
Ingenios "Caridad" y "San Jacin-
to": 
9000 sacos ns. l l i l l i , pol. 9Gi, á 6.27. 
C E N T R Í F U G A DK M 1 B L . 
Ingenio "San Agustín": 
1535 sacos n. 7, pol. 88, á 4i . 
Ingenios varios: 
4020 sacos n. 7:. pol. 871, & 4¿. 
1310 sacos n. 7i, pol. 89, á 4f. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L B G U O D B C O K B E D O B B B . 
C a m b i o » . 
E S P A Ñ A 1 
3 6 22 p g I ) . «ra 
eap., legán plaza, 
focha y cantidad. 
INQLA.TKRItA I ̂ fíSTAá̂ T 
PttASTOIA... 
5 á 5 i p . g P., oro 
español, á 3 d|T. 
( SJ 4 4 i p g P . or« 
ALÍCMANIA ^ 4 J á 4 J P-S jPji ore 
K S T A D O S - D N I D ü S . 
I español, á 3 d(T. 
10i 6 10i p.S P-. o " 
^apafiol, 6 8 diT. 
D K S C U K N T Ü 
nr. 
M K R C A N - S 8 4 1 0 p . o w 1 " 1 
4 3 y « m«««» 
Jllu oporaeicnt*. 
áZCOABEH MIBOaDO»! 
M i a ñ o , trenes de Deroino y I 
BlUleaux, bajo á regalar . . . 
Idem, Ídem, Idem, Idom, bao-
uo 6 superior 
Idem, Idem, Idem, <d., Borota. 
Üogacho, inferior (i r eb la r , 
námero á & 0. (T. M. 
Idom, baone 4 superior, s i -
mero 10 4 11, idem 
^lacttado. Inferior & regalar-
n batro 13 k 14, Idom 
idfm bueno, n? 16 & 16, I d . . . 
MOLÍQ superior, nV 17 á 18, Id. 
rdom. florete, n " 19 á 30. I d . . 
OENTllFDGAS DB ODÁRXrO. 
Polarización 91 á 9«.—Sacos: de 0731 á 0'766 da $ 
en ore por los 11) kilógrames, según número. 
Bocoyes: No hay. 
n/.COAH DB MIBL 
PoUrlzar.Wn 87 á 89 —De «'517 íi 0,578 do $ en oro 
por 11) kllógramos. según envase y número 
XiCu/AR MiLMOXBJLDO 
Común & regalar roflno.—No hay. 
'IOÍLQIO.% CoiTedores de w n m n B i 
D K C A H B I Ü S . > - D . Baltasar Oolabert, auxiliar 
de Corredor. 
DfC KRUTOH.—ü. Jesó Kulz y Oímez , y D . Car 
los Jlaióooz y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Bs oo¡>ia —Habana, 10 de octubre de 1891.—Kl Sfn-
dioo PffwMnnU Interino. Ja»* l i * (.'» HCt^tnlr* 
M A R B A L T I C O . 
Dinamarca. 
1329. RKFOSICIÓN DE UNA VALIZA KN KORSOR 
(GRAM BKLT). ( A . a. N . , n ú m . 315il,251. P a r í s 
1890). L a valiza tiotante roja, con el globo rojo. 
que sehabia retirado prjTisionalmeDto se ha vaelto 
colocar en su sitio, delante del muelle nuevo de las 
chatas de vapor, en Ki-.rsor. Ss encuentra en 8m, 
de agua, á31<<m al S. 56? W . del extremo exterior 
del malecón de piedra del N . 
Carta núm, 701 de la sección I I . 
MAR ADRIATICO. 
Italia. 
1380. OBRAB DEL MALKCÓM ITUBVO 8VV. DEL 
PUERTO DB LlDO. ENTRADA FKLIOROBA (VENB 
CIA.) ( A . a. N . , n ú m . 21621.254. P a r í s 1890). Las 
obras emprendidas para la construcción de nuevo 
malecón do la parte 8\V. de la entrada del puerto de 
San Nicolo, del Lldo (véase el Aviso n ú m e r o 
103;503 de 1890;, se continúan. 
E l malecón que arranca desde la punta en que se 
halla el faro do San Nicolo, se dirige, según el pro 
yecto, hacia el ESE. y «n la actualidad atraviesa el 
paso que habla dejado libre, según el aviso citado. 
Los buques no deben ya hacer uso de esta entrada 
del canal. 
Cartas n ú m s . 135 y 758 do la sección I I I . 
Madrid, 24 de diciembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alea lá Oaliano. 
Orden de la Plaza del día 10 de octubre. 
S E R V I C I O P A R A E L 11 . 
Jefe de día: E l Comandante del 4? batallón de Ca-
la'foTns Voluntarios, D . Miguel Díaz. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores da Bailón. 
Capitanía General y Parada:|Cuarto batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Uospital Militar: 4'.' batallón de Cazaderos V o -
luntarlos. 
Batería de la Reina: Artillarfa de EjórciU 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreti oo el Parque Central: Batallón Cazadores 
de San Quintín. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
teniente en comisión de la Plaza, D . Luis Zurdo 
Imsginaria en Idem: E l 1? de la misma, D . Carlos 
Jurtiz. 
Kt c-rnTi-y R«rgeTitn Mayor. Antonio Mpen dt 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la 5a6ana .—Comis ión Fiscal.—DON 
JUAN FAUSTINO SXNCDEZ, teniente de navio de 
la Armada y Ayudante Fiscal de esta Coman 
dan cía. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D . José 
Pérez Cibuira, hijo de D . J o sé Pérei. Montón, natu 
ral de Ferrol, provincia de la Corufia, para que com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des 
pacho, á recoger un documento que le pertenece. 
Caso de no encontrarse en esta población, y tí en 
otra de la Isla, se servirá participarlo, para entonces 
remitirle el documento. 
Habana. 9 de octubre do 1891.—Kl Fiscal, Juan 
Faustino Sáyiehes. S-11 
Oomandaneia M i l i t a r de M a r i n a y Capilania del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
JOB^ MULLER Y TKJEIRO . teniente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de la Coman 
dañóla. 
Por Mte mi segando edicto y término de veinte días, 
oito, llamo y emplazo, pura que comparezca en esta 
Fiscalía, cu día y hora hábil de despacho, al individuo 
Secunditio Lorenzo y Lorenzo, fogonero que fué del 
vapor Guido, con el fin de que exponga sus desc.trgos 
en la «uinarla que me encuentro instruyerido por haber 
desertado del citado buqae; en la inteligencia que s' 
no lo verifica en dicho término, será ]nzgado con arre-
glo á la Ley. 
Habana, 3 do octubre de 1891.—El Fiscal, José 
MülUr 3-9 
NOT ICIAS DE 
O X I O 
O ü R O E S P A Í S O I 
VALORES, 
AM-ltf & ¿8a¡ por 100 y 
cierra do ¿84 A 28H 
por 100» 
TKitM4HAMA8 COMKRCIALEtí. 
Nueva- York, octubre i>, rt las 
5\ r¿«) la tarde. 
Ounw enpafiolaH, A $15.70. 
CentenoR, áÜI.Hg. 
UeHcnonto papel comercial, 00 *1ITm 0) IÍ 7i 
por 100. 
Cambios sobre LomlreH, 60 (l|v. (bananeros; 
A £4.79*. 
ftdoia Hobru París, «0 <l|v. (bunquRrofl), 5 
traucos 27 i cU. 
Ortem sobre Hamlmrffo, 00d|v. (tamquero* 
A » 5 4 . 
itonos registrado* do los Estados-Cnidos. 4 
por KM), A 11(1}, or-onpón. 
Ontiifiwas n. 10, pol. 90, A H 
HIT, 'lar & buen roHuo, do 2 U|10 & 3 1(10, 
Atidcar de miel, do i 9|1(( & 2 1 IflO. 
Míelos de Cuita, en bocoyes, nomítiales. 
E l mercado firme. 
V E N D M f O S : 2,100 sacos do u^dcar. 
Idem: 1,750 bocoyes do Idem. 
Idem: 4,'l00 toneladas do Idom. 
Manteca (Wilcox), on tereeroias, .-i $0.95. 
.Harina pateut ¡Kinuesctjt $5.50. 
Londres, octubre í>. 
Azrtcai do romolncha, d I8i0. 
Axdcar e^utrlfiiíra, pol. 90, d 14i0. 
Idem reicular re 11 no, & 1813. 
Consolidado«, tí 94 11|1G, nx*liit«r<fc. 
Cuatro por 100 ei^aflol, d 70i, ox-interds. 
Dononoiito, liando de luiflnUirra, 8 por 101). 
l * a r Í H , octubre U. 
Eeuta, 8 per lQ9f A 90 frs. 02* cta., ex-In-
terés. 
fQued(¿ proMbkm la fct'troniw.u;*-
Oe lo» tele{íratna.fí que anteceden, mr* 
arreglo al artlonio í t l rl* la Lmi 
FONDOS P U B L I C O S . 
del Obligaciones Hipotecarlas 
Excrao. Ayuntamiento . . . 
Uilletefl iliputooarioR de la Is a de 
Cuba 
ACCIONES. 
Hanco Kspnüol de la isla do Cuba 
i) inco Agrícola 
Hanco del Comercio. Fcrrocarri 
les Unidos de la HabAiia y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Cuininos de Hierro 
de Cárdenas r Júcaro , . < 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriltwi de Ciiiharlén 
Compafita de Caminos de Hierro 
do Matansas á Sabanilla 
üompafíín d» Caminos do Hierro 
do Ülaffaa 1H G r a n d e . . . . . . . . . . . . 
'..lompaCií» de Camino da Hlem* 
de CieufaeLTos á VUl&RlaMi 
Compañía delFcrroo- ' .. £J: !I»I?O. 
OompaUfadél Pono<n • i c l j 
iimcjiaBIa Oüba iv, .1 • 
(It G a a . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos i . 
UA de Gaa ConsolidHil:i. . . . . 
Ocinpaüía do Gas Hispano i t i r . 
rinsna Consolidada. Ex -d 
(Jompanin Kspj.Bola de AlumM-í 
do de Gas de Matanzas.. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía do Almacenes de Ha-
condados . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Narega-
elón del S n r . . . . . . . . . . > • . • • • . . . 
Compafif» de Almacenes de Da-
pósito de la H u b a n a . . . . . . . . . . . 
O D l i g a o l o n e s Hlpotecar iu de 
Oleufvegoi y V U l a o l a r a . . . . . . . . 
Compañía eléctrica de Matanzan 
(Bonos) 
Re<i Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Louja de Víveres 
Compradores. YeDds. 
68 á 61 
98 á 110 
l lKHá 103 
21 á tíá 
81 i á 81i 
103 á 103| 
89i á 91 
104i á 1U1J 






48 á 61 a V 
72i á 74 V 
U á 64i V 
Nominal. 
26 á 46 
85 á 49 V 
60 á 80 V 
2 á 4 
112 á 117 
DR. D. FRANCISCO O. RAMÍREZ T CHENARD. Juez 
dd 1; instancia del Di i t r i t o del Centro de esta 
capital. 
Por el presente hago saber: que en esto Juzgado y 
por ante el Escribano que refrenda cursan autoj de 
tercería de mejor derecho establecida por D . Joaquín 
Fernández de Lara r Meca, contra D . Fernando 
González Vil lar y D. Francisco Kernindcz de Lara, 
y en ella su ha dispuesto, á instancia de la represan 
taclón del referido González Villar, se saque por ter-
cera vez á pública subasta, sin sujeción á tipo y por 
término de veinte días, un crédito hipotecarle de cu 
torce mil pesos en oro que pesa sobre la mitad de 1 
casa calle de Aguacate número ciento velme y dos en 
•^ta ciudad, embárca la á cooBecaencia de la expre-
sada tercería y dbbidamtnta intento un el Registro de 
la Propiedad; e tando señalado para el acto de Ja su-
basta ol día doce de novlemhre próximo venidero, á 
ÍJ» •ioii Crt la tarob, en la Siia de audiencia» in\ Juz-
gado, i no en .'a calle de Tacón número dos; con la 
advertencia de que los autos se hallan de manifiesto 
en la Escribanía, establecida en el edificio qae ocupa 
el Colegio de Escríbanos, en la Plaza de ia Catedral, 
para qu>) los que quieran tomar parte >-n la subasta 
puedan examiDorlos títulos, con los que deberán con 
furmtftse los licitr.dores, sin tener derecho & exigir 
ningunos otros, y que para tomar parte en el remate 
deberán los Hcitadoree consi/uar previamente ea la 
mei-r, (!«'Juzgad) ó en el Establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igaal por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor que so ofrezca, sin cuyo re-
qni.lto no serán admitidos Y para su publicación en 
el D i a r i o de la M a r i n a libro la presente. Habana, 
octubre seis de mil ochocientos neveuta y uno — 
Kranctseo O. l iamirez —Anto mí, Ricardo D . del 
Caynpo 12906 3 9 
M ñ i r a f f l . 






Habana, 10 de octubre He 1891. 
se OFICIO. 
M&KOADO DE A Z U C A R E S . 
Octubre 10 de 1891. 
%Á cerrar el pnríodo de la prosente flema-
na el norcado seucarero ha recobrado no 
íable actividad, en consonancia conloa avl 
sos del centro legulador que cotiza nna 
fracción mdfl alta y buena demanda por 
parto de los reünadorea americanos. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 2 1 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, oartan y derroteros correspon-
dientes. 
ARCHIPIELAGO FILIPINO. 
Isla de Luzdn (costa S\Y.) 
1327. IKAÜOURACIÓN DEL J-AEO DE CAHO SAN-
TIAGO. (ENTRADA \V. ALKBTRKCIIO DE SAN B E R -
NAROINO ) E l Ministerio de Ultramar comunica quo 
el l ' de diciembre de 1890 se habrá Inaugurado i l 
t i ro de Sintlago en la provincia de Batangas de la 
Isla Luzóo {véase el Aviso n ú m . 191]912 de 188? ) 
Este faro está situado en «i extremo del Cabo San 
tlugo á unos 60m al Norte de su punta Sur, eonkUte 
en una torre de ladrillo de turma tronco-cónico, y el 
torreón de hierro, de forma prismática octogonal, se 
halla rodeado por un balconcillo pintado de blaico, 
así como la linterna y h cúpula. La torre está si-
tuada al Sur de la casa de los torreros junto al centro 
do su fachada posterior, y dicha casa está orientada 
S. 75V W*—N. 76" E.; es de planta rectangular y 
construida de ladrillo sin revestimiento, así como los 
pabollunus laterales y están cubiertos (te hierro galva-
nizado. E l frente de la galería qae forma su ficha-
da poiterlor, visible á uno v otro lado de la torro, es-
lá piut;du ilo blanco y verde. 
El aparato de iluminación e« catadióptrico de cuar-
to or<l*<u, y extiibe una luz. blanca de grupos dt tres 
destellos consecutivos separados por eclipses lo l t l r s . 
La duración de cada destello es do cuatro segundos, 
el intervalo entre cada dos destellos del mismo graoo 
es de iloce seijundos, y el Intervalo OLtre cada dos 
grupos de dentello, do veinte segundos. La eleva 
olóu del Foco luminoso sobre el nivel del mar es de 
27m,6, y sobre ol terreno de 16m,b. E l alcance de 
la luz en el estado ordinario de la atmósfera os do 14 
mlllaa, suponiendo al observador elevado 4m sobre el 
nivel del mar. Ecta luz es visible en un sector de 
23UV cemprundidos entre sus marcaciones al S 37K., 
y al N . W W . por el S. y el W . 
BUoaolón: 189 40' 12" N . y 1V6".' 16' 25" E. 
Cuaderno de (aros núm. bl> de i s« l . pág. 78. y car-
ta núms. 69 y f . » de la sección I y 493 de la V y De-
rrotero del arohlpiólago lllipiuo, edición do 1879, p á -
gina 217. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Isla del Príncipe Etlnardo (costa S.) 
1338. INATALAOIAN DE MAKOAH DB DÍA KN I.OB 
Jl-AUOS DE I,A RADA DH GRAI'AUD, { A . a. Ar, 
mím 2H/t ,%0. P a r í s 1890 ) Desde el 10 de no-
viembre di> 1890 se habrán Instalado las marcas s i -
guientes en los firos de la rada de Grapand: 
1',' E n la lachada S., un rumbo pintado de r<v'o, 
en toda la anchura da la torre de la luz anterior, des-
de el canto Inferior de la galena ha»;.. la parte iufo 
flor de la ventana. 
2? Una vaMia en forma de rombo, de 6m de alta 
ra por 8m,6 de ancho, situado detrás de la casa en la 
que se enciende la luz posterior, de tal modo, que el 
canto Inferior del rombo nstará nivelado con el ulero 
do la techumbre. Esta valiza se proyet tará sobre un 
bosque de abetos. 
So ha conocido la necesidad de Instalar estas r a l i -
zas, á,causa do haberse coiiatruido varias casas que | 
dificultan qae se puedan distinguir las valizas a n t i - ' 
guos, A l dirigirse al fmdcadero, se llevarán enf i la- ' 
das nttas mareas nuevas desde la boya exterior hasta ' 
la del centro, fondeado on el extremo del bajo Tryou, 
y entonces, gobernordo al Norte 69? W , , le llegará 
ni fondeadero. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Otbre l2 Niágara: Nueva-York. 
, 13 Serra: Liverpool y escalas. 
14 Oriaaba: Nueva-Yorlt. 
, 14 Yucatán: Veracrcz y esealciS. 
. 14 Hanoe l i^T Marín: Puerto-Hicr y escalas. 
14 Komán Prlnce: H-mburgo y escalas 
14 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
15 Panamá: Nueva-York, 
16 Saint Germain: Veracruz. 
15 Borussia- Voracriiv. 
15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
17 Jioina M? Cristina: Veracruz y nsoalas 
17 Santanderino: Liverpool y escale*, 
17 Saturnina: Liverpool y (vicala*. 
18 Méjico: Nuova-Ycrk. 
19 Raratoga: Nneva-York. 
21 Yumurí: Veracruz y escalas. 
21 City of Washington: Nueva-york 
24 M. 1. Vl l laverdf Puerto- Rice y escalas. 
21 Ernesto: Liverpool y escalas. 
?6 Caralina: Liverpool y osoalaa. 
.. 20 Baldouiero Iglesias: Colóuy uoalai . 
Nbre 1'.' Ardancorraoh: Glasgow. 
SALDRAN. 
Otbre 14 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 16 Borussia: Hamburgo y escalas. 
. . 16 Yucatán: Nueva York. 
16 Julia: Canarias v Ascala*. 
~. 16 Saint Germain: St, Nazalre y escala* 
17 N.ágara: NuATa-Ycrk. 
. , Vi M .nontlu w María; Puerto-Rico y escalas, 
.« 22 Yumurí: Nueva-York. 
34 Karatoga: Nnava York. 
31. M . L . Villaverde: Pto. Rico y escala*. 
Movimiento de pattajeros. 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , on el Tapor ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D . J . Rigney—C. Angpll—L, P.vfeom—C, A, 
Pope—H. Goldstar—F. G. Cortina—juana del Río 
—J F e r n á n d < z — E . A . Epmer y 1 de fami l ia—E. 
Guillote—Enrique GuUlot—P. Arazoza y 8 de familia 
.1. J , Valdós—A, P. llegroney—P. Raimundo—B. 
Godínez—G Gato—Doiiiingo Vildostegui-Francisco 
N , Moya—Basil io Moya—Margarita Pérez—Ansel-
mo P é r e z — F e l i c i a P é r e z — M a r í a Martínez y uno de 
familia—Rafael Colón—Andrés Morales—Andrés del 
T o r o — D a m i á n Knrfqnez—Alfredo Torres—Benito 
Riera—José P. Morales—Justo Crespo—V. J . Lazo 
Pablo Borjes—Alejandro Ferrer—Eligió R. H e r n á n -
dez—Miguel Pinel—San'iaeo Hernández—María 8, 
Hernández é h^o—Artnro Valdés—Pablo A , Valdé* 
—Bis* Troj i l lo—J, D , Valdés—Adolfo R, Martínez. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo e*-
pafiol Ciudad Condal: 
Sres. D . Francisco Romero—Concepc ión Rayo— 
Florentino Acevedo—Juan Rodr íguez—Ramón Or-
zar—Pedro Roca—Pedro Tellería—Miguel Wiervale. 
—Además, 15 de t iánsi to. 
S A L I E R O N , 
Para C A D I Z y escalas, en el vapor-correo espaEol 
Veraents: 
Sres. D . Salvador Vidal—Felipe Lacasa—Consuelo 
López—Gertrudis J iménez—Patrocinia Valle ó htja— 
Juan Mesa—José López—Andrés Aguillán y 4 de fa-
milia—José Romero—Emilia Morales y 8 niños—Pe-
dro Lombarte—Domingo Parrondo—Antonio J. Ra-
mírez, Sra. y 4 h'jos—Inés Sánchez—María Teresa 
y 2 hijos—P. Sevilla y 4 hijos—B, Mari—Francisco 
Bianzón—Pascasio Fajardo-Mercedes Claudia—Gai-
Uermo Carreras—Luisa Barragán—Francisco Romero 
—Antonio Vi l la—A, Torres, señora y sobrino—Luis 
A , Jannni—Juan Sánchez—José Mala—Maiía Ber-
naben—Eduardo Ardisoni, 'señora y 4 hijos.—Ade-
más , 15 marineros, 14 trabajadores, 5 polisones, 5 
confinados, 3 de tránsito y 106 individuos de tropa. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Ciudad Condal; 
Sres D . Francisco Nadal—Benigno Balbío—Nico-
lás Iglesias y 4 turcos. 
Para P U E R T O - R I C O , en el vapor español " M a -
nuela," 
Sres. D . Eduardo Delgado—José A . Camps—Ri-
cardo Abella. 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Aransas: 
Sr. D . Benito Vega. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
o / A l e x a n d r í a : 
•Sres . I ) . Jooquín Betaneourt—Willian Bagla—F. 
P, Spence—Ben Stidman—Federico Briidermann— 
A i fred W . Sutherlund—Julos Haward-Juan Emilio 
Núñez y 3 hijos—Franck Domínguez. 
lüntaradas de cabótala . 
Día 10: 
De Mantua, vapor Gnaniguanico, cap, Marín: con 
152 tercios tabaco. 
Sagna, vapor Clara, cap. Cardelnz: con 247 ter-
cios tabaco; G7 pipas aguardiente y efectos. 
Cuba, vapor Cosme de Herrera, cap. Vilar: con 
407 sacos azúcar; 261 r«ses y efectos. 
Bajas, gol. Carmita, pat PÚSeiro: con 800 sacos 
carbón. 
Arroyos, gol. Dos Hermanas, pat, Ruiz: con 650 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
40 pipas agaardlente y efectos. 
Manlmán, «ol. Salve Virgen María, pat. Barceló: 
con 100 railes. 
San Cayetano, pol. Rosario, pat. García: con 600 
Berracos, gol. María Josefa, pat. Alemany: con 
100 polines; 6,000 piezas maderas y efectos. 
Daspaabaidici» de cabo^aj*. 
Oí* 10 
Para Mantaa, gol. Lince, pat. Román: con efectos, 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilegu: con 
efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Grandal: con 
efeclo*. 
Bnqnoix con reelvtro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amor. City of Alexandría, 
cap. Curtís, por Hida!g.> y Comp. 
-Nueva-Orlei.rs, vap. amer. Aransas, cap, Sta-
ples, por Lawton y linos. 
-Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Veiitura, por Sal inos de Herrera. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
-Delaware, (B. W . ) vapor inirlés Galrloch, ca-
p i t i n Dorabar, por 3ridat., Mont'ros y Comp. 
Pcerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vap^r-correo 
osp. Voracra í , -rm Cardona, por M * , 
-Ucljoaf. , V,'., irr.. amer, Josoi-', \ , . x . 
cap. Huagao, por ÍLdol jo y Oosip. 
-Canarias, biia, erp. M * r u , "cap. Jauma, por A n 
tonlo Serpa 
-Canarias, hca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Antonio Serpa 
•Delaware, (B. W . ) vap esp. M . M . Pialllos, ca 
pitán Diez, por Codes, Loychate y Comp. 
Nueva-York hca. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Coiep. 
Baqnge qae ae fcaa dí>avíacliado. 
Para Cienfuegos y escalas, vap. inglés Arabian Prin 
ce. cap. Mil lburo, por Dnsuaq y Cp.: de tránsito 
•Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masoottn. o» 
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 435 ter 
«los tahaco; 2r>)0"0 t ibíeos y efectos. 
•Delaware, (B. \V . ) be* amer, Havana, capitán 
Rice, por Luts V Plac í : con 6,400 «acos azúcar 
y 600 carboyea vacíos. 
an^uea qae i h s m abierto roslntro 
ayer. 
No hubo. 





















Otbre 11 José García, en Batabanó, procedente d 
. . 14 Argonauta, en Batabanó, de Cuba. Manza, 
nlllo, Santa Uruz, Júcaro , Tuna»), Trinidad 
y Cienfuegos 
14 Manuellta y Maria, de Santiago de Cuhn y 
escalas. 
. . 24 Manuel L . Villaverde, de Santiago de Cub» 
y escalas. 
SALDRAN. 
Otbre 11 Josefíta: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, J á c a r o . Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 14 José García, de Batabanó para las Tunas 
con escalas cu Clentuegos y Trinidad. 
. . 18 Argonauta: de Batabanó para Cionfu^oa, 
Trinidad. Tunas Júcaro , Santa Cruz. Man-
zanilla y Santiago de Cuba. 
. . 20 Manuellta v Marra: para Nuevltas, Puerto 
Padre, Gibara, SAfU de Táuamo, Bara 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Nuevltas, l i -
bara, Santiago de Cuba y oséalas 
• TRIT6N: de la Habana, u*™ Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayntano y Mama-Agaas, todos los sA-
ba<loi<, á las diez de la noche, regresandn los miércoles 
CLARA: de la Habana, para Sagú a . CaíbarKn. lus 
lunes ó las •el» de la tarde, y llegará & <• puerto '.•» 
•ioriiHR. do iinho á nueve de la ma!]aii& 
ALAVA: de ia Habana, UM rciórcoiitv & Uu, «eln de la 
tarde, para (lár<tena*, Sagua y C^ibarióu. regrosando 
los lone« 
GDADIAKA: de la Habana para Santa Lnoíu. Río 
del Medio, Dlmaa, Arroyo*, L a Fe y Guadiana, los 
diaa 6, 15 y 2ñ, á los cinco de la tarde. 
GUANIODAKIOO: de la Habana, pnra Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 6. 12. 18, 24 y 30 de cada 
mns. á loa cinc» de la tarde. 
GENERAL LERSDNDI: do Batabanó para Punta do 
Castas, Ballén y Cortés los Jueves, regresando los la-
ñ e , por la raaflnna á Batahauó. 
CRISTÓBAL COLÓN: de Batabanó p v a la Coloma 
todos los domingos, retornando K a viernes por la ma-
ñana á Bittabanó. 
NDKTO CUBANO: de Batabanó los domingos p r i -
meros do cada IUMS para Nueva Gorona y Santa Pe. 
r^toroaild» lo» nltnolw 
HUERTO DELA ilABANA 
KNTSADAS 
Día 10: 
De Cárdenas, en ' 2 horas, vap. ani-r. Aransas, capi-
tán Staple". trip. 31, tous. 678, con carga de tran-
sito, á Lawton y lino*. 
Tampa y Cayo-Hae*o, rali día*, vap. americano 
Mascona, cap. Haulon, trip. 42, ton*. 620, en 
bistre, á Lawton y Hues. 
Verfccruz y escalas, on 5 días, vapor correo espa-
ñol Ciudad Condal, cap. Carmena, trip. 81, tone-
ladas 1,616, con carg», á AI. Calvo y Comp. 
Í A W D A S . 
Día 10: 
Para Cienfuegos, vapor inglés Arabian Prince, capi-
tán Mlllbur^, 
.—-''ayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Moscotte, ca-
pit'tn Hanloa. 
Cá-üz y escalas, vapor-correo esp. Veracruz, ca-
pitán Cardona 
Nuova-Ywk. vapor corr ió esp. Ciudad Condal, 
c»p. Carmona. 
Nuava-Yoik, vap. amer City of Alexandría, ca-
pitán Curtía 
— Pucno Rion y oacn'o?, vai>. esp Ma'iuela, capi-
tán Ventura.' 
Nue^a- Orletns vapor ametlcaiioAransas, capitán 
Staples, 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el Ha 10 de octubre. 
Gaditano: 
130 cajas \ latas pimientos, J . Herce. 
City o f A h x a u d r í a : 
25 cajas quesos Fiandes corriente.. . 
200(3 manteca chicharróu Be l lo t a . . . . 
20 cajas latas manteca chicharrón. 
Bellota $111 q t l . 
30 c»Ja3 i Utas manteca chicharrón 
Bellota 
30 cajas ] latas manteca chicharrón, 
20 rs. dna. 
$2?i qtl. 
$9 i qtl . 
$12 qtl . 
Bellota $ ,2i-qt l . 
IflO^S manteca chicharrón. F é n i x , . . . $ 9 í q l . 
20 cajas tocino $ i a qtl. 
50 tabales bacalae húmedo Rdo. 
A l m a c é n : 
160 cajxa i latas pasta de tomate 11} rs. dna. 
20 id uvas Luna $8 caja 
21(1 pipas vino. Sociedad Riojana.. $81 pipa. 
REVISTA COMERCIAL. 
Sabana, 10 de octubre de 1891. 
I M P O R T A C I O N . 
Las operaciones en el período semanal que abraza 
esta revista han sido regulares, con tipos de ulza en 
algunos artículos y de bsja en otros. 
Lus existencias eoa regulares y el mercado cierra 
algo animado, á las cotizaciones qae signen: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 3 i i á 24J rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 26f á 21 rs. ar. las de 9 libras. 
Demamia mod<ír«'r» y precinn firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Civ-
n i l l ' ' en cajas de 12 botellas de á litro á $7J y de 24[2 
á $8 caja. E l francés se detalla á $4 i las primeras y 
á $8} laa últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidoroa. 
Cotizamos á 6} rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consvmo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-10, <dem de 9 calones á $2-20, Idem de 
8 galones á $2-06 c. Lus Br i l l an te da 10 galones 
$3-15. de 8 galones á 83-70. Henchía , latas de 8. 9 y 
10 galones á $1-75, $3 y $2-25 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cagas, 2 p3 D . E l Nepozea~ 
no Brochi so cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos i fanzant t¿a« en cuñetes do 4 l á 4 | 
rs. De la Reina de 2J á 2 | rs., T gordales á nominal, 
A J O S . — Con demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavo* mancuerna, los de 3?, á 15 cts. los de 2? y á 20 
ots. los de 1* A $2 canasto los de Veracruz. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos .. $\\ quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece di: $3 á $3^ quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á í í } c. y garr.ifón á 5 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman -
da. Cotizamos en garrafoncitos y cagas de clase co-
rriente á '¿l rs. La clase fina, en oaju de 24 pumos, 
á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Sa detallan á $31 quintal. 
A L M I D O N . — E l de vuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 64 á tlj rs. arroba. E l de Paerte 
Rico se vende á 5 rs. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 29 rs. qtl . 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
iando á $11 i quintal. 
A Ñ I L . — D e la ánica clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $ 6 | á 7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á l l ' i rs. docena. 
ARENCONE8.—Ventas regulares, de 2í á 3 rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7} á 7¡ reale* arro-
ba. E l de Canillas de í» ¡ á 10} rs. y el de Valencia á 
10} rs. ar. 
AVELLANAS.—Regula res existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $1i á $2 oro qtl. la ame 
ricana. De la nacional á $1} oro qtl. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
io r , dé la Mancha á $11 libra y las demás clases de 
$9 á $1II libra, según su composición, 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $10 
á $10i ctua, el de Hálifax alcanza $8 qtl , , $64 el ro-
balo y la pescada & $5 quintal, 
CAFE,—1.«8 tipos cier an firmes de $25} á $26} 
qtl , por las cbses corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precio» 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $74 docena y 
\ latas á $44 idem. 
C A S T A Ñ A S . — S e cotizan de $5 á $« qtl . , clases 
buenas, nominal, 
CEBOLLAS,—De las cosechadas en el país so 
cotizan de 21 á 23 rs. qtl . nominal, de la i do Canarias 
no hr>v, v gallegas de 20 á 22 rs. qtl . 
CERVEZA.—Cont inúa detallándose con precios 
*in variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León en 4 tarros y 4 bo-
tella* á S134 neto el barril . 
C I R U E L A S . - D e 11 á 12 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, de 10á $10i qtl , el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos platas á 16 rs., J ú 21 rea-
les. Salsa ds tomates 114 re. luí 4 latas y 16 rs. 4 de 
latos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden de 104 á 
11 reales lata y los de Bilbao de 18 á 23 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y exa precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 84 H $104 caja según envase y es muy solici-
tado. Los marcas de '." alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12(2, á $54; id. 13Í4 
á $34 id. , y de 13i8 á $3.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $84 á 8} 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs .á $54 docena, según tamafio. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase Infe-
rior de $34 á $4 la* cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del país, fábrica La Salad, siguen detallándose á $3} 
las ouatro caías. 
FRIJOLES. -Losb lancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 9} rs, ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 11 rea-
les arroba. 
FRUTAS,—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $7 docena de latas, y otros clases de menos 
oródifr) de 24 á 42 reales id . 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose 
menudos, de 7 á 74 rs, ar.; medianos, de 8 á 9; gordi 
á 11 y selectos de 10 á 14 reales arrobo. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se coliza á $64 
garrafón y Llave á $64 id . : otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Reculares existencias y se de-
toilan de 84 á 84 rs. ar.: Las chicas y las superiores 
de 8} á P4 rs. arroba. 
HARINA.—Precio* firmes. L a nocional «e cotizo, 
clases corrientes de $8} á $94 bulto y bueno á superior 
de $94 á $114 id . , y lo americano de $124 á $13 id. 
según marca y clase. 
HIGOS.—Cortas existenolos, detallándose á 8 
rs. coja los de Lepe. Los de Smyrno, á $10 qtl . 
HENO.—El americano pacos sencillas de á 20011 
bras se cotiza de $5 á 54 búlete* paco. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y so cotiza á $7} cajo. Otros marcas, de $4 á $64 
;dem. E l amarillo de Rocamora, á $44 cota. 
JAMONES.—La marca Melarotón se cotiza á $16} 
qtl . , y otras marcas, desde $11 á $14 id, 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $114 á $12 
caja, entrefino de $9 á $10 id, é inferiores de $6 á $7 
LONGANIZAS,—Abunda y se cotizo de 44 á 4 } 
rs. libra. 
M A I Z , — E l del país, nuevo, se ootlza de 64 á 6{ 
rs. hillnte* arroba y el americano de 9 á 94 rs. or. 
MANTECA.—Sin variocióu. Lo envasada en terce-
rolas se cotizo, según morco, de $94 á $9} qt l . En 
lotos, á $114.¡Medios lotos, á $114 qtl . Cuartos Idem 
á $1)4 marca León, 
M A N T E Q U I L L A . — L o nocional se coliza, según 
morca y tamafio del envase, de $23 á $26 qtl . 
OREGANO,—Cotizamos de $9 á $94 qtl , 
PAPAS,—De la nacional hubo algunas Importacio-
nes y se han colocado á 10 rs, qtl . Del país, no In j 
y de las americanas, de 22 á 2S rs. barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 31 á SO centavos 
idem, y el omericono de 32 í á 33 cts. idem, 
PASAS,—Se detollon de 17 á 174 reolea cajo, 
P l i l E N T O N , — L o s closes nuevos superiores son 
solicitados y se cotizan d« $8 á $12 qtl . y los infe 
ñores sin operaciones. 
PIMIENTA.—ExUtencia* buena* con cortado-
manda. Cotizamo*á $214 qtal, 
(¿UEBOS.—La* clases buenas del de Patagrás se 
cotizando $24 á $25 qt l . , y Fiandes de $21 á $22 
qviotal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 84 reoles fanega y en 
gr uí o i 8 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1| 
\ \ rs. lata, según clase y tamafio. En tabales, de 
á 0 reales, según tamaño. 
bEBO.—Muy cortas existencia» y limitada doman 
d i . Cotizamos de 64 á $7 q t l . 
S I D R A . — L o nocional se cotizo do $3 á 8 c, se-
gán marco. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves do buenos surtidos 
'e $64 á $64 docena de latas. Carnes solas de $54 ' 
idem, jjyescado de $4 á $54, 
S A L C H I C H O N , — E l de Lyon, de 74 á 74 n>. libra 
j • Arlés de 44 á-i} ra. libr«. 
FIACO BREVA.—Segúa m»rca, so cotizado 
. ' A - •'• qni; 
A 'AFAa { ur,. ootelias, olaao tíua, á 16 rs. millar; en-
trefinos, á 10 rs.; inferiores, á S4 r*.; id . de garrofón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza de 18 á 19 rs. ar., sosteni-
do, con desenento, 
TOCI1ÍETA,—Se colisa, según oíase, de $11} á 
$13 quintal, nominal, 
TURRON,—Cotizamos de Gljono nominal, por 
falta da existencias. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otros mar-
cas do $6} á $fij las cuatro ciyas. 
V I N A G R E . — E l del país se coüza de 11 á 16 reales 
garrafón, setrún clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $54 á $6 
barril. 
V I N O D U L C E . - C o n demando, de $54 á $54 bor-
r r i l . 
V I N O ALELLA.—Buena* existencia* y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, seirún marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencia* en primeras 
manos son buenas y los tipos firmes, detallándose de 
$46 á $50 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firme* por encon 
trarse las existencias en primera* manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $74 á $7} Cfyo y el Tormo Brochi 
de $8 á $84 caja, 
O f L o s precios de l a t cotizaciones son en oro 
«Uf.ndo no st tidnirrla lo eowfraWo. 
COBREOS 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
fflülfl LOPEZ Y COMP. 
D E L A 
LINEA DE NEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Enrops;, Voracrtus y Centro 
A m é r i c a . 
So harán 4 menanalea, saliendo 
los vapores de esta puerto los d í a s 
3 , 1 0 , 2 0 y 3 0 y del do New-York , 
los d í a s I O , 13, 2 0 7 30 , de cada 
;ÜÍÍMV 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
fletante, así pora esta linea como poro toda* las do-
más, bajo la ouul pueden asegurarse todos los efoctoi 
quo so embarnuen en sus vapores, v 
Habana, 80 do septiembre de 1891.—M, Calvo r 
Companíft, OficleiS* 184 (112-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esto CompsAío tiene abierto una póliza 
flotante, así para esta linea uomo paro todo* lo* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodo* los efecto* 
quo se embarquen on susvoporea. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 — M , Calvo y 





P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Noldrá }<ara dicho* puertea «1 día 80 de septiem-
bre «I vapnr-oorreo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n Yagemann. 
Admite carga á flete y pasajero* de proa j ano* 
cuantos Da*[\joros de 1? uámoro. 
Precios de pasaje. 
JOn 1? cámara. U n p r o a . 
¡ m o r e s u mmi 
D E 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
8. N A Z A I H E . 
Saldrá para dicho puerto directa-
mente sobro el día 16 de octubre ¿ 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-corree 
f r a n c é s 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n De Korsabiec . 
Admite carga para Santander y 
toda Europa, XUo Janeiro, B u e n o » 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. Líos conocimien* 
to« de cai-ga para Hio Janeiro, 
Montevideo 7 Buenos Aires , debe« 
ráu especificar el peso bruto en ki-
lo» y ol valor en la factura. 
L a carga se rec ibirá únieanvsntc 
e> 14 de octubre en el muelle de 
Cabal ler íu y los conocimientca do-
borán entregarse e l dia anterior en 
la casa consignataria con especifi-
cac ión de; peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco, picadura, 
,, deberán «saviat-oe amarrados y 
oeilados, s in cuvo ro<autsitc la Com-
J>3iñl& no se hará responsable á las alta». 
Wo se admit irá n i n g ú n bulto daa-
PUés dol día s e ñ a l a d o . 
X<r>3 vapores de esta Compañía si* 
gaen dando á loo señoroa pasajero» 
oi er-marido trato <j.uc tienen acredi-
tado. 
De m á s pormeuore*; i m p o n a r á e 
sus conaii ínatariob. Amargura 5. 
TITKIDAT Jjro^rr-poa y Cp 
i3í>r;o ,10-7 Hin-? 
I D A . 
H A L I D A , 
Do lo Habana el día ú l t i -
mo do cada me*: 
. . Nuevltas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cubo 6 
. . Ponee 8 
. . Mayogiiei 9 
L L E G A D A , 
A K u e v i t o s e l . . . . . . . 2 
. . Giboro S 
. . Sonliogo de Cuba 4 
Ponce 7 
. . Mayagilea M 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A , 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Majagliez 16 
. . Ponee 17 
. . P. Prínelpo 10 
n Santiago de Cubo 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas . . . . . . . . 22 
L L E G A D A . 
A Hayogttoc ol 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago oe Cubo 20 
Gibara 31 
. . Nuevltas M 32 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rioo los dios 
13 do cada me*, la carga y pasajeros que para lo* 
puertos del mar Caribe a r m o exnresodos y Pocíllco, 
conduzca el correo que solé de Barcelona el dio 25 y 
de CádhíelSO. 
En sn viaje de regreso, entregará ol correo que sale 
de Puerto-Kico el 15 la cargo y posajeros que condus-
oa procedente de los puertos del mar Conbe y en el 
Pacífico, pora Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 1? de ma-
5o ol 30 de septiembre, so admite cargo poro Cádls, lorcelona, Santander y ComSo, pero pasajeros lelo 
para los últimos puertos.—M, Calvo y Cp. 
188 I B 
LINEA DE I A HABANA A COLON 
En combinación con les voporos de Nueva York y 
con la Compafiía áe ferrocarril de Panamá y vaporee 
do lo costa S u y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extrovío 
que sniron loo bultos de cargo, que no lleven escam-
pados con toda claridad el destino y morco* de lo* 
mercancías, ni tampoco de loa reclamaciones que «e 
hagan,, por mal envase y falta de prosolnta en los mis-
mo*. 
S A L I D A S . Dios 
De Habana 
m Santiago de Cuba 
. La Guaira 
. Puerto Cabello.. 




um Puerto Limón (fa-
oultativo) 31 
A Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Ctirftlgelufci . • • 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fo--
onltotlvo) 
. . Santiago de Cuba 
. . Habano 
Habana, octnhm 98 dn 1860—9!. Calvo y Cp. 
L L E G A D A S . Dais 
PIiANT STEAMSHEP U N E 
A New- Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
MA8C0TTB Y OLIVETE. 
ü n o do estos vapoies saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escolo en Cavo-Hueso y Tompa, donde se tomón los 
tiene*, llegondo los pasajeros á Nueva Tork sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvllle, Savonnah, Chor-
leaton, Kiohmood, Woshlngton, Piladelfla y Baltlmore 
Se rondo billette para Nueva Orleons, 8t. Lonis, Chl 
cago y tedas las principóles ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con los me-
jores lineo* de vaporea ene tolen de Nueva York 
Billete* de ido y vuelto á Nueva York $90 oro ameii 
oano. Lou conducteres hablan el castellano. 
Empezando el 1'.' de mayo,la cuarentona en lo F lo-
rido, será indispensoble, para la adquisición del pa-
saje, ohieuor un nerttfluado de aolimotación que, como 
de costumbre, expide el Dr . D . M . Bargese, Obis-
po n, 31. 
Ln.i personas que deseen despedir á bordo á los *e-
fioros pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Les días de salido de vapor no se despachan pasojoa 
después de las once de la mafiano. 
ra ra más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E U M A N O S , Mercaderes 36. 
•J. D. Hashagen, 361 Broodwoy, Nueva York.—ü, 
í 'as tó . Agente General Viajero. 
• W. rVnvmrrf*. « '^w"t»i-^»n»».—FaertoTaw» 
'* • W «Ml-V .v 
Para VRRAOKÜJI $ 36 oro. $ 12 oro. 
., ' i ' Mri,;i> , 86 „ 17 „ 
L a Ortigo se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespundeBola solo le recibe en la Admlnle-
traoión de Correo*, 
Pora H A V R E y H A M B U R G O , con escola en 
H A I T Y, SANTO D O M I N G O y ST. T I I O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de octubre el nuevo vopor-co-
rrco alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n Yagamann. 
Admite cargo pora los oltodos puertos y lumbléi 
trasbordo* «on conocimiento* directo* para » rs 
námero de puertos do EUROPA, AMEKICVt D E L 
SUR, ASIA. A P R I C A y A U S T R A L I A , segrtn por-
menores que se facilitón en lo coso eonclgnatorla. 
NOTA.—Lo carga destinada á puertos en donde uo 
toca el vapor, lerá Irasbordada en Hamburgo ó er. el 
Havre, á conveniencia de lo empresa. 
Admite pasajeros do proa y uno* cnanto* do pnmo-
ca eámara para St, Thomos, Halty, Havre y Uam-
burgo, á precios arreglados, sobre lo* que impondrán 
los conslgnotiirios, 
ADVBRTENCÜTMPORTANTB 
Le* vapores do cstn eupreto hacen eecala en uno 6 
más puerto* de la costa Norte y Sur de lo Isla de 
Cubo, siempre que ne les oflreaoa cargo suflolente 
poro ameritar lo escala. Dicho eorgo se admite para 
los puerta* de sn itiuorario y también paro onolqulc 
otro ponto con tro»bordo en el Havre o Hombnrgj. 
Lo carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Lo oorrespondenoin coló se recibe en lo Admlnlatr*-
Olón de <?onoo9. 
P m \ MAJ y r.menorca dirigirse í Jo» oonslgnotarlo*, 
ntíl» do Hnn l(m»oio n, 64, Apartado de Correos 847, 
« ÍARTIN. V A L K Y CP. 
o1* uwt-in w» 
B. P i l i COMP 
H A C S N PAC»OSa í-Ülk CASl.jfcU 
OIRAN LETTiAS ' 
A OOILITA Y A LAIttoA VISTA, 
•obro Londres, Par ís , Berl ín, Na- .»* Y o r i , y domía 
Ílosa* Iwpomute* de P roucU Alemaiil» y Fj tados-luidot; MÍ como sobre Rladria, toda* iv . ' ¿ / ' a ' a o d a 
provincia y puebles ohloe* j grande» Ae HtjféAx, UbM 
BaUare* v Conarlae. 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H A P I A 25. 
Hacen pago» por el cable, gl an letras á corta f 
larga vl»ta y dan o -rías «le crédito sobro New YIITLp 
Filadelphla, New Orloans, San Franclíoo, Londres, 
París. Madrid, Barcelon» y demás i apílales y ciuda-
di» importantes de los E j i d o s Unidos y Europa, tul 
como sobre todos lo* pucb o: de España y »n« orovin-
0)M. t . MWI )P« 1.11 
A 
Empres» de vapores de Menrtndez 
y Compafiía 
VAPOR "JOSEFITA" 
c a p i t á n Vior . 
Esto buque saldrá do Batabanó para Santiago do 
Cubo con escalas on (Menfuegos, Trinidad, Tanas, 
Jáca ro , Sonta Cruz y Manzanillo, 
el domingo 11 del corriente por la 
noche. 
Recibo carga el s á b a d o I O . 
Los seBores pasteros deberán lomar el tren quo 
sale de la estación do Regla á lus a y 50 de la tarde 
del citado domingo. 
Se des.iacUa Son Ignooio número 83. 
M»fl9 2d-10 lo- lO 
1111 11140 
DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DK U-S UTtUiS í TRASPORTÍS MILITARES 
B E SOBRINOS D E J í K R U E R A . 
VAPOR "COSME DE I I E B R E B A " 
c a p i t á n D. J o s é V i ñ o l a s . 
Este vopor soldrá de osle puerto el dio 15 de oc-




Stagrua de T á n a m o . 
Baracoa, 




Puerto-Padre: Sr, D , Pranolsco Pía y Pioabia, 
Sres, ü , Vicente Rodrigue» y Cp, 
r : F ci l« v  
Gibara: 8r. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y Cp. 
Barocoo: Sres. Monós y Cp, 
Guantánamo: Sres, J . Bueno y Cp, 
S B W - I O R K & CUBA. 
IR 
P » r a N u c v a - O r l c i n » directa monte 
El vapor-COT^O americano 
ARA1VSAS, 
capitán Staples. 
Saldrá 'le este puerto el jueves 8 it octubre á las 4 
de la tarde. 
Se adm'lec pasajeroiy carga para dieho* puonoay 
irs Son Prnncfsc) de Caliíomia y »* venden híleta» 
Erecta* para (long Kcng (flhlnn.l 
ira mte inforif»'» <HHierír»e á sus consignatarios, 
iVTON P V ' * - Mercaderes fió. 
O n I M» i o 
EMPRESA 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
C«rreos de las intlllss 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l nuevo vapor 
" C T T J L I - A . " 
capi tán D. Franc isco Alvares . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos de la tarde, vía 
Caiborién. para 
Santn Cruz de la Palma, 
Garachico. 
Santa Cruz do Tenerife y 
P a l m a s de G r a n Canar ia . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
uno de los espigones del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
sefiores pasajeros. 
La carga se embarcará por ol M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A harta el 14 inclusive: respncto al pre-
olo de pHs^je» y fletes informarán su» armadores, 
SAN PSOKO 5», P L A Z A D K L n a . 
I U Ifr-fit 
H A B A N A T N E W - T O S K . 
Lo» hermosos vapores de esta Conijiailía 
saldrán como signet 
De Nueva-Y'ork los m i é r c o l e s á las 
tres do la. tarde y los s á b a d o s 
á la una ds la tarde. 
Y U M U R I . , Otbre. 3 
N I A G A R A 7 
OK I Z A B A . „ 10 
SAKATOGA 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N „ 15* 
CFTY OF A L K A A N D K I A ^ 21 
f ü C A T A N M 
N I A G A R A 28 
Y U M U R I 81 
De la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s á la* 4 de la tarde. 
D R I Z A B A Otbre. 19 
SAUATOGA 3 
C I T Y O F W A S H I J . Í Q T O N 8 
C I T T OF A L E X A N D R I A 10 
U C A T A N „ 16 
N I A G A R A „ 17 
Y U M U R I „ 22 
SARATOOA „ 24 
D R I Z A B A 29 
C I T Y O F A L E X A N D R I A „ 81 
Botos hermoso* vaporee tan bien conocido» por la 
pidos ? seguridad de sus viajes, tienen excelente» co-
KÜdooe* para pasajero» en *ui espacloect cámara* 
También »e llevan á bordo excelente* cocinero* e* 
potioies y frencesoe. 
La carga se recibe on el muelle de Caballería hasta 
lo vlspora del día de la salido, y se admite cargo para 
Ingli tem», Ilamburge. Bromen, Amaterdan, Rotter-
dam, flavre y Ancoro*; para Bueno? Aire* y Monte-
vldeí) á 8<t centavos-, para Santos á 81» oontavos y Rk 
'an^Iro?!1. centavo» pi í oábluo con oococimlentoa d l -
reoto». 
La corrcapondenirlf so admitirá íMloominte en 1» 
Adnúulalraclóu Qoaeral do Correo». 
Xjlnes entre Wuava T o r k y Cienfue-
gos, cou escala en Nassau y San-
Mago d* Cuba ida y vuelta. 
Los hermosos valore* de hierro 
SAKTTIAO-O 
capitáíi P f E K C E 
capitán C O L T O N . 
Salen eu la (orn'.a siguiente: 
Do New-Tork . 
S A N T I A G O Otbre. 8 
C I K M F U K G O S 23 
De Cleníue^on. 
C I E N F U E G O S Otbre, 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Oau tiagro do Cuba. 
CIENFUEGOS Otbre. 10 
S A N T I A G O . . 21 
piTPaaaift por ambaa líuo* á opción del viajero. 
Poro flete*, dirigirte á L O Ü I 8 V, P L A C E , Obra-
pía námero 25. 
De más pormenoroi impendí án *us conslgnotarlo* 
Obropla 26, H I D A L G O y CP. 
Precio de pasaje entre Nueva 7 o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of AJesaudrla, Saratoga 7 .Mñ;rr.rju 
1? a» 
Habana á Nueva Y o r k . . , $84 
Nuevo York á lo Habana. 80 
$17 oro español. 
15 oro aiuorioane. 
Por los rapom Yneataw. Origaba, Tiunurf 
j VAtj of W»HÍiin?toii. 
Habano á Nueva York . . $15 $23-60 oro eapoBol. 
Nuevo York á lo Habano 'til 20- . . oro omericono. 
Además se dan písale* do Ida y mella, de lo Haba-
na á Nueva Vork, por cualquiera do los vapore» por 
$80 oro espaOol j de Nnwva York < la Hcbsna, $76 
tn anerioaro. 
Ca, 951 813-Jl 
Cubo: Sre*. Eatenger, Meso y'Gallego. 
Se despocha por su* armadores, San Podro 26, pla-
co de L u í , 181 812- I B 
Vapor C L A R A 
capi tán D, Plorentine Cardeluz. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todot los lunos á la» 6 do la tordo del muelle 
de Lux y llegará á Sagua los martoa y a Caibarlón lo* 
mlérooles per (o mafiano. 
RETORNO, 
Saldrá da Caibarlón los juevos á los 8 de lo mafiano 
y tocuudo en Sagua llegará á la Habana los viernes, 
NOTA,—Se recomienda á los sefiores corgodore» 
los condicione* que reúne dicho buque poro el tros-
porte de ganado, 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril de la 
CLinnhillo.—Se despachan conocimiento* poro lo* 
Quetandos de Güines. 
OTRA,—El vapor A D E L A suspende sus viaje» 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimiento» directo» para Chin-
chilla cobrando 28 oeniavos ailemás del flete del vapor. 
N. m m 11; 
108, A G - U I A K , IOS 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN l'AGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an oaxtus de exédito y g iran 
letras á certa y larga vlata 
subre Nueva-York, Nueva Orlean», Veracru», Méji -
co, «an Juan de Puerto-Rloo, Lond^s , Poris, Bur-
deos, Lvon, Bavono, Hamburgo. Ro'.io, N í p o k e , 
Milán. G^novo, Marsello, Havre, LtUft Nante , Saint 
Cjiti/itfn. I^ieppe, Tolon<e, Voneoio, Flortii.oio, P a -
ir'iiio. TariiL Miisina, de, así como üubi'e todo* ia* co-
pitu es > pueblos de 
F.SPAÑAÉ ISLAS CANARIAS 
156-1A 
mim ALMONEDA PÜBUCA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839, 
do Sierra 7 G-ómes» 
SU^iadn en In er, 'h: de Justie, entre la* de JSzratilfo 
y ¿jan Pedro, a l lado del eafi de L a Marina . 
E l marte* 13 del actual, á las doce, de rematarán en 
esta venduta, con intervención del Sr. Agente del 
Lloyd Inglés, 8 piezas outró blanco de algodón con 
210 metros por 00 cents., I I pieza* plus gort de unión 
con 718|40 metrospor 68 cents. 12(*68 3 10 
E l mismo dia y hora, 30 piezas porual estampado 
oon 2,058|70 metros por 00 y «I oeu t i , 35 pieio* idem 
Idem con 14O4j>)0 ni otro» por flá á 61 cent». 
Habana, 0 do octubre de 1*191. 13969 
Sierra y Gómef. 
8-10 
í Ei l f 
MERCANTILES. 
IDBQ 
F E I t l l O M R I L [)E MARIMAO. 
AVISO AL PUBLICO. 
Esta Administración ha dispuesto que d&ido el dfa 
IB de octubre vuelva á r íg i r ol Itinerario unlorior a l 
del 15 de mayo, qno es como sigue: 
L I N E A D E L TRONCO. 
Dosde las cinco de la mafiana de Marianao (Samá) 
y las seis do la maCmna de Concha, saldrá un tren co-
do hora, slundo ol último de Samá á la* 10 de la noche 
y do Concha á las once de lo nochn. 
l ,7"Exccpto las noches do ópera en Tacón en que 
ol tren de 11 noche demorará su salida hasta las 12. í 
R A M A L A L A I ' L A Y A . 
Se suprimen desdo el 16 de o' lubro los trenca que 
en la temporada han corrido hosta la Playa cada hora, 
luedando solo los sit;uleiitos: 
SAMÁ í I'IAYA. 
Mailano. 
I d . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
I d . . . . 
6 y SU 
7 y 8.> 
H y 83 
» > 88 
12 y 
Torde . . . , 
I d 
I d 
Noche . . . 
I d 
2 y 38 
4 y 3» 
« y 38 
7 y 3» 
9 > 33 
VLkYK k MAMÁ. 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R Ü T I B E A 8 C O A . 
P a r a Sagua y Ca ibar i én . 
S A L I D A : 
Saldrá lo» miérenloe de oado eemono, á lo* «el* de la 
tarde, del muelle de Luz y llegorá á SAGUA lo* jue-
ve* y á C A I B A R I E N le* vlerne*. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , lo* domingo* por la mafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA: 
Vlv»re» y ferretería $ 0-40 
Meroonotoa 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Vivero» y ferreterio oon lonchoge $ 0-40 
Morconoio» idem Idem 0-65 
NOTA,—E»tondo en combinación con el ferrocarril 
de Chinchillo, le deepachan conoelmlento* dirootoi 
para los Quemados de Güines. 
''•> despachan á bordo, ó Infamiea Oat<« ntimero I . 
n n. uoi i () 
Mafiano 6 y 45 Tarde 2 y 45 
U 7 y iS I ' l 4 y 40 
I d 8 y 45 I d « y 45 
I d fl y 45 Nodie 7 y •tf 
I d 12 y 4» I J 9 y 41? 
Lo» D O M I N O O S y D I A S FES I I V O S oerreráo 
los trene» hasta la Playo toda!» la» hora» de»le lus 6 y 
33 mafianu hasta las H y 83 noche. 
Habana, octubre 19 de T8S»1.—El Administrada, 
John A . Me Lean. C 1406 2a 8 13d-40 
Banco Hispauo-Colonial 
Delegación on la Isla do Cuba. 
Vencido en primero de octubre el cupón número & 
le los Billetes Ulpotecorlos, cmUión do 1890, se pro-
cederá al pugo de (-X desdo luego. 
El pago, tanto <le lo i cuponoN vcrcldo» como de loe 
Ulllete* amortizados en el corteo número 3 y anterio-
res, se efectuará pre^ent^Hilo lus interesados sus valo-
res ncompufiados de doble fletara talonario que se 
facilitará gaat:» en esta Delegación. 
Las horas de despacho son de 8 á 10 de la mafiaun 
bosta el 19 del actual y iranscurrldo este plano á la» 
miiimas horas de los lu" f s y martes de cada semonnp 
excepción hecha siempre de los sábados y díaa 10, 20 
y 80 de cada mes.—Habana, octubre 7 do 1891,—Loa 
Delegados. M. Calvo y Ctt 
C1420 10-7 
JÍANCO DEL COME RUI 0 Ferrocarriles Uniiios de la llábana y Almacoues de Regla. 
(Sociedad an<?iilni».) 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el primero de Octubre los dospehon de le-
che, fruto», moloja, hierbo, lodrillo» y m.iir. cutre las 
estaciones do estos Fi-rnx-i.rrlles, se harán por la to -
rlfit bonlfloada que en cada una de ellus sn expone ol 
público poro su conocimiento.—Los J : fu* de cada es-
tación darán sobre las mismas, las explicaciones tie-
cesarlas.—La expresada turifa anulo todas las bonifi-
caciones de carácter particular, concedidas hasto 31 
de •Tullo último, quo no hayan sido otorgadas por 
escrito oon autorización de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, 
Habana, 26 de septiembre de 1891,—El Adralnls-
tradur General, Franeiseo Paradt la y GesM. 
O IH60 10-81) 
AVISO A TODOS LOS A L M A C E N I S T A S Y ft ti,do el público cu general: «I dopÓHÍto de sacos 
de uso en buen estado y •anos, situado on Lamparilla 
27i, se ha trasludailo á la niisuia callo n 50, y por lo-
mismo lo pongo en conocimiento de todos mis fav ro--
«odores. IIab:ina, octubre 9 do 1891 —Manuel Mil la . 
13960 *-l0 
X U B o i j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
URCKN PAGOS ron EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS DK C R Í D I T O 
y giran l e t ras* cort« y la rgra vista 
SOBRE N K W - Y O H K , BOSTON, C I I I O A G O , 
SAN FRANCISCO N C E V A - O R I J Í A N S . V E R A -
CRUZ MKJHM) SAN J U A N DIO l ' U K H T O - K I 
• 'O. P O v c i i , A I A Y A G U E Z I ONURES PARIS 
nURi>Ki)S, l . V d V . B A Y O N E , 1IAAIUUUGO 
B R H M K N , B K R f i l N , V I K N A , A M S T E R D A N , 
BKUSKCAS. ROMA, N A P O L K S . M I L A N . (¡K 
N O V A , UTO BTO. ASI ( (>«( ) SOUIIE T O D A S 
LAS C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A1>EM AS, ( . 'OMl'RAX Y VKVIMÍN RKNTAS 
K S P A R O L -S. P t t A M ' K S A S K I N ' I L K S A S , UO 
NOS Da LOS ESTADOS UNIDOS Y C Ü A L -
1 / l ' iKRA OTRA CLASE D E V A L O R E S P U B L I -
COS. ( M U S 156-1A 
LRTJIZ&Cr 
e^UIKA A «DiHCADESKí*. 
HACE?» P A Q 0 S FOB E L CABLE 
F a c u l t a n cantas de crédi to . 
Giran letra* sobre Lon i r o i , New-York, Wew-Or 
leons, Milán, Tnrfn, Eoma, Vecoeta, iTlorcnula, HSft 
^oles, Lisboa, Oj orto, Gibraltar Breui<>u. Hamburgo 
^ r i s , Havre, Nantes. Burdeos, A) U:'SA!K, L l l l e . Lyttr. 
MUjieo, Verberas, San Juan de Pnorto-Plao, fc,) 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Con esta focha he retirado ol poder qno tenia con-
ferido á D . Federico Pulido par» cobrar los censo.*, 
rentos y demás del colegio ''San Francisco do Sales " 
Lo que sn anuncia al público para Ins ofuctos consi-
guientes.—Habana, oolui>ro 8 de .1891.—El Adir>itil«-
trailor. Benito Conde. 12«9S 8 9 
W T I I U IIK LA l'ilDI'lgIMI! 
y rústica de lu Hubanfl) 
autorizado por el Gobierno Ocnoral «n 17 de t^osio 
de 1Í82 ó iucorporudo en «I GobUmq Civil 
con arreglo á la Ley do usociaisiones. 
Esto Cnritro llene por objitto, asnniimiilo la repre-
sentación de los propiotarlos, grsilonar en todo lo re-
Intivo á sus Intereses por la nnota 10 erntavoa 
mensuales por ond i casa. RoHpecto do los dcralmcioii 
se baca cargo <1« tramitarlus batta su terininauión por 
onho y mudio pnsos oro, para lo* iifo^liido*. devol-
viéndol' s dos pesos un real si el demlnjo lo verifico 
eitruiiidlci.iluioiitu la perso u quo el OentN tiwio 
I.iíl'iind.» pnm CHIIS aHirntos Ln» « llcliia» s i b ilion in^-
iladiis MI I» calle del Empodrud» n. I'J, t n t r t i l i l i » -
nn v Coinprftiila, donde tltnen los Horios una piji.niA 
on la que pueden OtUnclor los ulqulleres, venta», eto , 
dii Ins UÓM Inscriptas y ie facilitan grátU el Regia-
mentó y cnuiitos InforniMs MU d M M n Ilny nsignii'u 
una remullí r adón para los aifentei une irt igan sus-, 
erlptorcs al O n t r o — M i p t u l G* Boyo. 




A L O S C O M E R C I A N T E 3 
<*.:-cpo»t..doto» del Tiimo - i * t 
Los qno MM9Q trabi^Jnr y btCtM 09101* 
mtjoro* á su relación de consumo, ,•[ -
frece y gsrantUo hacer proposlolop-;,, VO^IÍ IHIIH y 
jecntirlas en diuhn ramo * iiidii»>'r|ft ^ ¡0t 
chos seOore», pues so deoivi <>x>\.uin¿ una sooleiUd 
oon un exportador do (Uc»'» romo; el quo sollolio 
•iruobii ser «onocedor dv,i1e ,1U0 *« «lembrn ha»»» i,a 
miMfuo, cmitiiMlo 1».'.,),,,.'^ „„ ,(„ ., ,, " 
tica labilciida e^tosamente para lo dicho, dinero 
ródllo y mi estado personal en útil pam trabajar « 
con deseo* de onoontrar QOB quien Imoerlo. 
IC1 (|uo dosee liucor ulgnna epura-ión nn (Mcho r a -
mo me alr«vo á decir que lo oi.nvundrá a-it s Initac 
conmigo, á lo menos no e será p .tjudmial; ospuro «o 
dirijan calle de San Jo-Ó númeru 115, paradero d i 
Oinnibas, tabiquo.la ó tren de denpalillado. 
Tamblón se vende ó arrimi.,» .\ ,,„• bago cargo do 
despalillar tubaoo, lo mismo elaborarlo. loformorán 
en lo mismo. J'¿9:^ 
L a n c h a s a l a b a s . 
Se venden per mouos de la mitad do su valor doo 
lanchait-elg.b«» dlspuestoN para tiabi.Jar. íiiformarAi» 
en Gallsno 100. (2mi 4.0 
Sobre todau la* co->lto!en y pueblos: sobre Palma d i 
•ol loros , fbiso, Mahón y Santa Crns de Tauerlfa 
Y EN E.^TA ISIiA 
Sobre Kulansaa, Cárdoutts, Rouodios, Santa Clara, 
Caibarlón, Sogua U Grande, Trinidad, Clenfuogo», 
Sancti-Spiritus, Santiu^o de Cuba, Ciego de Avila. 
Gibara, Peerto-Princtpe, 
1RA-1 J l 
Huisact l l r , Pinar del Klo 
ínnvlf.a». Mn O 11 9f>9 
J. BAIfflLS Y C-
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O Y ; O B R A P I A E N T R E 
G95B 1B8-IJI 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se liegocian créditos de Udus el ic8y,se hacen 
suplemoutoB para asuntos Judiciales. Neptuno númo-
ro 2 A . 126i9 2B-40 
TOMAS DIÜZ Y S I M A 
C O M I S I O N I S T A 
on general y agaate suners l de la 
aíamadái cal dol M a r a ñ ó n . 
Ea donde lione su oectiiorlo: Dracnnes 4 esquina Ü 
Jíubiela, do 8 á 9 y de 13 á A. Teléfono 217. 
Facilita á los hacendados toda oíase de maquinaria 
de uso, como «slniUmo maturlalos pora irgenlo, todo 
garantliado. También compra cobre y bronce vielo 
y ee hoce cargo de comprar y vender finca*. Coiw-
tanle «"rildo de maquinaria. Habana. Domicilio. 
Cerro D7?. ÍJBSÜ W SÍ-» R 
H A B A N A . 
P ^ í y G g j l Jt^QqTUJBEE DE 1891^ 
Cumpleaño?. 
Ayer, sábado, cumplió sesenta y un años 
la augusta señora que per espacio de trein-
ta y cinco rigió losf destinos de la nación 
con el nombra de Isabel I I . 
Con este motivo elevamos á los piés del 
Trono nuestro respetuoso saludo á la Di-
nastía y las Instituciones fundamentales de 
la Patria. 
La industria aznearera. 
Eeprodujimos ayer el interrogatorio en-
viado al Comité de Propaganda Económi-
ca, por su representante en Madrid, el se-
ñor Portuondo, documento que hemos ya 
calificado de notable, no obstante reducir-
se en realidad á un simple cuestionario; 
siendo así que plantea con gran claridad 
los problemas que han de resolverse y ex-
plica de tal manera la situación financiera, 
en sus más esenciales dificultades, que la 
exposición que hace en brevísimas líneas 
facilita la solución; pudiendo decirse aquí 
aquello de: problema bien planteado, pro-
blema resuelto. 
L a primera de las cuestiones de que se 
ocupa es la que indica el título que pone-
mos á estas líneas. L a industria azucarera 
en sns relaciones con el presupuesto. 
Primero.—Admitido que el Convenio 6 
arreglo comercial con los Estados Unidos, 
ha de comentar á regir desde 1? de agosto 
y que sus condiciones permitirán salvar de 
lamina á la producción azucarera, por fal-
ta de mercado; y admitiéndose también la 
supresión definitiva del Impuesto indus-
trial, cuya cobranza se soapendló por dia-
posición del Gobierno á petición de los co-
mieionadoe, en enero úitimo: ¿En qué forma, 
de qué manera y en qué cantidad conside-
ran usíedas que podrá ese ramo de la ri-
queza pública contribuir á los ingresos ge-
nerales de la lila? 
A nuestra vez tenemos que dirigimos la 
siguiente pregunta: ¿Puede la industria a-
zuoardra de Cuba satisfacer el impuesto del 
millón doscientos mil pesos, calculado 
por elSr. Fabié, y puede el cultivo de la 
caña soportar el aumento que so establecía 
en el proyecto del Ministro de Ultramar? 
Volverá á decírsenos que partimos de lo 
que pudiéramos llamar un pie forzado. 
Unas veces adoptamos como punto de vis-
ta el presupuesto vigente; otras el no dis-
cutido ni manos aplicado proyecto para 
el ejercicio de 1891 á 1892. Repetiremos, 
para explicar nuestro proaedimiento, aun-
que en realidad de verdad no lo necesitá-
ramos, que no creemos podernos entregar 
á merced de la fantasía, sino estudiar lo 
existente para de ahí arrancar en nuestras 
deducciones. 
E s casi indtll insistir en la exposición de 
esta verdad qjje á nadie se obscurece; el 
datado de comercio ó de reciprocidad, ó 
jeonvenio mercantil, como mejor plazca lla-
marlo, celebrado con la Eepúblioa da loe 
Estados-Unidos del Norte d-a América, ha 
venido á favorecer notablemente la pro-
ducción azucarera en esta Isla; y ello ha 
sucedido, no tan sólo por el beneficio que 
puede decirse le coloca en condiciones de 
lucha ó competencia bnjo pie de igual-
dad, no en situación privilegiada y única, 
según en repetidas ocasiones advertimos, ó 
sea al permitir que nuestros azúcares en-
tren Ubres da derechos en los mercados a-
mericanos; sino además por el disfrute de 
positivas ventajas que á nuestros produc-
tores se asegura, á virtud y por consecuen-
cia de esa mismo tratado, en la supresión 
de los derecnos sobre el carbón da piedra, 
las maderas, las grasas, la maquinaria, fe-
rretería gruesa, herramientas agrícolas, y 
otros artículos, aparte de la exención del 
impuesto de carga que ascendía á una su-
ma considerable. 
Y aunque es clsrto qua al hacendado ha 
sufrido merma en el prado de las mieles, 
por exención del derecho sobre el azú 
car, resultando así qua en esa parta el tra-
tado no ha venido á favorecerle, no puede 
negarse que dicha indoscria, á pesar de esa 
circunstancia, ha recibido positivas venta -
jas, merced á ese concierto internacional. 
Teniendo en cuenta las grandes conce-
siones que hubo neeeoidad de hacer para 
asegurar eso tratado qna ha venido á oca 
sionar en nuestra renta da Aduanas una 
baja muy superior á todo cuanto hubiera 
podido calcularse, y los beneficios que la 
industria azucarera reciba por el tratado, 
parece justo que no deje dicha industria en 
absoluto da contribuir á enjugar en parte 
asa enorme diferencia en los ingresos do 
Aduanas, siempre qua su cooperación se 
realice en térmicos que no paralicen su 
crecimiento y desarrollo progresivos, que 
son, á su vez, bases y elementos de la públi-
ca riqueza, da la prosperidad del país. 
Si analizamos nuestra producción supo-
niendo que esta sea do 850,000 toneladas 
y un rendimiento medio de 8 por 100, 
vendremos en conocimiento de que la can-
tidad de caña necesaria para aquella 
producción es aproximadamente de 10 mi 
llones 625,000 toneladas, ó sean 850.000,000 
de arrobas, y qua el valor da esa caña á 
$3i las 100 arrobas, es de $29 750,000. 
Si de dicha cantidad se deduce el 70 por 
ICO para gastos de cultivo, el corta y reco 
gida de la caña, resultaría un sobrante ó 
utilidad de $8.925,000. Si sobre esa utilidad 
se impueieso el 5 por 100, el producto de 
eea tributación vendría á sar de unes 446 
mil 250 pesos, 6 sean unos $32 á la caba 
liaría, suponiendo un producto medio á 
esta de 60,000 arrobas, el cual no es exage-
rado. 
Y respecto do la fabricación, suponiendo 
qua las 850,000 toneladas de azúcar val-
gan á $60 para señalar un precio bajo, se-
rían $ 51.000,000 
Más el valor da las mieles 4.500,000 
$ 55.500,0^0 
Deduciendo de esa cantidad el va'or de 
la caña, vendrían á quedar unos $25.750,000 
Si de asta cantidad ea dedujese el 65 por 
100, por todo gasto quedaría un sobrante 6 
beneficio da 9.012,500, y calculando un 
gravamen sobra su utilidad da 8 por 100 
tendríamos 721,000 pesos. 
F O L I i E T i X . 
CAUTAS A LAS DAMAS 
EaCBWAS EXPBESAMEírrE PARA E L D I A E I O D E 
L A M A B I 2 Í A . 
Madrid, 18 de septiembre de 1891. 
Se trata da establecer en Madrid "casas 
da baños para el pueblo," conio la qua se 
ha inaugurado haca poco en Nueva York. 
Una sociedad compuesta do señoras Inte 
llgentes, tanto como caritativas, Gos t iena 
aquella instalación, convencidas da que la 
limpieza corporal es un gran pereervativo 
para toda clase do enfermedades: otra aso 
elación establecida con las mismas bases, 
instalará los ' 'baños para el pueblo en 
Madrid." 
Por la ínfima suma de cinco centavos, 
pueda cada pobra dsrso un baño de placer 
que sirve para limpiar su cuerpo oa un es 
tablecimlonto que está instalado c o n gran 
lujo y no menos comodidades: además del 
baño se da á cada pobra una pastilla d e ja-
bóa para lavaría, una toballa limpia, y ade-
m á s en invierno sa lea sirva una taza de 
café calienta á la salida del baño. 
L a idea ha parecido muy bien á las cari-
tativas señoras que forman las asociaciones 
d e Madrid y pronto se ocoparán en eata 
blecer estas casas da baños en diferentes 
barrí oe. 
¡Bendita sea la santa caridad que cada 
día coneigua hacer mañerea las aterradoras 
distancias que hasta haca poco han sepa-
rado al rico del pobre! L a educación, las 
comodidades, la instrucción —que no es l o 
te la educación—las verdades de 
De modo que entre el cultivo de la 
caña y la industria del azúcar podría obte-
nerse un ingreso de algo más de 1.000,000 de 
pesos, sin que esa tributación creamos en 
manera alguna qua pudiera perjudicar el 
desenvolvimiento do nuestra principal ri 
queza. 
No hemos podido averiguar cuál es el 
número da Ingenios que hay en el país; pero 
admitiendo que no exceda de 600, pudiera 
imponerse á cada uno la tarifa fija de 1,250 
poeoa con el derecho de aumentar ó dismi-
nuir diez veces la tarifa y formando cir 
cunsoripeiones ó distritos azucareros, ha-
ciéndose verdaderos repartos entre los in-
dustriales por categorías. 
Contra la tarifa fija en la contribución, 
está el estímulo del agricultor en modificar 
su cultivo,obteniendo el mayor rendimiento 
posible y el del industrial, en mejorar el 
sistema de elaboración para alcanzar el ma-
yor producto, y por consiguiente, mayor 
utilidad. 
Pudiera creerse, después de los cálculos 
que acabamos de hacer, que, supuesta la 
utilidad que señalamos al cultivo de la caña 
y á la fabricación del azúcar, ésta pudiera 
contribuir en mayor proporción á los gastos 
del Estado; pero ha de tenerse en cuenta que 
las contribuciones municipales son excesivas, 
que esa industria se encuentra en un estado 
de verdadera transformación, que la r i -
queza azucarera está en fomento creciente, 
quo el hacendado no disfruta en este país 
de las ventajas del crédito, que tan favora-
ble es al agricultor europeo, y que le per-
mite amortizar en largo número do años las 
cantidades que toma á próatamo para me-
jorar sus tierras y cultivos y perfeccionar 
sus instrumentos de producción. 
En el presupuesto del Sr. Fabié pesaban 
sobre la agricultura y la industria las si-
guientes cargas: calculada en $700,000 la 
contribución territorial sobre las fincas rús-
ticas, y considerando como los dos tercios 
la representación on ellas del cultivo da la 
caña de azúcar, la suma de $i66,666; sobre 
la industria, $1.200,000; 6 sea un total de 
$1.686,666, qua vendrían á quedar rodaci 
das á poco más de un millón de pesos. 
Hay que tener en cuanta qua, dada la 
división del trabajo, que es, en su mayor 
parte, un hecho en nuestras fincas azucare 
ras, las fábricas, es decir, el elemento in -
dustrial no paga contribución alguna, sien 
do así que la tributación se establece sobre 
la base de la tierra que d"-^:ara toner des-
tinada al cultivo el dueño da cada finca, 
quien, á su vez, tiene el derecho de reinte-
grarse del colono. 
Se repetirá acaso el argumento de las 
primas de exportación que so abonan en 
Europa al azúcar de remolacha; pero on el 
D I A K I O hemos demostrado que esas primas 
no ofrecen hoy otro resultado que el da com 
pensar la diferencia que existe entre la caña 
y la remolacha; diferencia que, con determi-
nado esfuerzo, podríamos salvar, si alguna 
existiese en contra nuestra. 
Respecto de los peligros con que también 
constantemento sa nos amenaza, dsl au 
m^nto extraordinario de la producción en 
los Estados-Unidos, muchos años habrán 
da pasar antes de que lleguen á causar ver-
dadera alarma, por razón do una produc-
ción qua pudieae representar siquiera la ci-
fra de su actual ocnaumo. 
E n esta materia penaamoa como el señor 
Portuondo, quien se expresaba en la quinta 
Conferencia da los Comisionados, en los si-
guientes términos: 
"Yo creo qua el renacimiento de la pro-
ducción cubana, conjurado el golpe terrible 
qse hace temer nuestra actual legislación 
arancelaria, sería obra de un número de a-
ños relativamente corto, positivamento me-
nor que al que ha de necesitar la produc -
ción norte-americana para elevarse y ser 
taEaible en la competencia, á beneficio de 
las concealonas hechas por la ley Mao Kln-
ey. Nuestras cañas tienen una gran riquo-
:a sacarina; y no sa saca de ellas máa qna 
el seis ó el sieta, cuando do la remolacha se 
saca un trece. Pues yo confío on que, en 
esa tismpo, menor qua el que necesitarían 
los Est-íjdoa Unidos para levantar en pro 
daeción, nosotros podremos levantar la 
nuasrra, y asear el 16 6 el 18 por 100, con 
los adelantos qua nos permitlora realizar 
un nuevo régimen, favorable al desarrollo 
l e los interesa de aquel fertilíéimo país." 
NonoacanBar.-moa da inalütir on qua se 
reclame con verdadera energía la supresión 
del derecho transitorio establecido para 
nuestros azúcares en la Península, y que 
viene dificultando el quo, en el territorio 
de la misma patria, se nos abra un mercado 
que, aún cuando no do la Importancia del 
americano, la tiene relativa para nosotros; 
no dándose aeí el triste caso de qua cada 
año, en vez de aumentar, diaminuyan núes 
tras exportaciones do azúcares para la Pe-
hinsula. 
Vapor-correo. 
Ayer, sábado, salió de Cádiz con direc 
ción á este puerto y eecala en Puerto-Rico, 
el vapor-correo Ciudad de Santander. Con 
duca 140 individuos de tropa. 
El tiempo. 
Nuestro reapetabla amigo el B. P. Vlñes, 
Oirccrcr del Obaervatorio daí Real Colegio 
la Belén, se ha servido envidróos las ei-
gatontea comunicaciones y telegramas: 
" O B S E B V A T O B I O D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
Habana, 10 de octubre de 1891, 
á las 10 de. la mañana. 
Ayer á las 11 da la mañana y á las 5 i de 
l i tarda cayeron doa fuerraa chubascos de 
corta duración, con algunas Uoviznap; as-
canso del pluviómetro 9m,6. Esta mañana 
sa presentó el tiempo achubascado con velo 
cirroso denso, k., s. y y algunas lloviz-
nas. 
E l barómetro ayer por la tarde se detuvo 
en su lento ascenso, y ha vuelto á bajar 
algo; de suerte, que la subida de barómetro 
desde la mínima observada el día 6, no ha 
üegado todavía á tres milímetros, que era 
la subida que yo consideraba como proba-
ble para el momento del paso del centro del 
anfllo ciclónico por la Habana. Sin embar-
ga, á juzgar por el aspecto del tiempo, me 
ínciino á creer qua nos h-dlamca ya en la 
parta exterior do dicho anillo. 
Las probabilidades del tiempo son, por 
oonMgnionte, las mismas quo indiqué ayer; 
es decir, que mientras nos hallamos bajo la 
influencia del anillo nimboso, pueden toda-
vía caer fuertes chubascos en diversos pun-
tos de las provincias de Santa Clara, Ma 
eatas ventajas se van ofreciendo ai pobre 
pueblo, antas tan ignorante y tan abando-
nado, y siempre tan sufrido, tan leal y tan 
bneao ! 
"Amaos los unos á los otros," ha dicho 
Jesús: y la más santa noble y delicada ca-
ridad, que es el amor á nuestros hermanos, 
consiste en dar con el pan del cuerpo, un 
poco también del pan del espíritu: eduque-
mos al pobre, asociérjiosla á nucstraa co-
modidades, y la amargura, la envidia, el 
rencor qne naca de las crueles diferencias 
de la suerte, ea fundirán en un sentimiento 
dulcíjimo de gratitud y de amor, y los po • 
brea amarán á los ricos porque son sus 
bienhechores. 
Una pobre mendiga española ea hoy uno 
de los astros de París: la" infeliz ha pasado 
hores muv ffinargas hasta qua la misericor-
dia da Pioa la ha alcanzado. María de la 
Paz Martínez que así se llama esta joven, 
nació en Snvilia, y en busca de fortuna He 
^6 á Marsella, y logró que la contratasen 
para cantar flamenco en un café: aní que 
reunió algún dinero se marchó á París que 
era eu sueño dorado: pero al verse en la 
gran capital se eintió presa de esa vértigo 
qoe marea la cabeza, y experimentó esa 
seneación do vacío, do onguesiosa soledad, 
que producen la grandeza, la extensión, la 
• inpcnsnte actividad de esas populosas ciu-
dacies dondo el recienllegado SÜ coneidora 
c >roo un grano de arena perdido en el de-
sierto. 
L i pobr* muchacha asustada de la gran-
deza oe aquel París que tanto había de-
is Lo ver, er,mudeció. Solo Dios sabe cómo 
Lstiana, la cultura del espíritu, tedas 1 pasó ol último invierno y cuánta mieoria la 
tanzas, Habana y Pinar del Rio, con vien-
tos del SE. , S. y SO., quedando más tarde 
el tiempo propenso á turbonadas. 
L a pequeña baja del barómetro, que se 
experimentó de ayer á hoy, pudiera tal vez 
atribuirse á un aumento de depresión en 
el centro de la perturbación, cuyo centro 6 
mínimum barométrico está íntimamente 
relacionado con el conjunto deisobáricas 
que se agrupan en torno de él; y por consi-
guiente, una variación en el mínimum ba-
rométrico se refleja en las Isobárlcas, y en 
el caso actual en nuestros barómetros. 
E l aumento de depresión en el centro 
puede provenir de hallarse éste en el At-
lántico, y en mar Ubre, donde ae organiza 
mejor y adquiere nuevos incrementoa de 
energía la perturbación. 
A pesar de estas explicaciones, no deja, 
sin embargo, de asaltarme de nuevo la idea 
de que pueda ofrecerse alguna nueva com-
plicación en el borde del meteoro, sobre 
todo tratándose de una depresión de tan 
vastas dimensiones. Los fenómenos, sin 
embargo, hasta ahora se van sucediendo 
con bastante regularidad, si se exceptúa el 
Inoportuno é Inesperado movimiento del ba-
rómetro de ayer á hoy. 
B . Viñea. 8. J . 
Habana, 10 de octubre de 1891, > 
á las 6 de la tarde. 3 
E n mi última comunicación manifestó 
recelo que abrigaba de que pudiera sobre-
venir alguna nueva complicación en la re-
gión marginal de la vasta perturbación, ba-
jo cuya influencia nos hallamos. 
L a temida complicación no se ha hecho 
esperar. E l barómetro ha seguido en su 
descenso, y á las cuatro de la tarde estaba 
un milímetro más bajo que anteayer á la 
misma hora. A eso de la una roló el viento 
rápidamente por el O. y N.O. al N. y 
N.N.E., donde se mantuvo por algunas ho-
ras: desde ése momento quedó la tarda llu-
viosa con lluvia suave y chubasquillos, y á 
la calda de la tarda desfogaron fuertes y co-
piosos aguaceros. Las nubes bajas se veían 
correr encontradas y revueltas en diferen-
tes direcciones, unas del S. y S.E. , otras del 
N.E. y N. E l viento estuvo también varia-
ble en todos estos rumbos, y finalmente se 
fijó de nuevo al N. 
Estos hechos, ó suponen un remolino par-
cial en las inmediaciones de la Habana, ó 
lo que creo más probable, denotan una ten-
dsnoia á la formación de un nuevo centro 
da perturbación por la parte del E. ó S. E. 
Seto haría probablemente que las lluvics 
siguiesen siendo torrenciales. 
B. Viñes, S. J . 
Recibido da la Administración General 
do Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 9 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 6 t.—B. 29,85, S.S.O. flojo, cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 29,89, calma, en parte cu-
bierto, los ck corren del N.E. 
Jamaica, 9 de octubre. 
7 m.—B. 29,92, los c. corren del N. 
St. Tilomas, 9 de octubre. 
7 m.—R. 29.98, S.S.E., en parte cubierto. 
Barbada, 9 de octubre. 
7 m B. 29,95, N.E. flojo, despejado. 
Eamsden. 
denfuegos, 10 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
7m. B. 29,85, viento S.S E-, lloviznas, las 
nubes bajas corren del S.S.E., achubasca-
dos S., E. y O. 
P. Gongoiti. 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofl-
cial de Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 10 de octubre. 
P. Viñes —Habana. 
7 m. B. 29 90, calma, cubierto. 
Jamaica, 10. 
7 m. B. 29,90. E., cubierto. \ 
St. Thomas,10. 
7 m. B. 30,00, E. flojo, despejado. 
Barbada 10. 
7 m. B. 29,90, N. E. flojo despejado. 
Bamsden. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Remedios, 10 de octubre. 
P. Viñea.—Habana. 
9 m. B. 759,5, Termómetro 29 15, viento 
arrafagado del S.S.E., es. del N.N.O., ci-
rroso al N.O., k. altos del S.O., k. bajos del 
S.S.E., medio cubierto. 
F . Boñrigues, 
Cora Párroco de Nuestra Sra. del Baoa 
Viaje. 
Santa Clara, 10 de octubre. 
P. Viñes.—Habana 
1 t . B. 759.3, Termómetro 30, viento 
E.S.E., sk. bajos corren con poca velocidad 
del S.S.E., velo cirroso al 2? cuadranta y k. 
gigantones en el 4? 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
L o s -vaperos costsroe. 
Dice E l Imparcial de Cienfaegos en BU 
número del día 8: 
"Como el tiempo que m n a desde ha díaa, 
comenzó en la isla por la parto Oriental, el 
vapor que de Cuba debía llegar aquí el már-
tee, ha debido detenerse en el camino; pues 
salió ayer da Túnas para Trinidad, debien-
do llegar hoy á Clenfuegoa. 
El vapor que de este puerto salió en la 
noche del lunes para Cuba y puertos inter-
medios, debió encontrar el tiempo malo; 
pues se quedó en Casilda, donde ha debido 
amanecer hoy, y tal vez haya eontlnuado el 
interrumpido viaje. 
El vapor que debía saür hoy para Trini-
dad y las Tanas, de este puerto, no lo hará, 
pues se dirige a Cuba directamente. 
De esta cambio se ha avisado al comercio 
á domicilio; pero no se ha hecho público en 
los periódicos locales, da lo que resultarán 
algunos contratiempos á los que pensaban 
embarcarse aquí hoy y no han sabido la 
suspensión del itinerario." 
E l vapor " L a r r i n a g a " , 
También las líneas que signan son de E l 
Imparcial de Clenfuegoa del 8 del actual: 
"Ese vapor español que entró ayer en es-
te pusrto de Liverpool y escalas, se halló 
con maren maj fuertes en su viajo desde la 
parte Oriental de esta Isla á Cienfaegos. 
No es, pues, do extrañar, que el vapor 
costero de Cuba se haya guarecido do la 
tormenta, entra cayos ó dondo mejor pu 
diera." 
E n Cion.fu.egos. 
Dice la Verdad de Cienfaegos del día 8: 
"Las torrenciales lluvias que descarga-
ron durante la noche del martes cobre esta 
ciudad, y qua produjeron la Inundación da! 
¡ugar designado con el nombre do L a gota 
de agua, del cual hecho nos ocupamos en 
nuestro número do ayer, ocasionaron tam-
bién grande* daños & los vecinos do Pueblo 
Grifo, cuyo barrio ae vió inundado desde 
las síote de la tarde del día mencionado 
hatsta cerca de media ñocha, llevando la 
consternación á los moradores da aquel lu-
gar. 
asedió, tola, sin dinsro, sin familia, sin ho-
gar, cin conocer á nadie en la metrópoli: 
una noche en que vagaba al azar, empezó 
á llover, y ee guareció en un restaurant ve-
cino da la Opera: hacía dos días qua no co-
mía nada, sentía hambre y cenó: on aquel 
restaurant se reúnen muchos artistas: allí 
va el tenor Rezíke, hermano de la malogra-
da y hermosa Josefina á saborear su go 
llasch, y Blasco á apurar eu bock de cerve-
za alemana á la hora del lunch; allí se reú-
nen autores y actores dramáticos: aquella 
tarde ol dueño del establecimiento sa acer-
có á Blasco y le dijo: 
—Vea Vd. esa española qué joven y qué 
bonita es, y qué triste parece! ayer cenó a 
quí también y se marchó sin pagar: ma dió 
lástima y no le dije nada: háblelo Vd. á la 
pobre. . . . ! 
Blasco se acercó y le dirigió algunas pa-
labras: pero la muchacha le contestó con 
un desdeñoso silencio; insistió él, y al oír 
ol idioma patrio la pobra joven se echó á 
llorar y le contó todas sus miserias: que no 
tenía un cuarto ni ropa que ponerse. 
Blasco la consoló, la dió ánismo y u-
na carta de recomendaoión para un pintor 
amigo cuyo: al día siguiente el busto en-
cantador de Mería servia da modelo al pin» 
tor Demodore: la esposa do este, prepara-
ba para la neche del siguiente día una de 
f!?:ie foireéa atíaticab que tienen lugar en 
Paría en los tstudios de loa pintores de mo-
da : la pobre María ee ofreció á constituir 
un número del programa de la fiesta, can-
tando en ella unas coplas de au tierra y 
bailando al estilo de Sevilla: su juventud, 
ra b I ra. y «v t?r&cia decente, cautivaron 
¡diurio': :: quil la noche nació su fama: 
un artículo en Le Fígaro la confirmó, y una 
A las ocho próximamente de la noche del 
martes, acudieron al punto amenazado por 
el peligro algunos bomberos ¿ e l Comercio, 
los cuales no pudieron prestar auxilio á los 
vecinos, á causa de hacerse imposible va-
dear la inmensa extensión de agua que se 
interponía entre la Calzada de Dolores, por 
el camino de Caonao y la parta Norte de la 
ciudad, ocupada per Pueblo Grifo. L a obs-
curidad intensísima y la impetuosa corrien-
te del desbordado Arroyo del Inglés, daban 
un aspecto imponente, siniestro, á la Inun-
dación, cuyas proporciones extraordinarias 
amenazaban cada vez más á las familias 
que por aquellos lugares habitan. 
Ante la nacesidad de proceder en segui-
da al salvamento de las mujeres y los 
niños, determinó correr toda clase do pe-
; ligros el bombero don Domingo Fernández 
y Pérez, que en unión del sereno de aquel 
barrio y de un vecino, cuyos nombres sen-
timos no conocer, arrojaron sogas á los 
inundados, salvando de este modo á ocho 
familias y á gran número de niños. Esta 
operación pudo llevarse á cabo como á las 
ocho de la noche, pues hasta esa hora los 
vecinos habían permanecido abandonados 
á su propia suerte. 
L a inundación produjo en aquella parte 
algunas pérdidas materiales á los vecinos. 
So ahogaron multitud da aves y do anima-
les domésticos: gran número de cerdos na-
daban en las aguas, siendo arrastrados 
unos al mar por el puente de la vía férrea, 
situado sobre el arroyo del Inglés, y otros 
sobre los manglares que forman la desem-
bocadura de éste hasta el litoral. 
Como á las nueve de la noche vinieron los 
salvadores á concluir su humanitaria tarea, 
á la cual so debe que no ocurrieran des-
gracias personales." 
E n T r i n i d a d . 
Dice el Diario del dia 8: 
"Tres días llevamos da continuadas y 
torrenciales aguas. Particularmente el do 
ayer sa lo pasaron las lluvias do un tirón, 
sin el menor intervalo de descanso. 
Hoy, aunque el cielo sigue encapotado, 
han cesado las aguas, y hasta el sol, para 
estas horas, ocho de la mañana, se ha de 
jado ver unos momentos asomado por Icn 
balcones de Oriente, ocultándose en soguida 
entre las espesas y cargadas nubes qua He 
van trazas de derramar, por vía de despe-
did?} el resto de su abundante líquido. 
Por fortuoa las torrenciales aguas han 
caldo sin viento y los derrumbes han sido 
pocos y en casas ó paredes gastadas y rui-
nosas." 
E n l a prov inc ia do M a t a n z a s . 
Un respetable hacendado de Baró, en la 
provincia de Matanzas, ha recibido una 
carta fechada el día 9, en la que se dice: 
"Ayer terminó chubasqueando por inter-
volos durante el día. L a avenida del rio 
Palmillas y el arroyo Cochinos es extraor-
dinaria, siendo incalculable el número de 
caballerías qua están bajo el agua, tanto de 
terrenos sembrados de caña como de otros. 
La casa da vivienda del Ingenio "Santa 
Rita" está rodeada de agua, como también 
la carpintería, caballeriza y las fornallas 
llenas. 
Todos los trabajos de campo siguen pa-
ralizados." 
E n S a g u a l a Q r a n d e . 
Leemos en E l Comercio del 8: 
" E l tiempo continuó con el mismo sospe-
choso aspecto durante todo el día do ayer y 
noche anterior. Las aguas han seguido co 
yendo en abundancia y más copiosamente 
por la parta de Santo Domingo y Santa 
Clara, según se nos informa. 
Hoy la atmósfera se presenta al parecer 
algo despejada y el barómetro ha experi-
mentado un pequeño ascenso." 
E n F i n a r del R i o . 
Leemos eu L z Alborada del día 8: 
"Haca una semana que en este término 
municipal no deja de llover ni un sólo día. 
Laa aguas están originando, como es con-
siguiente, la pérdida de muchos semilleros, 
por cuyo motivo no dudamos que bien 
pronto encarezcan las posturas, cotizándose 
a iguales precios que en años anteriores." 
inundaciones. 
El Gobornador Civil da Matanzas tele-
grafía que el Alcalde de Roque le dice an 
tier á las tres de la tarde que las aguas si-
guen con mucha intensidad y amenazan lie 
gar al pueblo. 
La misma Autoridad de la provincia, te 
legrafía ayer que la Guardia Civil do la líuea 
do Cimorroncs le dice por teléfono lo el 
galeote: Eu el barrio del Tomeguín, térml 
no mmiicipat do-Roqu^, han aparecido var 
ríos ojos de aguaen la finca Sansa Isabel. 
Hoy no existo peligro, pero ni continúan las 
agoas so tema lo h».ya. Da algunas casas en 
los sitios bajos se han¡desalojado los vecinos. 
Pofteriormento avisan del Roque al Go-
bierno Civil, diciéndele que desda la ma 
dragada do ayer las aguas siguen creciendo 
y loa vecinos se retiran de les puntea peli 
groeos. La Inundación parece tomar pro-
porciones. Se prestarla codos los auxilios 
necesarios. 
Del Rtícroo telegrafían quo no hay nove-
dad. 
Importante snceffo» 
La guerrilla Simancas sorprendió ayer á 
unos bandidos en Camaronc! (Santiago de 
Cuba), con loa cuales sostuvo fuego, ma-
tando á dos, quo onaucidoe á Guautánamo 
é identificadoü, refinltaron sor el chino Ve-
lázque» y Jacinto McriiiO, ocupándoles ctos 
tercerolas y un revólver. En este hecho 
reanltó un guerrillero muerto. 
Nombramiento de Alcalde. 
En la Gaceta da hoy se pubUca el si-
guiente Decreto: 
"En uso de la facultad que me compete 
por el artículú 49 de la vigente Ley munici-
pal, vengo en nombrar, en comisión, para 
el cargo de Alcalde municipal de Victoria 
de las Tunas, en la provincia de Santiago 
da Cuba, al Coronel Teniente Coronel de 
Infantería, D. Ruperto Salamero Yepes. 
Habana, 8 de octubre da 1891. 
Camilo Polavieja". 
Bandolerismo. 
E l J<;fe de la Guardia Civil do Sagua to 
legrafía qua en ol encuentro que causó la 
muerte del bandido Saturnino Pórez, BO 
ocuparon dos caballos con monturas, una 
tercerola remiugton, un revólver y un ma 
chete. 
En la ropa del cadáver se hallaron va 
rías cartas pidiendo con amenazas dinero á 
loe- hacendados. 
Al llegar á Bejucal los presoc Mateo A 
costa y José Dolores Cabrero y después de 
ingreeav en la cárcsl, el primero trató de 
ahorcarse con dos pañuelos atados, lo que 
visto á tiempo por el llavero pudo quitar 
le dichos pañuelos, llamando inmediata-
mente al médico. 
Del cnartel da Qulvicán, donde se encon-
traba detenido, so ha fugado el moreno Jo-
sé Clara Monteagado, uno da loo que fue-
ron presos por el aBoeinato del matrimonio 
Hernández. 
Revista Mercantil. 
ABÚcares. — A prineipioa de la semana 
algunos teno^oree determinaron realizar 
eua frutos y sa efectuaron transacciones de 
alguna importancia, á precios en relación 
con los quo rigen an loa Eacados Unidop; 
Sumana más tarde, M¿ría era la niña mi-
mada de la p-ensa do París. Franconi la 
llamó áeu circo, donde cantó y bailó lo me-
jor da su repertorio: al terminar las primo 
ras seguidillaa lo presentó extendido su 
contrato: 1.800 pesetas mensuales, la opu 
léñela, para quien había estado á punto de 
morir da hambre. 
La joven sevillana dando á conocer un 
género que Pulía ignoraba, á pesar de ha-
llaraa an pteuo flamenquísmo: creían todos 
que el baila eepiñol estaba reducido á los 
tangoa que bailaban las gitanas da la Ex-
posición: la grac'a honesta da sus ílexlb «<$ 
movimientos encanta á las damas, que la 
aplauden con frenesí: la carrera do María 
está hecha. 
EL g-isto por todo lo espafiol, está en su 
apogeo en París: otra española, Julia Soria, 
sa luce en muchos salones com' tí faut, don 
da precedo ai sarao una representación en 
que toman parte la Reichemberg ó Coque-
Un. La Otoro, otra española, ha hecho una 
fortnnita en Nuera York y á su regreso á 
París, ha sido salududa con gran entusias 
mo: )a Naya es aclamada todas las noches 
en el teatrlllo L ' Horlogo, per su canción de 
E l Picadore. 
La prensa de Madrid deplora que María 
Guerrero haya abandonado la escena espa-
ñola por la francesa, donde trabajará al la 
do do Coquelín, pero es seguro que hará a 
m ura gran fortnna: todo lo español, y más 
que todo, loa toreros y ílamencas están hoy 
da moda en París. 
Ma í ayer y hoy, y mañana España 
o:-'»•••••. •-<'.-rái! Ueitásde terror ante la catás-
trofe de las Inundaciones, que han deetrui-
pero después el mercado rigió muy quieto, 
retrayéndose tanto tenedores como compra-
dores, hasta viernes, en que volvió á regir 
activo, y se hicieron venías da no poca 
consideración. 
E l mercado cierra firme, debido á las no-
ticias más favorables recibidas de los prin-
cipales centros consumidores. 
Cotizamos de 6t á Ci reales la arroba de 
centrífuga on sacos, pol. 95i96; y da 4 i á 
4f ra. la arroba de azúcar de miel, 86 [89. 
Las ventas fueron: 
590 sacos centrífugas, pol. 9 i i , á G li32 
reales arroba. 
15,000 sacos centrífugas, 9G, á precios re-
servados. 
- G69 sacos centrífugas 95, á 6 l i lG reales 
arroba. 
29,666 sacos censrífugas, 96i97, á 6.20 rea-
les arroba. 
8,049 sacos centríiugas, 92[9i, zafra ante-
rior, á 5 i rs. arroba. 
5,000 sacos centrífugas, 95, á 6.18 reales 
arroba. 
9,000 sacos centrífugas, 9Gi96i, á 6.20 rs. 
arroba. 
6,500 sacos centrifugas, 96[96^ á precios 
reservados. 
2,673 sacos azúcar de miel, 86ii89, á 4f 
rs. arroba. 
2,218 sacos azúcar de miel, 91, á 4f ra. 
arroba. 
Cajas Bees. Sacos. 
Existencias en 1? de 
enero de 1891.... 
Recibido basta la 
28 112 302.096 
fecha-.. 
Exportado. 
310 12.025 2.592.981 
368 12.137 2.895.077 
, . 340 10.942 2.297.862 
RristenciasenS de 
octubre de 1891. 28 1.195 597.215 
üsistentda en 8 de 
octubre da 1890. 28 522 405.885 
Exportado en la se-
mana 101 112.005 
Cambios.—Firmes. Cotizamos: £ , de 183 
á l 9 i p g P.; 'Jurrency, de 9 i á 10 p.g 
P. Francos, ds 4 i á 5 p § P. Durante la 
«emana se han vendido: JC 70,000, de 
18J á l 9 i p g . P . ; Currency. $350.000, de 
í i | & 10 p g P.. $100,000 Bobro Madrid v 
B^'culona, de 3 i á 3 p g . D., y 200,000 
francos de 5 A i pg . P. 
metálico.—Durante la semana se impor-
taron $3,000 No ha habido exportación 
alguna. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 3,896 tercios en rama, 4 millo-
nes 629,095 tabacos torcidos, 376,224 ca-
jetillas de cigarros, y 4,090 kilos picadura 
y en lo que va da año, 133,957 torcios en 
rama, 120.699,662 tabacos torcidos y 28 mi-
llones 021,847 cajetillas de cigarros, contra 
150,491 de los orímeros; 181.740,923 da 
los segundos y 29 070,860 da ¡o tercero en 
1890. 
F/eís.—Quietos y nominales. 
Casino Español de la Habana. 
E l simpático Centro Gallego do esta ca-
pital ha dado una prueba más del ferviente 
celo con que ciempro híi acudido al reme-
dio de toda clase de decoradas y calamida-
des, contribuyendo con 500 pesos billetes, á 
la suooripción iniciada por el Casino á fa-
vor de los inuadados. 
No menos fíonerooamente ha procedido la 
Real Universidad, cuyo ilustre claustro ha 
donado para el mismo objeto 217 pasos en 
oro. 
E l Casino Español se complace en expre-
sar á ambos Centros el teatimonio de su 
gratitud, así como á los patrióticos Instl-
totos que, para el fin indicado, han contri-
buido con las cantidades siguientes: 
El Casino Español de Manzanillo con 231 
peaos 35 centavos en oro, producto dn la 
suficrinoión realizada en dicha Scciodad. 
E l de Santa Clara, con 100 pesos en oro. 
E l do Bejucal, con 367 pesos con 50 cen-
tavos en billetes y 8 con 30 en oro, resulta 
do do ia cuociipción efectuada por dicho 
Casino entre loe vecinos de aquella locali-
dad. 
Y el de Cifuentos, con 110 pasos y 5 cen-
tavos on oro, á que ascendió lo recolectado 
en la función que, á beneficio de loa inun-
dados, celebró dicho Centro la noche del 4 
del aoiual. 
Sesión Municipal 
V i e r n e s 9 de octubre. 
Presidencia del Alcaide, Sr. D. Luis Gar-
cíaJCorujfcdo. 
M no p^r loa pocoa asuntoe de que allí so 
dió cuenta, al por les dlaoursos y deolara-
clonea que se hicieron, merece esta sesión 
que nos ecupemoa eu reseñarla do la mane 
ra que lo hacemos á continuación. 
Lnyóita wi primer término un infermo de 
la Secretaría on quo llama la atención to 
brt» la i l e g a l i d a d del aumento de un 5 por 
100 á lo c a l c u l a d o para 8eci»r a aubaata laa 
o t t r a s dol Canal pertenecientes al tercer 
grupo, pues e n eae proyecto ya está au 
mor-ta^o el 19 por 100, gao os todo lo mán 
qua permito 14 R O. do 28da jiábib do 1860, 
vigenu» pava eeta claíe do obras, en con-
cjpto de gaacoe impreviatoo, de dirección y 
adminiatraL-ióo, flá beoeScin industrial é in-
terés ded diuiíro; pasando con el carácter 
de urgente el asuoto á la Comisión especial 
para que proponga en an vieta lo que eati 
rao oponano. 
L a piféideucia ordenó quo ee tratara de 
un espediente relativo á la compra da un 
carro d e ambulancia, por no ser baJítante^ 
ine dos quij exiatan para atender a; «írvicio 
dií la EteslactóD de heridos y enfermos, pre-
eoít ó t^mhi iuze . 
Con este motivo hizo aluaión á varios c a 
aoa recien te ai úiito o o u r r i d o B , sin que los ca-
rruajoa destinatíca á este servicio pudieran 
preeantarae á conducir loa cadáveres, dan 
do esto pábulo á laa agrias censuras de la 
prensa y acrecentando más eu profondo 
diaguefco y deecontento con la poca activi 
dad que nota on algunas dependencias, 
principalmente en lo que toca á la adminiíj-
tración de Obras municlpalea. 
El Señor Queeada pronunció un dia-
curao, recordando que desda haca mes 
y medio se acordó por la Corporación do 
plano, sin trámite alguno para evitar 
dllaoione?, que ee procediera a la inme-
diata reparación de los dos carros da am 
balancia; y cuando esto ae había hecho, y 
al cabo do caá tismpo, la Corporación que-
daba en evidencia ante el público, por pu-
nible abandono, sin duda, de los individuos 
de esfera inferior, necesario era indagar en 
quién reeide la culpa, y corregir el abuso 
con mano fuerte, pues la Corporación no 
puede estar A merced de aquellos que in 
tenclonalmeate ó por negligencia quieran 
p.-rjudlí-arla. 
El Sr. Wiircell, quo ejerco dignamente el 
sargo de lo-pector do Obras munieipalea, 
expuso cuantoa trabajoe realiza, no eiempre 
con ÓXÍTO, para desempeñar fielmente BU 
cumetiao; y el Sr. Queuada, reanudando su 
aoterior discareo, mostró lo satisfecha que 
está la Corporación con el Inspector, y puso 
de relieve qua allí no sa aeñalatni.u parso-
oas, aiuo ee exponían hechos, y el estoa ha-
choa aroótabán á algún funcionario, cual-
quiera q u e este fueae, debía ser rosponaabla 
ante la Corporación. Habló IUBÍZO da los 
buenos propófcitoo que animan al Alcalde, á 
quien todos loa concejales eetaban moral-
mente obligados A prestarlo au eficaz apoyo 
para conseguir que su goatlón sea acertada 
y no encuentro tropiezos da ninguna claso 
E l Sr. Clarens pecundó al Sr. Quesada en 
aus manifeatackubs, y todo el Cabildo so 
moatró conforma con ellos. 
Se acordó nombrar una Comisión para 
do puebloft enteros y cauaado desgracias 
como jftmáa ea han vieto: los pueblos de 
Consuegra, Madridejos, como laa dudadas 
do Toledo, Almería y sua provincias, están 
agobiadas por el peao del más grande in 
fortuuiti: muebles, animales, las casas mis-
mis han desaparecido an-astrado todo por 
laa aguaa: la Reina ha enviado al intenden-
te de cu casa cnp grandes socorros. El go-
bierno da500.000 pesetas pá ra los primeros 
momonioe: loa periódicos abren suscripción 
en ana oficinas: hay además una suscripción 
nacionitl qua encabezará la real familia, los 
mlulatros y los altos funcionarios del Eata 
üo, j «1 púnlieo en general acudirá en cuan 
co pueda para aliviar tantea desgracias. 
Brtaa han coincidido con desoarrila-
mlentos diarios on todas las lineas de Es-
paña: cualquiera diría que la bondau dlvi-
a •, i fendida por el desquiciamiento social y 
mcral, indignada por la blasfemia, por el 
olvido de todo freno, y de toda idea religio 
ea y cristiana, deja caer como señal de su 
terrible Ira, tantas calamidades como afli-
gea al mundo entero, porque on todas par-
tea sa registran naufragios, muertes y ase-
siratofl. 
NÍI inGiat lró , mía queridas oañoras, en la 
dolorof-a tarea do d e s c r i b i r las desgrac ae 
que agobian á las pubres provincias inuu 
dads,!: plnmaa máa diestras que la mía, la 
do' Ilustrado CwrrtBp-nsal del D I A K I O , os 
darán extensos d^.ailes de tantas penalida-
des y dot venturas: por mi parte, solo diré 
con la i i u c t r a escritora Mrae. Bourdon:— 
" Ort mos eiempre, reguemos á Dios t in ce-
sar que nos mire con misericordia, para que 
no ap'irte de noso tros su pa^rual mirada: 
p Hqii m^mo lo ha dicho: Yo soy la ver 
dad y la vida." 
que adquiera dos nuevos carros de ambu-
lancia y que el Sr. Alcalde Indague las can 
sas de la demora en la comporicióu da los 
otros. 
Enseguida se dió cuenta da una moción 
del Sr. Alonso y Maza, acompañada de una 
relación en que se indica el cetido en que 
se encuentra cada una de las calles del ter-
cer distrito, de que es teniente de alcalde, 
trabajo que fué recibido con elogios, y sa 
dispuso que por las demás tenencias se pre-
senten relaciones iguales, á fin da que con 
ellas á la vista pueda hacerse la composi-
ción de las mismas equitativamente; apro-
bándose después el pliego de condiciones 
de la subasta de la piedra, para que se a-
nuncie con urgencia. 
A fuer de cronistas imparciales debemos 
comentar algo los hechos ocurridos en esta 
sesión. Periódicos hay que han censurado 
acerbamente la conducta del Ayuntamiento 
por no hallarse disponibles loa carros de 
ambulancia, en los dos casos que reciente-
mente han registrado en sus columnas. 
Costumbre es esta ya muy antigua, princi-
palmente en aquellos órganoa de la opinión 
que no concurren á las sesiones del Ayun-
tamiento. Después de haber oído á los Sres. 
Quesada, Clarens y García Cornjedo, los 
unos con aus palabras sensatas y elocuen-
tes, los otros con su actitud, y todos con 
au buena voluntad y decidido amor á la 
cosa pública; después de haber visto que á 
pesar de la lluvia que amenazaba caer á 
torrentes, nuestros concejales concurren 
puntualmente & las sesiones, discutiendo 
los asuntos que interesan al pueblo hasta 
cerca de las seis de la tarde, no es posible 
desconocer la rectitud de aus miras, la bon-
dad da sus propósitos y el empeño de sus 
arraigadas oonvicclones. 
Jnana de Arco. 
E n el proceso de canonización de la don-
cella do Orleans oe ha llegado á lo más im 
portante: á reunir todos los documentos na 
cesarioo para que la Sagrada Congregación 
de Ritos pueda emitir informe. 
E n el estudio y compulsación de las prue 
bas presentadas en pro y en contra, ae em 
plea generalmente mucho tiempo; pero esa 
lentitud en los procedimientos preliminares 
da por resultado que los debatea que siguen, 
una vez presentadas las conclusiones, sean 
relativamente breves. 
L a discusión reviste el carácter de un jui 
cío contradictorio, que en este caso ofrece 
rá excepcional interés por la importancia, 
de los documentos que se han presentado 
en pro y en contra de la demanda formula 
da por el obispo de la diócesis, en que vió 
la luz y realizó aus proezas la heroína que 
se quiero llevar á loa altares. 
El "Bacarat", juego prohibido. 
Las dudas que ae habían suscitado acer 
oa de ei el juego del bacarat era ó no de los 
penados en el artículo 358 del Código, han 
sido resueltas por el Tribunal Supremo en 
sentencia de 14 de marzo, publicada en la 
Gaceta de 25 dol pasado. 
Entiendo dicho Supremo Tribunal que, 
cualesqniera que sean las opiniones, y aun 
las dudas, más ó menos fundadas, que la 
naturaleza y calificación de dicho juego ha-
yan podido originar, debe resolverse en 
eentldo afirmativo, porque es indudable que 
on el exproaado juego predominan, como 
oí-ueas determinantes del éxito favorable ó 
udrerpo para los jugadores, la suerte y el 
asar, sin ninguna capéele de combinación 
on que entren el cálculo y la destreza del 
jugador, y por lo tanto, es de loa prohibidos 
y, como tal, penado en el art. 358 del Có-
digo. 
M u ü n ñ de ia Mabans. 
Pe«oe. Cta. 
Dbi 10 do octubre de 1891-. 
OOMPABAGIÓN. 
El 10 de octubre de 1890.... 





Nota—Dejado de cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud dal Tratado con los Estados-
Unidos 76,409 77 
Id. id. por la Ley de Rela-
ciones Comerciales 17,747 44 
De menc* 
Total-, 94,157 21 
En la mañana de ayer entró en puerto el 
vapor-correo nacional Ciudad Condal, pro-
ceaontn do Veracruz y escalas. í a m b l é n 
liega roa los vapores am^rieaíos Aramos, 
da Cárdenas, y Maseotte, do Tampay Caro 
Hueeo. 
— Pioeedaute do los Estados-Unidos, ha 
litigado á Sagua la Grande el Sr. D, Ma-
nuel Fernáuaez Arenas, diputado prorin 
ciai y coronel del batallón da Voluntarios 
de aquella villa 
—Loa empleados del ferrocarril do Cien 
fuegos, han contribuido con $419 55 centa 
vos para socorro da ios icundadoa ea la Pe 
nínsula. / 
—El Ayuntamiento de Camajuani ha dis 
puesto quo eo construya una boana calzada 
entro las estaciones do Sagua y Caibarióg 
—Dleuelta ia cociedad Alvaroz y García 
da esta plaza, se ha hecho carga de loa eré 
ditos activos y psHivoede la misma el señor 
D. Antonio García, qnien continuará gi 
raudo con eu sólo nombre en el eatableoi-
miento da ropa, sastrería y camisería "Laa 
Pilipina£". 
C O H S B O WT A C I O N A l . . 
Por la vía da Tampa recibimos periódi-
cos da Madrid con fechaa hssta el 24 de 
.•«eptÍHmbre. Hé aquí sua principalos noti-
i . : 
Del 22. 
En la conferencia del ministro de la Go-
bernación con ol señor Cánovas del Casti-
llo, el señor Silvela le ha dado minuciosa 
cuenta del curso de los trabajes llevados á 
cabo y medidas adoptadas para mejorar la 
aiouación de Consuegra, conviniendo ambos 
:vf;ñuiea eu qua tan pronto como sa hallen 
terminadas las obras más urgentes de ea-
neamiento y reparación, debía prescaree 
atención especial A lo qua exijan las tareas 
agrícolas, proporcionando á loa labradores 
de aquella población útiles y anímalas da 
labranza, arenillas, etc. 
También han resuelto, en vista de hallar 
se en cata corte el (jeñor presidenta del 
Consejo, que salga mañana para Almería 
el Sr. Silvela, áenterarao dolos daños can-
Bador» por la mundaoión en aquella capi-
tal. 
—Atribuyé.-e s» Jos militares el proyecto 
de construir des barrios do 100 casas, ur.o 
en Consuegra y otro en Almería, parecían 
do muy bieu el pansámientc; on Jos círcnlos 
en qua ae hablaba da eate asunto. 
—Consuegra, 21 [10 m.] —Vuelvo á inris 
tir en la exactitud de los datos efltadístioos 
adelantados ayer sobre el número da laa 
víctimas y aicanca de los daños materia-
lea. 
Ea digna do elogio la conducta delgobor 
nador tía la provincia da Toledo, señor 
Baamonde, al cual ha mandado brigadas 
da obreros, ropas de abrigo é interiores, 
calzado, i'ombrerosy otros afectos de gran-
dísima utilidad en las actuales tristísimas 
circuEstancias. 
Ha quedado perfectamente montado un 
hospital. 
El comandante y t«nÍ!?nto, profesores 
lienté y Anieva, da la icademiu Militar 
han repartido una inmensa cantidad de 
víveres en nombre de dicha Acsdemia y de 
Eatán haciendo muchísimo ruido en to-
das las grandes capitales de Europa, in-
cluso Madrid, las memorias de esa desgra-
ciada é iateret-^nta ihadre, qua ae llama la 
baronesa da Vetaera, y cuya hija murió t rá 
glcam«¡:>ta en Moyerlliig: la baronesa dió al 
páblíco un folleto de 88 páginas, cuya ecü 
ción antes do aparecer faó deatruida por 
orden superior: todo el mundo creía la obra 
destruid*;; poro da rapante han aparecido 
ea Paría unas Memorias, que ha traducido 
un periódico da Londres, pagando por el 
derecho de haoarlo 5,000 francos: la pobre 
pudre da á la publicidad la historia de 
aquellos desventurados ameres, la historia 
ver-dica, y no la que nos han contado: des 
puóa do leerla se va quo el arehiduqu-) Ro • 
dolfo, cuya cabeza nunca habia sido muy 
&rooe: cometió on asesinato disparando á la 
pobre Maiía QQ tiro da revólver en la sien 
iaquiurda: la bala «alió por ol o l io derecho: 
IgaÓrasQ aún si el archiduque pensaba vol-
v«r el revolver contra sí mismo: los comen 
aalo?, meñio embriagados y ciegos de ira al 
vír el cobarde níe^inato, deacargaron so-
bra al príncipe cuanto pudo sarvlrlea do 
proyectil. botsUat-, candelabros, objetos de 
v igilia dé China, y hasta sillao, hasta que 
lo • j-.ron muerto y destrozada la cabeza. 
Se nuda, ala embargo, qua el principo 
peneara en morir: la noticia da qua la prin 
c.-.-a su esposa, abandonaba el palacio coa 
TQg»! pata irse al lado do sus padres, sacó 
de quicio au poca cegara cabezu; y no vien 
do *au cierta la partida de Maria Vetsera 
p^ro. LUÍ viaje á Oriente, como él la exigía, 
ijonoilitó jvpej tina monte por ella un» t-epe-
cia de odio, sin dejar por eso de sentir el 
los alumnos. E l pueblo todo manifiesta in-
mensa gratitud por estos repetidos donati-
vos. Muchos abitantes visten ya trajes de 
luto. 
Es indudable que la catástrofe de este 
pueblo, no obstante haber sucumbido sólo 
quinientas peraonas y no ol excesivo núme-
ro qua ae dijo en un principio, ha sido más 
horrible qua las inundaciones de Murcia, to-
da vez que entre dieciseis pueblos de eata 
provincia solo murieron de 300 á 400. 
Ha quedado terminada la estadística de 
las desgracias y está poniéndose en limpio 
dicho trabajo. Este ea minuciosíaimo y ha 
sido hecho teniendo á la vista el padrón ve-
cinal último, como ya dije, deduciendo les 
fallecidos desde la formación del padrón 
hasta el dia 10 del corriente, víspera de la 
catástrofe. He visto el registro civil de de-
funcionea y puede asegurarse que el inteli-
gente jefe de vigilancia Sr. Visado será elo-
giado por un trabajo tan difícil como rápi-
do. Daré el número exacto de casas desa-
parecidas y ruinosas. L a limpieza de laa 
callea adelanta rápidamente. 
—Programa económico del partido fuslo-
nlsta, que ha trazado el Sr. Sagasta en el 
meeting de Santander. 
Rsforma de la administración, simplifi-
cándola, abaratándola; grandes economías 
y mejora do loa ingresoa ain recargar al 
contribuyente, y modificar, mientraa no se 
pueda suprimir, el impuesto de Consumos. 
Extinguir el déficit; emprender grandes 
reformas sociales; satisfacer, en cnanto ten-
gan de legítimas, las aspiraciones de loa 
trabajadores; dar un gran desarrollo á laa 
obras públicas, ferrocarrilea aecundarios, 
caminos vecinales, pantanos, canales, en-
cauzamiento de ríos para evitar catástro-
fes, y mejoras de puertos y obraa de defen-
sa. 
Dijo el Sr. Sagasta que todo esto lo rea-
lizaría el partido liberal cuando eea poder. 
—Hoy se remitirá á la firma do 8. M. la 
Reina Regento el decreto concediendo la 
cruz de Beneficencia al alcalde de Consue-
gra. 
—Los frailes franoiscanoa de Consuegra 
siguen prestando grandes aervloloa en aque-
lla población, y dentro de brevea días pu 
bllcará la Gaceta una expresiva Real orden 
dándoles las gracias por au heróioo compor-
tamiento y por lo» eervioica eristíanos quo 
eatán prestando desda los primeros momen-
tos de la catástrofe á los atribulados habi-
tantes de Consuegra. 
Digno de todo elogio es cuanto tienda á 
premiar las virtudes do aquellos santos va-
rones, que tan noble ejemplo acaban de dar 
á loa ojos de toda España. 
—S*n Sebastián, 21 (8,10 noche).—Como 
telegrafié antes, hoy ha llegado á esta ciu 
dad el célebre novelista Emilio Zola, pro-
cedente de Biarritz. 
Viene acompañado por su aeñora. 
So hospeda en ol Hotel Continental. 
Hoy quiso dar un paseo en carruaje por 
los alrededcras, pero se lo impidió la lluvia. 
Dice se qua 6ó!o permanecerá aquí doa 
días. 
Del 23. 
San Sebastián, 22 (12'40 t.>—El inten-
dente de la Real Casa, señor Moreno, pasó 
casi todo el dia da ayer en Ayete dando 
minuciosa cuenta á Sa Majeatad de los de-
sastres de Consuegra, cuyo relato escuchó 
con honda pena la augusta señora. 
Los Ingenieros han hecho un campamen-
to con tiendas en la parte alta de la públa-
olón; trabájase activamenre en la limpieza 
da laa calles, y la salud pública continúa 
amenazada, y los animales muertos, fango 
y légamo, sa hallan aomotidos á la acción 
de un sol abrasador. Faltan carros peque-
.ños, volquetes y carretillas, únicos que pue-
den circular. 
Desdo L a Guardia, diatante ocho leguaa, 
hasta Consuegra, el campo está encharca-
do, alendo imposible deaecarlo sino por loa 
rayos solares. 
La coaecha de la uva en Consuegra es 
magn ficf»; pero no hay quien la recoja. 
Urge procurar envases de mosto para no 
perder esta riqueza, pues descuidar esto 
seria aumentar la miseria. 
Los campos eatán preparados para se-
mentera, y es fuerza no descuidar tampoco 
esta importa uto faena. Loa actos crimina-
les qua allí se han realizado son aislados é 
insignifleantes. Urge arbitrar medios para 
qoe acampen loa trbajadores: los jornales 
abonados por la reina han sido de doa pe-
eetsa y ración. 
Las gentes apegadas á sus antiguas mo-
radas: reciben alimentos en especies y los 
condimentan en las eraa de la parta alta 
de la población. Una casa de Merchan, 
arrancada por entero por la corriente, fué 
llevada á seis kilómetroa. Las aguas arras-
traron íambión varios brocaiea de pozos. 
Laa c. isa da Consuegra están abiertas 
para todo?, y á nadie sa pregunta en ellas 
de dónd? viene ni á dónde va; en las gale-
rías y patios duerme la gente y á nadie se 
reclama ni admita retribución. Podrían 
ciforae miles da raegoa de generosidad. 
El alcalde ee un hombre fino, activo y 
piadoáo; recibió al Intendente con los bra-
zos abiertos y llorando. E l convoy costeado 
por la reina ee componía de catorce carros 
con provisiones, ropa» y sacas de dinaro eu 
plata, custodiado todo por los guardas del 
patrimonio. E l alcalde está agradocídísimo 
á !a reina, diciendo que es la única persona 
qua le había creído. 
Salváronse muchos pájaros. Laa pérdidas, 
cegúu al alcalde, sa elevan á doce millones 
do pesetas. E l número de los desaparecidos 
asoienden á nnrs 3,000. Los franciscanos 
calculan en 1,090 loa cadáveres enterrados; 
teniendo lacerados los piaa por eata piadosa 
oposación. 
Las necesidades del momento están cu-
blortaa, siendo da notar que en loa prima 
ios instantoí1, aquellos vecinos, anonadados 
por la desgracia, nada podían. 
—Hoy publica ia Gaceta el real decreto 
nombrando gobernador general da las islas 
Filipinas el general Deapujois, conde de 
Caapa, que relavará, como tenemos dicho, 
al general Weyler. 
Dentro do cuatro ó cinco días vendrá á 
Madrid la nueva autoridad del Archipiéla-
go filipino, y despuóa da conferenciar con 
el preaidente del Consejo y el ministro de 
Ultramar; y de daspadiroa do la reina, sal-
drá para Barcelona, an donde sa embarcará 
el 18 da octubre. 
—San Sebastián, 22 (11'55 n.)—El nove-
iiata Emilio Zola ha regresado á Biarritz. 
Durante KU estancia en esta habló de asun-
tos literarios, anunciando su propósito da 
escribir una historia de Francia desda 1870. 
Habló da ia cuestión social, opinando que 
ol cristianismo puede raaolverla. Elogió las 
oostumbrea democráticas do la familia real 
eapañcla, menoa oatentoaa qua la da algu-
nas repúblicas. 
—Fastenrath, el ilustra literato alemán-
aepañoi, comunica á L a Epoca desda Colo-
¡ ol envío do 500 pesetas para la suacrí-
ción nacional. 
—Dice E l Imparcial: 
"La euEcripción de E l Imparcial aumen-
ta. La caridad pública acuda á dejar en 
nuestras oficinas ©l fruto do noblea despren-
dimientos y el de grandes sacriticloa. Laa 
cirriontes do caridad qua ahora nos rodean 
lienau nuastra alma da emoción. Nunca po 
irtuios olvidar lo que estos días presencia-
mus. Todas las clases sociales, ol potentado 
y el mendigo, vienen á hacernos admlnla-
tradon;* db sua donativos. A l ladodulcon-
da da Valdsii-.granü, quo nos tíió anteayer 
para ios pobrea 10,000 paaecaa, y de Jos Sres. 
8c&, Bellido y C" (de Matanza*), quo ayer 
aoe enviaron 5,000, figuran en nueacras lis-
tas loa Diñusda laa escuelas gratulvas con los 
céntimos qua han podido á sus pobres pa 
driía con inaiatencia para contribuir á la 
barmoea obra da lob corazones españoles. 
En nombre da los desgraciados de Con-
auegra, en nombro de los one en Almeili 
también sufrieron perjuicioa, gracias,grada 
mil á nuestros donantes. 
La caridad espafiola tendrá en Coníuegn 
un nuevo monumento que conmemore suil-
toa hechos." 
Del 24. 
Todos los periódicos so felicitan y felidfca < 
á España por el generoso alarde de caridad 
que tan gallardamente acaba de hacer nnei-
tra patria para aliviar loa quebrantos y doa-
los de los pueblos inundados. Sin intemip-
ción están llegando á Consuegra y Almem I 
convoyes enteros da ropas y víveres; m 
ya distribuldaa grandes cantidades ea di-1 
ñero, y, si no se han remediado todos luma> I 
les quo pesan sobra aquelloa pueblos (por. | 
que esto ea imposible), ae han aliviado mu-
oho laa desgracias ocasionadas por la catás-
trofe. 
—Entre diez y once de la noche anterior t 
ha ocurrido un triste accidente en la linea 
férrea del Norte. 
E l tren express número 4, que había Bali-
do de San Sebastian ayer tarde á las 3 y 20, 
después da hacer su parada en la estaclta 
de Burgos, salló para Quintauilleja, don̂ e | 
á las 10 y 53 debía crezarse con el trann^i- í 
to número 21, que procedía de Madrid, de 
donde salió ayer á laa 8 y 57 de l i m-ñm 
Por un error dal puesto telegráfico 48 
Burgos, el jefe de la estación de Qaintanl-
lleja dió salida á este último tren, y, puado 
el kilómetro 367, encontróse al exprm, $ 
produciéndose un terrible choque. Mi-i 
wagones y un furgón del último tren qw-
daron completamente deaírozados. 
De Burgos salló un tren de socorro, qce re-
gresó esta madrugada, cr-ndnciendo7mMr-'f 
toa y 14 heridos, de ellos 10 muy graves. 
E l número da víctimas ee cree es mndm 
mayor, pues parece que loa mueres asoien-
den á 14 y loa heridoa á 40. 
Loa viajeroa del tren mixto no 8ufrieni| 
accidente alguno, salvo el maquinista, qoe 
quedó gravemente herido. Por efecto del 
choque, la linea telegráfica ha quedado in-
terrumpida entro laa citadas estaciones, 
pues se destrozaron loa postes inmediatos 
al lugar de la catástrofe. 
L a responsabilidad del choque pareoe 
que ee debe á un vigilante, que está prfeé. 1 
Apenas ee tuvo noticia de lo ocurrido onki| 
centros oficiales, ce ezpidieron direclamen-
te oportunos avisos á las farriiias de las 
vlotimaa, adoptando laa preacri.r.oion-Hjna-
turales tratándose da asta claee de notleias. | 
Las autoridadas, tanto las céntrale? como 
el digno gobernador de Burgos, nü6etw | 
amigo el Sr. Crestar, son acreedoras á.aÑB 
ceros elogios por la actividad y el aciem 
con que han procedido d^sde qua ee ínvo 
noticia de la catástrofe. 
En el express venían dos eúbditos ingl»> i 
sea. de loa cualea ha resultado uno muerto, I 
y el otro herido. 
El señor preaidente del Conaejo ha dado | 
órilftnes r* minantes para que se abra ^3» 
Infoimacíón, á fin de depurar las respon- i 
sabilidadea y de aplicar con todo rigor las 
medidas y remedios necesarios p?ra quo re- j 
nazca la tranquilidad pública. justameotiS 
alarmada por la repetición de los aroitan 
tes en laa víae fórreae. I: . Gobierno está ra* | 
analto á prooedor con toda energía ea esto/i 
asunto, y á poner en claro laa deficienciai 
que se notan en laa vías férreas, tanto en el , 
ramo de material como en el peraonal. 
—S. M. la Boina Regente ha recibido un» 
carta autógraf-i del Emperador de Alema-
nia, altamente lisonjera para la augusta 
señora y para nuestro país, por el que sien-
te laa máa vivas simpatías. 
Ei Emperador coñciuye poniendo á loi 
pies de la Reina de España una que llama 
modesta ofrenda, poro que consiste en 
20,000 pesetas, para que sirva de ayuda á 
loa damnificados de Consuegra y Alme-
ría. 
Digno de la máa profunda gratitud es el 
hermoso rasgo del ilustre Emperador de 
Alemania. 
CorrespondeMcia de la Isla. 
Sabanilla Guureiras, octubre 5 de 1891 
Sr. Director del D I A E I O D E I , A MAUINA-
Muy Sr. mío: Con motivo de las últimas 
desgracias ocurridas en la Madre Patria, 
en este floreciente poblado sa formó una co-
misión, compuesta de los Sres. D. José D. 
Urota y D. Antonio Villogaa, con el lauda-
ble fin da recoger fondos para las familias 
do laa víctimas que han perecido en el pue-
blo de Conauegra, Provincia de Toledo. 
Eato ea propio de corazones nobles y ge-
nerocos, como lo esperábamos de dichos co-, 
misionados qce han abandonado sus "ca-
sas" por espacio de dos días, para po-
der correíponder como bnenos patriotaa, 
ajudadoB por loa VOCÍCOB donantes , q u e 
nunca olvidan suc buenos deaeos para po-
der socorrer á aquelloa más necesitadoa, co-
mo lo eon hoy los hijos predilectos del pue-
blo do Consuegra. Y para saliifacción de 
U13 donantea publicamos la presente lista 
da auecripción. 
Oro. Btes. 
D . José D . ü r e t a 10-63 
. . Bonifacio Camirraya 10-63 
. - Antoi i ic Villegas 10-60 
. . J o s é I n c l á e _ 13-00 I 
. . Craz Ibarra 10-60 
Adolfo Maraglifeno 5-30 
. . Fructuoso Snarei 2-60 
J o s é H e r n á n d e z R í o s . . . . 2-50 
. . KobüatiaEO Puig i 1-00 
Pedro Otoiza 5-30 
Pablo Cardow 10 
. . J o s é G u e r r a . . . . . . . . . . . . 5 
. . Lu i s Rodr í í juer Lant igna 5-30 
. . Aurel io P « ñ a 5 
. . Miguel Echenigue 5-30 
Secuodi;.o Cabrera 
J e t é Garc í a 5 
Juau BauUfita L a n d a . . . . . . . 5 
F é : i x Graudier 5 
Bonigao B l a n c o . . . . 2 
. . Jnan P é r e z 2 
. . Paunimo A r d i r . a . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Agapito Sa rd i f i a . . . . 3 
U n Ooiiipatriota S 
D . T o m á s Carr i l lo 2 
. . Juan D o ñ a 1 
. . Q u i n t í n Cardoso 5-30 
. - Lorenzo Args in 5-SO 
Eustasio H e r n á n d e z 8 
. . Amado L ó p e z . . . . . . . . . 2 
. . Valer io A t á n 3 
. . Francisco Ortega 1 
U n E s p a ñ o l . . . 1 
D . A d r i á n M e d e r o i . . . . . i 1 
Miguel Espino 1 
. . J o s é V a i e r ó n 1 
. . M a t u e l Cueto 3 
. . J o a q u í n Espinosa 1 
. . C i p n á n G a ü e r r e z . . 4 
. . Manue l Lems 5-30 
J o s é Manual V i l a n ñ o 5-30 
J o s é P a v ó n . . 1 
. . J e s ú s M a r í a Diaz B 
. - Domingo P é r e z . . . . . . . 1 
. . J o t é M a r í a Acosta 1 
. . Jnan Anton io R e g ó 3 
.IOEÓ M a r t í n e z I 
Juan Haro 1 
. . Samuel L a r t i m . , 5-30 
ApoJoaio Ro3i.ll 1 
. . Prudencio G a i a r r a g a . . . . . . . . . . . 6 
PUESTO D ¿ GTJABDIA CITTI.. 
Sargento D . J o c é Alonso M a r c o s . . . 3 
Aparst is ta de Teléfono , D . Evaristo 
Lasiorena 1 
Gdia. D . J o s é Samdiez Masegoaa... 1 
I d . D. J o s é R o d r í g u e z Márquez 
. . . . M a r t í n Escudero M a r t í n e z . . 1 
. . . . T;burcio G a f é r rez M a r t í n e z . . 1 
. . . . GeaeroEO C^racedo R o d r í g u e z 1 
. . . . Doroteo Rodr íguez S á n c h e z . . 1 
. . . . Aniceto Rodr íguez H e r n á n d e z 1 
. . - . Juan Arcüi.renr. M a j o . 1 
Que Upados los billetas á oro al") 
t ipo de 233 p g , producen un l í - V 42-06 
quido de ) 
T o t a l general 160-16 
Y para más pruebes de amor patrio, el 
eeñor D. Joaé D . Creta ha rá el giro directo 
al Iluscrísimo Sr. Arzobispo do Toledo, p»- ' 
va quo lo reparta á la? familias máa necesl-
tüdú.6 del pueblo da Consuegra. Hechos 
como los praaontes son dignos da mención. 
Sin otro asunto por hoy, queda de Ud., 
t.6üor Director, eate S. S. Q. B. S. M. 
E l Corresponsal. 
mismo afán con que correspondía ftl ciego 
amor a-? la joven. 
La verdad es. que al ver que le abando-
naban eu Raposa ó hija, el arehiduqua no 
t ivoniSBcne un pensamiento, suprimir el 
obstáculo que ea oponía á su dicha doméa-
tica: la desgraciada madre dico qua jamás 
paucó ea ei divorcio, como ea ha dicho, y 
quo ne volvió loco, cuando temió perder a 
BQ bíjs , á la que adoraba. 
M:<ria fué iuvit&da por el archiduque á 
ceuc.r coa ót en ptesencia de algucos ami-
gos, para despedirse de ella: la pobre aiñ%, 
quo n '>io deseaba complacerla, acudió, y 
aantada ai lado del principe recibió el tiro 
que la privó de la vida. 
Su madre, la baronesa do Vetsera, joven 
aun y bella, vive desda entonces agonizan-
do y consumida da una pona profunda:, á 
recoger y dar sepultura al cadáver de aa 
hija fueren un hermano y an hermano polí-
tico enyo, doa tíos de la joven: se hizo de 
noche y cuando clavaban en el cementerio 
el ataúd da la jo ven, comprado en una al-
dea inmediata, sonaban las campanadas de 
ia - d;a noche, según eatilo en el pueblo aua-
trisep. 
¡ Q u é terrible ejemplo para laa desgracia-
ciadas qua sa dejan dominar por una pasión 
culpable! Maria Vetsera, á la que ae ha cul-
pw&o de ambiciosa, no era más que una 
enamorada, y BU pat ión le coscó la vida. 
¡Dica habrá tenido misericordia de au 
alma! 
L a Rtina Regente se ha apenado tanto 
con las cieagracias de laa inundaciones, que 
ho o* jado ce aaistir á las fiestas que tienen 
efecto cada dia en San Sebastián: en cam-
U >, los principea ruaos asisten cada dia á la 
playa, ai frentóa, á todas parter: el gran 
duque 89 entuela^ma con los pelotaris y ha 
comprado cestas y pelotae para aclimatar 
eate juego ea Ruáia: estfí encantado de San 
Sebastián: muchas tardes ee 1* ve eentado 
con eua hijos á la puerta del Café de la Ma-
rina, turnando halados: la mañana la pasan 
an la playa, y la ñocha en el boülevard, 
esntatíos en las B i l l a s dal mismo, y escu-
chando la múrioa. 
El dia dal santo de la princesa de Astu-
rias, que cumplió once añoa, h^bo concierto 
an el palacio da Ajete: tocaron el plano y 
el viclín Altenla y Fernández Arbó»: aaia-
t ieronal concierto loa graudea duquea, y 
se sirvió despuóa un eeplócdido lunch: la 
concnrrencla fué poco numerosa, porque la 
fiassa íu^o carácter de íntima: la Reina no 
piensa regresar á Madrid hasta mediadoa 
de octubre; ce pasa todoa loa días hora y 
media ó doa inspeccionando laa obras del 
palacio, que la construyen á orillas del mar, 
y que dicen será tan hermoso, como lleno 
de comodidades. 
El gran duque Alejo de Rusia, otro her-
mano del Czar, que ha estado hace años en 
esa hermosa Antilla, va también á pasar 
a ganas semanas en San Sebaetián, y ha 
alquilado on dos mil duros el hotel del ee-
ñor Calzado; eso gran duque, estuvo tan 
apasionado de una actriz, quo no teniendo 
ya dinero qua darle, vendió una eatatuita de 
oro, ouo temó del oratorio da en madre la 
Czarina: este sucsao tuvo gran resonancia 
en toda Europa: hoy ©stá casado, y ea pa-
dre de una hermosa prlnceslta. 
MAT*fA D E L P I L A R S U S U Í S . 
lectura de un drama. 
En nno de les salonen del Caeino Español 
de la Habana 86 ronnieron, en la noche del 
mlércolefl, vaiioa Beüorea perlodlstaa y lite 
ratos, con objeto de oír la lectora de nna 
producción dramática, original del inspira-
do poeta Dr. D. Jofó Lanzarot y Herrero, 
médico mayor de sanidad militar. 
Titúlase óata Sangre de Hermanos, está 
escrita en verso y dividida en tres actos y 
eels cuadros, y su autor la ha denominado 
•'poema fantástico." 
Gratísima faó la Impresión que recibie-
ron con la lectora de ese hermoso poema 
loa concurrentes, porque desdo loa primerea 
versos se revoló so autor poeta de alto vue-
lo, sin que en eso terreno decaiga la obra 
un sólo instante. 
£1 asunto de dicha producción ea tan 
bello como simpático, y sin duda la obra, 
con la ílorida versificación que posóe, loa 
personajes, así de la vida real como de la 
fantasía, que figuran en ella, y el grandioso 
aparato escénico que exige, llamará la 
atención del público y producirá positivos 
resultados á la empresa que se encargue do 
representarla. Tenemos entendido que esta 
empresa será la del Sr. Burón, cuando re 
grese del viuje á Méjico, que, según nuea-
tras notioiaa, emprenderá dentro do breves 
días. 
Terminada la lectura del poema dramá-
tico Sangre de Hermanes, y tras la dlecu-
aión cariñosa que produjo la obra, todos fe-
licitaron al Sr, Lanzarot y Herrero por su 
Inspirada producción. 
SUCESOS DEL D I A . 
Cumplimiento da coadena. 
En el vapor-correo nacional Veracrue, 
que en la tardo do ayer aaáó para CAdia y 
escalas, fueron embitrcadoa los cnnf iDados 
blaufloa Miguel Faloón Morales, Nonnato 
Pérez Mnjlca y Domingo Angulo Hidalgo, 
y moreno Eétanisiao Hernández, con duatl-
no á los preeldioo do Ceuta, para oumpll-
l a condena de cadena perpetua, loa dna pri • 
msroa por el delito de necneat:©, y loa últi-
m ja por e l de aaeuiuato. 
Herido gravo. 
A las ocho de l a mañana del viernes, so 
preaentó en la celaduría del barrio do Han 
Lázaro, después de curado en la casa do 
aoeorro do uua fraclura ouel brazo iziiulfr-
do, e l pard j Slmem Friaa, manifestando 
qu'j dicha ioaión ce la Infirió un indlriduo 
blanco en l a calle de Marqués González ea-
qulna á San Miguel. 
Al constltulrso el funcionarlo do policía 
oa el lugar de la ocurroocla, ae lo preaentó 
un joven blanco, manifestando que el elu-
do pardo haca unos días que en ol calli jJn 
dol Cuchillo trató de agredirlo coa uua na -
vaja, no conaigülcndo im objoto por la in-
tervención de varios amigos, y además, que 
en la mañana del viernes, hallándose to-
mando cafó en el establecimiento situado 
en la calle de San Migue), el mencionado 
pardo llegó armado de una navaja, querién-
dolo horir por la espalda, no logrando ha-
cerlo parque el dueño del oafólogiitó: huye, 
que te matan, y entonces cogió un palo, y 
dándole dn golpas, lo cansó las losionos de 
quo adolece dicho pardo. 
El celador levantó el corrospondionte a • 
testado y dUi cuenta al Sr. Juez del dis-
trito. 
Derrumbo. 
Pooo deRpuéa de ka doce do la noche del 
Juovea, se derrumbó una casa de mampoa-
tería, aituada en la calle de la Marina nú-
mero 10, en Casa Blanca, y la cual servia 
de almacén, siendo de la propiedad de la 
Compañía Trnoatlántlo* Española. 
Dicha casa, que media 14 metroa do lar-
go por 5 do ancho, estaba deshabitada, p o r 
cuya causa no ocurrió desgracia peraonul 
alguna. 
Daocarrilam^onto. 
A laa nuevo de la noche del viernea al 
llegar la máquina n? 7 del Vedado, qno 
arrastraba loa enrrou núraoroa 105 y 107, 
frente al Torreón do San Lázaro, se le aoltó 
uua rueda á la locomotora, descarrilando 
dicho trou, ein que afortunadamente ocu-
rriera desgracia alguna. 
El pasaje hizo trasbordo en otra máqui-
na, y la linea quedó interceptada hasta laa 
doce menea cuarto de la exproaada noche. 
Detenido poreotafa. 
El celador del barrio del Cristo, por or-
den de la Jefatura do Policía, detuvo á dos 
Individuos blauooa quo oran reclamados por 
el Jazg tdo de guardia, por el dolito de us 
t a í a . 
Fallecimiento. 
En una habitación de la cantina de los 
vapores do Ktigln, situada en el muelle do 
la antigua Emprusa, fué encontrado muerto 
en su cama D. Salvador Ttnllno Maura, 
natural de Llorot de Mar, de 45 años do 
edad, y cuyo individuo debía embarcarse 
para en pul» natal, en el día de ayer, á bor 
do del vapor correo que zarpó de este puer-
to. 
El módico foronso D. Enrique Porto, re-
conoció el cadáver de diclio individuo, cer-
tificando quo sólo la autopda podría expre 
sar la causa de su muerte. 
Hurto. 
D. Luis Francisco Crespo, tenedor do li-
bros de la sociedad do oucomoaderos, etño-
res Aimoida y Bonilla, participó al celador 
del Pll:ir, quo habicodo tenido necesidad 
de salir del esorienria que tiene en una de 
laanavoadel matadora p m i arreglar unos 
aaancou, al rojíresar notó la falta do mi l y 
pico de peana, «oi'pxihando que loa autores 
del hecho lo fuarao un blanco conocido x>or 
Perico C'xneca y un morono nombrado Yoní, 
loa cuales fiorou dotenidoa y remitidos al 
Juzgado do guardia. 
Autopsia. 
En IB tardo del jueves ae le hino la au-
topsia en el Nocrocnmlo ni cadáver de nn 
individuo que tuvo ¡a deagraoia do caerse 
desde IUB altos del eatabloolmlento balneario 
San Rafael, y quo falleció on el hoapltal el 
vil do reaul tur i do dicha calda. 
Sobo. 
Un moreno menor, de edad, que no ha si-
do habido, le robó una palfera dorada, trec 
fraocloues de billetes do la Lotería y 13 pe 
soa á un vecino del callejón de Dolores, ba-
rrio de Villanueva. 
Circulado. 
Se ba circulado á la policía para su bua-
oa, á D. Franoisoo Pérez González, de 77 
años do edad, el cual ha desaparecido de 
su domicilio, CAIIO de Aramburo número 
52. 
InaultoD. 
La pareja de Orden Pábüco números 74 
y 154 pifeáentó cu la coladnría del banlo do 
Pueblo Nuevo á un Individuo blanco, que 
al sor requerido por uti señor oficial do di 
cho cuerpo, lu faltó ó Insultó de palabras. 
Fel i c ia Municipal . 
Loa guardiaa munici palea números 33 y 
221 presentaron en la celaduría do Chávez 
un pardo, empleado de la Etnpreaa Ttiltfó 
nica, y al conductor do un carretón, por 
manifestar el primero que el eegnndo con 
BU carruaje habla causado avniuu en loe 
alambres del teléfono, quo aquel estaba co 
locando. 
—Loa mlamn» guardiaa presentaron e» 
dicha dfii>ondt'i"ji.i á un pardo, por mani-
festar el couduotor del carro Urbano n? 47, 
qun htibia cansado averlaa en el mencionado 
vehículo, 
—El guardia número 175, condujo á la 
coladorla del Templete y luogo á esto ouar 
tel, á un ebrio, que portaba un cuchillo de 
punta. 
T R A T R O D E ALBISÜ .—ES hoy, domingo 
y por lo mismo, el espectáculo que r.freoo la 
empresa do Alblsu so compone do cuatro 
taudaa. La primera de catas so halla des 
tinada á (Jertamen Nacional y ha trea ro» 
tantos á E l Gran Mogol, preciosa operetí 
en cuyo desempeño toman parte Enriquota 
Alomany, Amalia Rodrígnez y Manuel A 
rou £1 segundo acto do cata obra cenata 
do tres cuadros quo se representarán aln 
ninguna intermitencia. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo 
da 9 á .10, en Ha sacristías do las igloalaa 
d^l Cerro, ol Vedado v Jeaúa del Monto 
Mañana, lunes, do 12 á 1, en el Centro 
P/orlncitd, Empedrado 30. 
E N I . A O K . — E n la igloeia de Nuestra So 
ñora de la Asunción, tn Gnanabacoa, se 
hm uiiidocon ul ludl¿oliiblo lazo del matri 
m)üio la bella Srfta, D" María Lulaa Domi 
tila Cruzado, y ol Joren S*1. D. Bonito So 
CO. 
Apadrinaron í» boda loa «eñoroa padres 
d j la novia Loa cosonnratca íuoron obso 
qaladna coa oxqaiaito desayuno. Deseamos 
& loa doepoeauíía una eterna Juna do miel. 
APEIÍTUKA EÍJOOLAB.—EISr. Director de 
la Esoue'a Piovincial de Artea y Ofloloa de 
la Hab imi, nos favorece con la Invitación 
Bigaionto: 
" L i Junta da Profesores tiene el honor 
di iawúar á uaío i para la solemne apertura 
d 3 i sBoLeaeoler ÍIIJ 1801 á 1892 y diatrlbu-
olón de promioa del anterior, que habrá de 
celebrarse el lunes 12 del ac tual á las aiete 
y media do la noche, en el local de esta 
escuela, [Diputación Provincial, Empedra-
do 32] , por si ae digna honrar oon BU pre 
sencm el acto. 
Habana, 9 de octubre da 1891.—El DI 
rector, Fernando Aguado y Eico. 
S E M B L A N Z A B E UNA B E L D A D . — E a una 
verdadera señorita por BU honestidad, la pn 
r e z a de sus aentimientoa y sus relevantes 
virtudes, supetlores á su belleza. Lleva los 
apellidos do dos antiguas é ilustres familias 
habaneras y reaide en un ariatocrátloo ba-
rrio que perfumas hermoaoa jardinea. Hé 
a q u í BU cédula personal: 
Siempre amable y delicada. 
Siempre bondadoso y fina. 
Es bella como la ondina 
Y graoioaa como el hada. 
La luz que en ana ojos arde 
Noca de fuerza irresistible, 
A i contrario, es apacible 
C omo el rayo de la tarde. 
Su cabello en trenzas de oro 
Luce cual rica diadema. 
Virtud y amor BOU SU lema 
Orlado por el decoro. 
Con el nombre ae engalana, 
Por gentil y por hermosa. 
De una griega muy famosa 
Que caaaó guerra troyana. 
T E A T R O D E P A Y R E T . — L a compañía del 
primer actor D. Leopoldo Barón anuncia 
para la noche de hoy, domingo, la zarzuela 
Para Casa de los Padres y por última vez 
la chistosísima oomodla E l Sombrero de Co 
pa, tan aplaudida aiempre. 
Para mtiñana, lunes, dispone la propia 
compañía la primera representación de la 
última obra del insigne dramaturgo D. Joaé 
Eohegaray, denominada Un Cntico Inci-
p-ente. 
CORRIDA D E TOROS.—Se aplaza de nue-
vo haata el domingo 18 del actual la gran 
corrida do toros organiza la por la Compa-
ñía de Gu aa del Capitán General, en favor 
de laa victimas de laa inundaciones ocurri-
das últimamente en la Penlnaula. Laa oon-
tínuaa y abundantea lluvias de estos diaa 
han puesto el piao del redondel en tan pési-
mo catado, que no os poaible efectuar hoy 
dicha fonolóu, sin grave riesgo de loa lidia-
dores. Tengan paciencia los aficionadoa. 
Dos F U N C I O N E S . — L a compañía que ocu-
pa el e legante teatro de Irijoa ha combi-
nado dos funcionea, á cual máa interesante 
y a t r a c t i v a , que se efectuarán en el orden 
algutente: 
Domingo U , á laa aleto y media de la no 
che. El drama en cinco notoa titulado Lo-
ouras de Amor y la zarzuela denominada 
Chateau Margauct. 
Lunes 12.- Homenaje á Colón oon motivo 
del aniveraario del descubrimiento de Amé-
rica. El gran d r a m a Isabel la Cúólica. 
INTR ANSITAVLB .—Los vacióos de la calle 
del Egldo, entre Mercod y Paula, coa piden 
llamemvo la atención de quien cor responda 
hacia el péalmo eatado en quo ae encuentra 
dicho trayecto. Loa conductorea de toda 
claao de vehículoa se niegan á poaar por 
aquel ai tío por temor á hundirae en loa ba-
rrancoa y lodazales que allí exlaten: Se ca-
pera que la autoridad competente disponga 
lo necesario á fin de remediar ol mal que ae 
lamenta. 
E S T R E K O E N I R T J O A . — F l aplaudido au-
tor dramático D. Federico Garoln y Barrora 
ha entregado á la empreaorla de ehte toa-
tro, Doña Luisa Martínez Caaado, doa pro-
ducciones auyaa estrenadas oon muy buen 
éxito on Barcelona y o t r a escrita exprofeeo 
para qno tan distinguida actriz luzca ana 
exc.ipcionalea facultados p a r a ol difícil arte 
oBCénioo. Lo nuevo de<plan (aunque eaoo-
gido en campo muy trillado), eobrio doaa-
rrollo, y tan onérgioa como «amerada veral-
fioación, han hecho que la expresada com-
patriota imestra haya acogido con sumo 
agrado cate drama, que BO propone dárnos-
lo á conocer estrenándolo en esta oiadad. 
Mucho nos complacerá verlo en escena, y 
máa a ú n que correspondiendo el resultado 
á tas m u y favorablea notloias que de la obra 
tonemoB, pueda el público habanero pre-
miar con su aplauso el móiito do l a obra y 
proporcionar á autor y actriz la honra y 
provecho á que on justicia se hicieren 
aoreodorea. 
CASINO ESPAÑOL -La noche de hoy, do-
mingo, ea l a designada para e l gran bailo 
de Bala dispuesto por el Casino Eapañol en 
obsequio do sus asociados. L A novedad de 
laa piezas coreadas y de la orqneata de vein-
te y cuatro profesores, ha deapertado ex-
traerdinario ontuaiasmo entre la juventud 
de ambón aexoa p a r a concurrir á dicho bal 
le, qne prometo aer briliaotlalmo. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—El último 
número de la Grónioa Médico Quirúrjica de 
laHabana, contiene loBlgaiente: 
I . Conoclta.—L» Redacción. 
I I . Fidelogla: Eettidloa fisiólogo-patoló 
giooa do l a mujer cubana, por el Dr. Man-
z lnl Contl. 
I I I . Higiene público: Tratamiento y pro-
ñláxifl do l a rabia, por el Dr. E. Rouxo, del 
loatltuto Poatíiur. Traducción del Dr. Don 
Eurlqiui Acoata. 
IV. PaU'logla médica. Del palndiamo y 
au homatozoario, de A. Laverán, por el Dr. 
D. Tomáa V. Caro nado. 
V. Roviata de laa Sooledados Científicas. 
Raal Academia de Ciencias Médicas Físicas 
y Nataralca, oblónos del 13 y 27 de aep-
tlembi 'o. Sociedad de Estudios Clínicos: so-
alón del 11 de Bbptiembro. 
V I I Demografía do l a Habana, septiem 
brt> l o 1891, por el Dr. D. Manuel Delfín. 
V I I I C'orreapondenciaa de Paría, por el 
D*-. D. J. Santoa Fernández. 
IX. Variedades. 
X. Aunocios. 
CON MUCHO G U S T O . - A una carta que 
hemoa recibido fechada el 9 en Gnanabacoa 
y filmada con laa inioialea M. C. y ü . , con 
Ceat̂ moa con mocho gusto que el nombro 
expresado on l a m i s m a carta ea el verdade-
ro de lh hermcaa c u y a semblanza ha dea-
pertado tanto la curiuaidad on doa tompo 
radtatas de Santa María del Roaario. ¿Ver 
d a d que ea muy llndaf 
MURMURACIONES —Hablan doa aefioraa 
quo so titulan amigos de la quo despelle-
jan: 
—No niogo quo mo gustan mucho loa per-
fumea, pero tanto OQO?O á tu amiga Roaa, 
creo quo á nadio le guateu. 
—Ea que, como va para vieja, empieza á 
embaí cHmarao. 
E N CASA B L A N C A . — L a Sociedad Bené 
flea y liecrcativa de dicho caserío h a com 
binado p n r a h o y , domingo, nna fondón en 
beneficio de loa mundadoa de la Petiínenla-
Véase el programa: 
Primera paite—IV Sinfonía. 
2? L-i preciosa zarzuela en un acto Niña 
Pancha, deeompeñando el papel do la pro 
tagoniMa l a Srta. Blanca Vázqaea. 
3? Varias personas do ambos sexos do 
oetj poblado recitarán composlclonoa alaai 
van ai ttetoi 
4? La grot ioaa y conocida zarzuela en 
un neto E l hombre es débil, d e s o c o p e ñ a n d o 
el pape l do Teda la señorita Blanca Váz-
quez . 
B • n u d a parte.—Concluirá el espeotáenlo 
con un bailo. 
Esta f a n o l ó n , dado el objeto á qno se des-
t ina, será pública y tendrán entrada cuan 
taa pevaona» lo deseen, abonando los pre 
clon niguieutes: 
Enerada do caballero $ 1.00 B. B. 
Idem de feñora. . . , 0.50 „ 
Idem do n i ñ o 0.20 „ 
SUCEDIDO .—Gídeóu (rata do hacer on 
estudio de l oro y de la plata , eon objoto do 
deacubrir—según él dice—criaderos de es-
tos motalee. 
Entra en la Biblioteca de la Sociedad 
Económica, y pide la Química, de Berzo 
l i a s . 
Abro el libro, y lo primero que lee es: 
"Nitrato de oro, nitrato do plata." 
So levanta airado, y dico ai bibliotecario 
Sr. Márquez: 
—No me c irvo esta Química, porque el 
libro dice ni trato de oro ni trato de plata, 
y yo necoslto prucleamante una obra quo 
trato do eso. 
ANÉCDOTA.—Según refiere un periódico 
de PortugM- hallándose la Reina Doña Ame-
lia, que, como ea sabido, f-s hija del Conde 
de Parla, en el Asilo de la lofanoia desvall-
d;-, fué á f .sci ibir unaB frases en el libro do 
loa vlfiltcntea. 
Como dudase acarea do la ortografía do 
nna p a l a b r a , consultó sobro ello al ministro 
do Obras Públioaa, que le acompañaba, y 
vi>Kléndoso hacia auo otroa uoompañantea, 
dijo: 
—A penar do mi empeño, áveces me cues 
ta trabajo escribir correctamente cu portn-
gnéa. 
El director dol Asilo, ex-dlputado á Cor 
tea, observó, dirigiénñosa á la Reina: 
—¿Y por quó no escribe V. M. on francés! 
—Eso, como Reina do Portugal—contostó 
Doña Amelia,—nnnea. 
DONATIVOS.—Con uno esquela quo firma 
Una suscriptora, homoa recibido siete pe 
oca billotea para que en nombre de B. M, 
y como ofrenda á la n<emoria de D. José 
Ambrosio Gutiérrez Moro, fallecitlo hace 
doce a ñ o s , e l 11 dol actual, ae distribuyan 
entro las oobreo ciegas D" María Hernán-
dea. I>» Felicia López, D" Juana B. Carne 
ro, O? Rita Ramoa, D" Julia V. Rodríguez, 
D? Carmen Arango y D? Ignacia Blanco. 
Esta pobre quo hoy aparece por primeia 
vez entro las aocorrldaa ñor conducto nuea-
tro. v i v o ría la c:. i:t B ircolona, número 
2. Dios premiará tan buena obra. 
D E BHB BBBHB •nsfli DuBBB 
(GRANULADA EFERVESCENTE.) 
E L M S J O H R E M E D I O EN" L A S E N F E R M E D A D E S D £ E S T O M A G O . 
CURA: Pérdida del apetito. Repugnancia. Digestiones lentas y penosas. Vómitos del embarazo. Convalecencias lentas. Diarreas de los niños. Gases. Dispepsias. Gastritis* Gas-
tralgias. Acedías. Pituitas, &o., &c. 
D E A . C A S T E L L S T COMPAÑIA. . ESTA CASA PERMANECE ABIERTA DIA i Y NOCHE. E M P E D R A D O NtTMS. 24, 2 6 T 28. 
C 11C8 4-40 
E L AQTJA. APOLUNARIS.—Certifico: que 
desde ei año 1888 hago nao del Agua Apo-
tiinaris, habiondo obtenido con olla regu-
iarización de laa fnneionea digestivas é 
igualmente uno de ios coadyuvantes más 
eficaces para la curación de la Litiaaía he-
pática que aufria. 
Habana, Julio 23 de 1891.—2?/, Domingo 
F . y Cubas. 
EL AGUA APOLLINARI8. — "Tiene 
devuelta la salud á muchoa diapóptieos, los 
cnalea, aegún laa palabrea expresivas de 
Monaieur Diday, deben á ella una comida 
máa por día y una indigeatión menos por 
comida."—Ea France Médicale de París 
(Doctor BOTENTUIT.) 
¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes ae hacon elegantíaimos 
vestidos para noviaa; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las áltimas noveda-
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinéea, pañue-
loa, etc., y vende ain compotencia posible. 
L A FASH10NABLE, 92 OBISPO. 
O n . I i 9 l P 1 0 
¡¡YA m m m i 
m m m m \ 
los nuevos cuadernos de modas 
para el año 1892. 
mm Y l i r a , OBISPO m 
i ' . 1413 8-6 
mm m u DE L.\ BIMNA. 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
El próximo domingo 11 dol eorrienta, 
tendrá lagar en loa aalonwa do eato I tu t i tu -
tuto un baile que dará principio á laa nue-
ve de la noche. 
Las pnertaa ae abrirán á laa ocho. 
Ea iudi^penaablo l i prosentacién del re-
cibo dol prouuutd mos pira tenor aceeao al 
Instituto. 
Habana, octubre 0 de 1891.—B. O. Pola. 
G la-7 4d8 
aSONICA RELIGIOSA 
DIA 1 1 D E O C T Ü B R K . 
E l Circular eitá ea San Felipe. 
La Maternidad de la Saatfutma Virgen, Santoa Lnig 
Beltrán, confesor, Qermán, obUpo y m&rtir, y Fer-
mín, obUpey uoaíesor, j aaata Plioida, virgen j 
mi r t i r . 
Dice San BnenavenUra, Dios paede hacer una i n -
finidad de mandos más hermosos, mái amplios, más 
admirables que el quo ha criado, j oa qaa vivimos; 
pnode hacer astros más brillantes, cielos inás reiplan-
<i<ciantes, ana tierra mis rica en pro.lncciones j en 
maravillas, pnede hacer do ellas sin n á n o r e ; pero por 
más qao eoa omntpoteuto. un paede hacer aua madre 
más hoble, más ezceleut?, más digna de nuestra v«-
ueraoión, de nuestra devoción, de nuestros respetos, 
de nuestro culto, que la Mr.dre de Dios. Así oa que 
el Evangelio para formar todo su t lu t io , te contenta 
con decir, que María ea la Madre do Jesucristo: ¿qué 
puedo yo decir, oh bienaventurada Virgen, do vuestra 
porsona y Oe vuestras grandezas, «xclamó San Agus-
tia; on vista de que todo lo qae podría decir, es infe-
rior á las alabanzas quo merece vuestra digaidadf 
¿Queréis saber cuál es la excelencia, el mérito, la su-
oilmo dignidad de la Madre, dice San Bng«nio; con-
cebid t i et cosible, el roóritu y la excelencia del Hi jo . 
Concebid lo que es el Hijo de Dios, dice San Grsgo-
gjrio, y concebirei* lo que'** su Madre. Con sólo de-
cir que la bienaventurada Virgen es Madre de Dios, 
d.co San Anselmo, hasta para elevarla sobre todas las 
grandezas que pueden decirse ó imaginarse después 
de Dios. 
D I A 12. 
Nuestra SeDora del Pilar de Zaragoza, y Santoi Se-
rafín de Monte Gran»ro y Walfredo, obispo confeso-
res. 
F IESTAS E L L U N E S Y DI A R T E S . 
•ttiBA» soLBxircíi.—Kn la Catedral 1» dt. Turóla, á 
he 8, y ou lau demij iglesias laa d« costtunbrs-
CO«T» B» MAUI*..—Día 11 de octubre.—Corí«t-
p««de vixltar & Nuestra SaBora de Losrdes en la 
Merced, y el df» 12 í Nuestra 8 r-fiora del Pilar, t n su 
iglesia. 
qne & la seráfica Stutn. Tvrosa do Jeaá i dedican en la 
iglesia de San Felipe Neri sos hijos, los Carmelitas 
Descalzos en anión de las Hijas de María Inmacula-
da y Santa Teresa de J s sús y de la Hermandad Te-
resia.ia Universal los diat 13, 14 y 15. 
Por la maQana continúa la novena-
Los d'as 13 y 14, á las seis de la tarde, «znnesto • ! 
Divifiís'mn habrá rosario, ejercicios del triduo, ser-
món, cánticos, reserva y bendición del Santíeii»o, ter-
minando estos ejercicios el dia 14 eon la suive. 
E i jueves, dia 15, hnbrá cemunión general ú laa sie-
te y media, y á las ocho y media mina solemne con 
orquesta, estando el sermón á c&rgn del E . P. Royo 
de la Componía do JeBd». Por la tarde se hará todo 
como en los anterioreo diea, terminando ou esto coa 
la procesión de la bendita sania. 
En este día ó en • cualquiera de la octava te gana 
indulgencia plenaria, confesando, comulgando y v i -
sitando la iglesia. 12973 4-11 
Iglesia do S. Felipe Jíeri 
K l domingo próximo celebra lu Cofradía del Santo 
Escapnlcrlo del Carmen sus ejercicios mentualeM. La 
Comunión sorá á las siete y media y por la nouhe ee 
hará la procoslón del Santísiraó, omltléudooe la de la 
Santísima Vírgon. 12931 la- 9 2d-10 
So deaea dar nn rdúo recien nacido á un 
matrimonio que caté en buena poaioión y lo 
quiera prohijar: dirigirse por carta con laa 
Icicialea P. £. , á la Adminiatración de Co-
rreos. 129Í3 4 10 
M I E M P E S T O 
ES 
E L DOS B E MATO. 
Casa fandada en 1870 oor N'eoláa Blanco Esta e« 
la que más barato v nde PRT^NDüjRIA fina, oro, 
plata, brillante» y R K L O J G E I de todas clasfs, garau-
tbtando bu buena calidad y marcha por un afio. 
Se compran prendaa usadas, plata, oro viejo y b r i -
llantes. 
Esta ea la única en la Habana qno te conforma con 
la mínima utilidod ÜN R E A L E N PESO. 
ANGELES N. 9. 
C 1435 alt 9-14 
NOTABLE CURACIOIT. 
Ual-ana, y seriombre 15 de 1831 
Sr. Dr . Gilvez Gaillem 
Muy 8r. ralo y awi^o: 
Hace a 'gún tiempo consultó al Dr . Dolz, quien me 
indicó padecía de una hernia, rocomeaáándomo t u -
viera mucho caldudo, pueic mi estado era delicado. 
Poco •toipoés v i al Dr . Jaoobsen, quien me hizo 
iguales objerv-r;. . : » indioáiidome lo viera á usted 
para curarme. 
Hoy, que gracias á su asistencia estoy radicalmen-
te curado, lo escribo para demoitrarle mi agradocl-
micnto, autorizándole á usar de esta en la forma que 
mejor le convenga. Soy do usted aftmo. S. S 
P r ó s p i r o Oarmendla. 
C 1424 20-8 Oo 
EMPRESA D E OHNIBl'S I A M O N . 
AVISO A l PUBLICO. 
Desde el próximo domingo 11 del actual queda 
prolongada la linea que tiene establecida esta Empre -
ta en el Carmelo, llegando desde este punto hasta 
Qaliano con la siguiente variación en la tarifa. 
L i n e a del Carmelo. 
DeGaliano á Belascoaín Beta. 
De Belascoaín al castillo de Santa Clara. . 5 ota. 
Del castillo de Sta. Clara á la calle de los 
Ba&os 5 cte. 
De la calle de los Baños al Carmelo 5 cts. 
De Galiano á la calle de los Baños 10 cts. 
De l Carmelo á Belascoaín 10 cts. 
Viaje directo ó tea de Galiano á la Chorrera 15 cts. 
Retorno igual. 
Habana, 8 de octubre do 1881. 
12926 3-9 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana.—Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad desde el dia primero del 
próximo mes de octubre quedará establecida en la 
casa de salud " L a Purísima Concepción" una teeción 
especial de cirujía que estará á cargo del reputado 
Dr . D . Raimando Menocal, quien visitará diariamen-
te el establecimiento. 
Dicho señor dará también desde dicha fecha á los 
asociados consultas gratis en su gabinete particular. 
Cárdenas 2, A , los lunes, miércoles y viernes do una 
á tres de la tardo. 
Lo que de orden del Sr. Preaidente se hace público 
para conocimiento de los teñoret asociadot. 
Habana, 28 de septiembre de 1891.—£1 Secretario, 
Mariano Paniagna. 12147 15-29St 
3S2SE5ESS2Sfi525afi2SHSfiSESE5fiSB55E55SaB» 
H E R P E S . | 
Se curan en cualquier sit io que te presenten S 
asando L A L O C I O N Autiherpética del D r . B 
Montea, desaparece en los primeros momentos ni 
la picazón, quedando después la piel completa- OÍ 
ni rneute curada. L a L O C I O N Mostea quita los 
*U barros, espinillas, rnaachat y empeine* de la ca-
¡}j ra, dando ol rostro tersura v buen ro'or al paito 
ru ti- mpo de usarla. La L O ' - ION ecU puríumada 
Cj y es superior al agua do quina para quitar la 
tí caspa, evitando así la calda del cabelle. 
{Q Pídase on tedas las boticas, y droguerías de a Sarrá, Lobé, Johnaon, Amparo . ' 12840 5 8 
SE5ZSE5J522SaHSZSZ5ESHSHS252SES5EHS2H 22H! 
SORTEO NUMERO 1,382. 
9 7 1 6 
$ 2 0 0 0 0 0 $ 
1 V E N D I D O E N T E R O " 
por Nonell y Gauna, Administración de Loterías y 
Casa de Cambia. San Rafael 1}. 
138t5 3a-7 8-d8 
U N I O N 
do los Dependientes del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo celebrarte el próximo domingo, á las dos 
de ¡a tarde y en los t«k<oes alto* de Mar t j y Belona, 
junta general ordinaria, se hace saber por «ste medio, 
suplicando la más puntual asistencia á todos loa se-
ñores asociados. f 
Lo que do orden del Sr. Preiidente se hace público. 
Haba .a, 9 d ootubra de 1891.—El Secretario, Joa-
q u í n Meninde*. CI432 2d-10 la-10 
« 1 0 SILUfiO. 
S e c c i ó n de Seereo y Adorno. 
BBCBETAHÍA. 
Esta Sooclón, oompetentomento autorizada, acordó 
calebm' «u los talones del lustitato, la noche del do-
mingo I I d« lut coi.-lentes nn erran b i i l t , en el caul 
tocará la primera otquesta de Valenzaela-
; so admitirán transeuniea, tiendo porcontignien-
te rcquMto indispensable para el acceso al local, la 
exlLbicióa dsl recibo correspondiente al mes de la fo-
cha, cayo oarácter personal é inlraunisible deben te-
ner en cuenta los señores tocias, á íiu de evitar con-
tingentas desfavorables. 
Laa pumitas del edifbio ae abrirán á las oche y el 
bailo tendrá comienzo á las nueve en punto 
Habana, octubre 7 da 1591.—El Socraurio de la 
Sección, Francisco Reynauts. 
O 1436 3a-8 3d 9 
AIRES D'A MIM TIRA 
Sociedad de Ir .atracción, Recreo y 
Aaiatencia Sagitaria. 
S E C R E T A R I A . \ 
La Junta Directiva de esta Sociedad ha dispuesto 
que en la noche del próximo domingo 11 del corriente, 
se celebre nua eeloota función lírico-dramática en los 
talones da esta Sociedad, para solemnizar el acto de 
la apirtura del Cuno Escolar de 1891 á 93. 
Una numerosa orquesta de concierto, compuesta de 
reputados profesores, toesrá en los intermedios. 
A los señores lucios servirá de billete de entrada e' 
recibo de la cuota social conospondiento al mes de la 
ocha. 
Loa teñoroo alumnot Inscriptos en 1A Sección de 
lat t rucoión, qae no sean tocios, podrán también con-
currir á i su 
Empezará á las ocho en punto. 
Habana, 7de octubre de 1891.—El Secretario, B e i -
miro Vieites. C M ( 4a-7 4d-8 
Sorteo niím. 1382 
EIiNÜM.9T16 
premiado en los 
y varios de -WO pesot vendidos en el acreditado depó-
sito de tft'i-aooa de la sucur-al de E L A N O N , por Joa-
quín DomÍDgufa. Prado número )10 
12848 4a-7 4d-8 
i J U l G I M 
m 
m ñ t á m m m h 
riiEPAllADAM POE K l 
(S m̂ raÍM de ClorüdraU do Dreiinj • t i h graiM) 
Lao GÍIU-JIÍAS DK OaisxiMA del Dr. 
Johñpop j^ozan de la propiedad p?r-
ticnlav de aamenMrel apetito har.ie:1 
d« á la ves más fácil la (tigMMfttt 
Un gran «úmer»? de facnltativoe er. 
Rnrops v en Atnórioa haa tenido oca 
íión do oomprobar loo maravilIoEot-
ofecto-s do «B ta s a . s i auda que admiuie 
tr>ida ai Interior prpctafíé V¿fí WDE»? 
ción de hambre q;-.o 4^!^e para eer 
sati&íecha uns ianti-lad d*s alimento 
rauolio muy<;r ^ut» la usual. 
Ningún síntoma dwí«y,radable ó no-
c i v o acompaña etita propiedad íle 1IÍ2 
VIKAJKAS D E OaHxnrA; por el con-
r.rario: la digestión «)e hace rauchc 
iuá« ap r i s a , presentándose de nmivo 
el apesito, y como cojiijícnencia, 
PAjecadéa ibuDdaufcea v digeetlones ftU 
ci »>l na formo y el desganado i*u-
'uenta dt» p¿)no, «ugord'an. Re nutrei1., 
leouperando pronto la salud y blencM» 
tar perdido? 
D B V E N T A : 
Í I I 0 6 l , S f t l . 4 0 E L D I . I . J » i I ! S » ) \ 
Otoiapo 6 3 . — H a b ^ r u í . 
o ra isas 
T E A T R O I R I J O A . 
Función para el domingo 11 á l&s aiete y media 
1? La zarzuela en un acto CHATEAU MARGAUX. 
29 E l grandioso drama do Tamayo en cinco actos. 
LA LOCURA DE AMOR 
Esa preciosísima produeción inspirada nn eoisodin hiscórioos d i la vida do D O Ñ A J U A N A L A LO " A , 
de la desgraciada Belua esposa de Fa>¡De K L 11 ÍCKMO.SO, hastaMa sor «f «ela para colmar de gloria al emi-
nouU lU'jrato autor de L O POSITIVO, V I H G I N I A , U N D R A M A N U E V O y otras obras reputadísimas. 
Ba la eitii.lóu qne so pubucó el año 1878 ss consignó que h ib ía sido traducido tan bello drama al portugués, al 
(rancói, al aleruá't j al it*Ilono. Ksta última traducción está hecha oa verso por F. Dall'Ongaro y es la que 
repieseiitó por todo n ntnndo cMUzado la omiaento Rls;ari: dsl mismo original ospafiol se ha tacado la ópera 
Q i O V A N N A L A P A Z Z A ( J U A N A L ^ L O C A ) j con este título se está montando ahora otra obra en el 
Oran Teatro de la Comedia, d« París. Por todo tsto 7 porqf) la prensa do machos países so ocupa actual-
meoto de la pasión y los vehementes celos do la infortnnad-i hija de Itabel la Católica y te citan cuadros, his-
torias y nuvcl.-io donde se retratan lot doloret de osa DoQa Jaana, croo la Empreta de este teatro qun muchas 
personas tendrán des-os do couooer tan grandioso drama y no serán pocat 1&« que querrán gozar de nuevo 
aquellas emociuues qae sintieron ol 27 d i diciembre del afio último, en el Oran Teatro do Tacón, cuando por 
uu lleno complelísiuio faó entusiastamente aplaudida la misma primera actriz L U I S A M . CASADO, que ha 
de interpretar shira el principal papel. 
Ksta vez tendrá udemát el atiactivo do que el importante papel de AlJara será representado por la p r i -
mera acliz Sra. Carrióu, el do Elvira por la Srta Lópet, ol de paje por la Srta Cása lo , ol do litj por ol Sr. 
Otero, o1 del Almirante por el Sr, Duc'ó*, el do Garci-Pérez por el Sr. Pnga; por seis te&oraa y sefiorilas los 
de las damas de la Reina y por ol rosto do la compatiía todos loa demás. 
E l lunes 13, ANIVERSARIO 399 DEL DESCUBRIMIENTO DE 
AMERICA, se representará, en loor del descubridor, el drama 
I S A B E L . L A C A T O L I C A , 
H A T O I A AEREABA 
ANTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MÁRQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
porfeccionftda en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención do aquellas per-
tonas quo ambiciosas, han tmbtyado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
oompiten con la nuestra, jorque este os el resaltado do 
los conocimientos de la ciencia del hombre quo La po-> 
téo y del invento; sino do lot faloiñoadoreo que a to es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A E Q U E Z , 
queeS la única que prodace lot efectos quo so buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusive 
tíono privilegio de invención dado por ol Gobierno Su-
premo do la Nación para todos los dominios españolee, 
os también la fue no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojol se detallan irascos. 
FABRICA: San Ignacio uúm. 29.—Habnna. 
Correo: Apartado 287. 
8975 alt 7 88-.1J1 
Para dormir tranquilo úsese el 
M A T A - C H I N C H E S 
DE M0NTR08E Y CP. 
Depóa:to en t o á a s las D r o g u e r í a s . 
De v«¿nt«i er. todas las boticas. 
Esta preparación es tuparior á todas las domá#, 
por laa razonot tiguienten: 
Mata las chinehdá instantáneamente. 
Dettrnye lot huevot efidazmenta, por lo tanto, no 
et necesario aplicarlo tino una ó dos veces duranto la 
ottación. 
Tieno la ventaja tobro lot TOLVOR INSBCTICIDAS 
de qae penetra donde estos no pueden llo<tar. 
Su olor es agradable y te garanvza que NO D A Ñ A 
la ropa de cama, laa alfombras ni los muebles. 
No es nocivo á las personas, porque MO COHTIRNB 
VENERO; do manera qne puede usarte sin peligro en 
las casan de familia. 
Se ven̂ e en latas grandes á $1 B.B. 
[ 7 * U n a lata de Mata-Chinches do Montrose y C?, 
mata más chinches que cualquiera otra preparación. 
Se vende en las boticas. 
üuicús propietarios: Montrose y Cp. 
Unico Agente enlalulade Cabai 
Fxanslseo Rodr íguez Alvares . 
T A C O N N . 6 . — H A B A N A . 
129*8 4-11 
£¡1 El ixir Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D S L I C I O S A F H S F A R A O I O N 
PAEA ESJÜAGATOlíIO DE LA BOCA, 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O K . 
Caja¿, á irst taniafioa. Grandes á 1 poso l i l l e te t : 
me'lioiuido 50 ote. id. ; chicas, á SO cte. la. Do venta; 
en porfaiaerfaa y boticas. 12113 30-25 St 
y se cantará UN HIMNO A COLON. 
J2V78 Wl 
n,epardtio4segunfomüld:tíQ 
f D O C T O RX.GAN'D U L * ' 
e l M A l f r e d ó P i r e z Canillo^ 
Calma la tot uor rebelde qoe sea. y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á lot quo pa-
dezcan de iUi t lar íngea ó pu imonar incipiente*; cura 
en pocos dtaa la tá.i ferina. 
Muchos son lot casos do curación obtenidos con otle 
Jarabe pectoral Oubano.—Empléete oon constancia 
*n todas lusonferm edades del pecho. 
De ve&tu. en todas las boticas. 
C n. 1381 1 O 
NON PLUS ULTRA. 
D E S T R A L ' S A N L I N O ' 
C I E 1 T F I J E C - 0 S . 
lUiCoraendable y aplicable eln 
excepcióu á todas las indus-
trias qne se establezcan. 
^viranllza svi mejor resul-
tado en cualquior preparación. 
So v»>m«e en pipotes de í73 jalone» 
y carraKJKí'S de i 1 * id. 
ikgevúda reprimen tuntas.) 
TiEPABADO POR El. 
Contiene 26 por 100 á<í an peeo de 
cerno do vaca digerida y üoiiailable 
Lumediatamentu. Preparado con vino 
anporior importado ^ireoíagente pa-
. ra este objoto, (?t: pahor exquisito 
de oro pureza intachables, consti-
tuye on excoleut© vino á« posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
tisni.': ios olomentoa nooeearioe para 
eponar ses pérdida?, 
ladbpansitble á UxÁoo loo «¿ae nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe un;» voz 
siquiera para i-odor apreciar sus ospo-
cia)(í8 condicionp?-
Al por ipay w i 
^ro^uería del Doctor .lolinson. 
Obispo 5-3, 
u íod iv} la? boticw 
TI. 1393 1-0 
T i M I O S l W O E L W 
EíiTAN CONFORMES ÜN i^VE 
LA BREA VEGETAL 
et un prccb.so taedicimcnío muy ccnTenionte on t u -
marosas enfermedades. 
Millaroe de enfermo) so !>au curado con ol uso del 
LICOR BALSAMICO DE BREA. VEGETAL 
del D r G O N Z A L E Z , h-'cho expresamente para los 
países cá'ldos. 
E l Licor de Brea de González 
cara el dengae y los catairos de la nariz y de la gar-
giuta y de loa lirocqulos y ¿o lot pulmones. 
E l Licor de Brea de González 
c-i u el auma y Ir. bronquitis, y las toses rebeldes, y 
lau irritaciouea do pecho y la dispepsia. 
E l Licor de Brea de González 
abre el a^etiio, y naco engordar, y purifica la sangro, 
y cura las herpes. E l Licor de Brea de González 
FUL-SELVA D E L A TISIS. 
P B B S B 8 V A I>E L A TISIS-
PRESERVA DE LA TI8I8. 
D E J . B O R B O L L A . 
52, 64, 66 y 69, calle de Compostela, y de Obrapia, número 61 
GKANDES ALMACENES 
DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS. LAMPARAS Y OBJETOS DE FANTASIA. 
i B A R O M E T K O S A N E R O I D E S 
de primera calidad, muy sensibles á las variaciones atmosféricas, y muy exactos en sus indi-
caciones. Los precios desde ocho hasta setenta pesos en oro. 
Apartado, 467. Telégrafo, Borbolla. Teléfono, 296. 
2na- lü d - l l 
ESTA CASA JUSTIFICA EN TODO SU NOMBRE. Es la única que garantizan sus traba-
jos; es la que trata mejor al público, la más grande, la más surtida en novedades y la que vende 
más barato en la Habana. 
Aeftba de recibir nn extenso y variado snrtido de telas de íantagía para la estacWn de InYierno, como son: 
VICUÑAS, TRICOT, CASIMIRES, ARMOURES X X. 
POR HEDIDA 7 EN 24 HORAS SI ES NECESARIO. 
se hacen trajes de casimir doble, pnra invierno, á 25$ billetes y de casimir superior de lana y seda, de vicuña, de 
cV'Wiot y de armonr, á 40$ papel. 
Camisas blancas y de color V. de hilo, á 2 y medio peños billetes. 
Se realizan todas las mercancías do verano por pnco dinero. 
400 varas de casimir muselina de lana y seda, (dos varas de ancho) á (\ rs. oro la vara, (no valor es de 20 rs.) 
5,0̂ 0 CORBATAS, NUDOS, LAZOS, CHALINAS y PRINCIPE U>E (JALES, «i 2, 4, (» y 8 rs. 
Más barato que todos, yo: J . OAMCIA. 
Calle de San Rafael número 36, duplicado, contiguo á Galiano. 
m m m NOVEDADES, SASTRERÍA F C A M I S E T I A . 
NOTA.—Se solicitan costnreras para hacer camisas de la venta. 
C 1410 alt 8-oR 2d 6 
L A N O R M A 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
4^ O ' R E I I i L Y 4 3 
-:n su nuevo y hermoso local, acaba de reinstalarse este an-
tiguo establecimiento con un esplendido surtido de géneros de 
alta novedad. 
Confecciones superiores. Precios módicos. 
VIDRIERAS DEMOSTRADOR 
C O N V E X A S Y" P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . C R E I L I / S T 106 . C 1 3 7 1 13-2 
D r . T a b o a d e l a . 
V E A S E EX. COMUar iCADO 
n 1425 8-8 
W e s t f a l i a 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDABLE. 
Se vende por 
L A N G E ¥ L É O H M A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
A P A R T A D O 68. — H A B A N A . — T E L E F O N O 349. 
C 579 156-22A 
AGUA APERITIVA HUNGARA. 
¡ARCA D E L DÍA-
L A 
L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
U B O del agua Aperit iva húofr'.ro.. 
1? COKO purgante m-iliturio, inofemiro y fácil de tomar. 
29 Pma impedir y quiur loa dolcrei do cabera y la oongeiitián binaria. 
.H" Para U prurenoió.! y cura de la cou«t; i i^Wn habitual del vientre y las a lmorranaí . 
4? Pura contrareetar 1» oheeidad y las do^cníraoloneii pingüiídinoiiM 
S? (Jnntra la formacirt i moesiTa del úoido úrico, oomo en el mal do piedra- )a Rota y piedra en la vejiga. 
6o Para tiurar el extrenimienio del viMntre durante la preño» y de las criatura». 
7? En caso» do enfermedad crónica de los órganos respiratorio», del corazón y de lo» órgano» abdomlnaltH 
Corao alivio y preventivo contra las congestiones c*rebrale» y contra la» coniecueuoia» de 4>ita». 
En la» mslü» digestioM» por efecto de exceso» y errores en la comida. 
En las enfennodade» crónir.a» peculiaroe á la mujer, como la» afeceunea dol orí rio y del útero. 
En el tini-amiento do la dymonoto. Dará cintrarreaUr la constiuaoión del viotitre que la acompaña 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D K V I N O ANTES D E A L M O R Z A R . 
E i más ttte»./ mezclada oon igual cantidad de agua caliento. 




dol Dr. J . GS-ardano. 
E L UNICO COSMETICO I N O F E N S I V O que ha inerecido la unánime aprobación de la aristocracia 
habanera y madrilefia, por »u» brülantes rosulladoa para lurmosoar y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color 
primitivo natural, sin qne el más hánil experimentador oouozoa el artiflaio- No hay persona de buen gusto que 
d je de u»ar esta preparación, por su» ooqdieijues higiéalcas de aseo, l impien , fácil ejecución y seguro efecto, 
sino porque no contiene n i í r a to d« plata y ema la calvicie, dovolvlendo al cabello su ««quislta fraganolat ?t i^. 
lidad qne no reúne ttingúa otro preparado, m . , 
De venta en toda» las buenas farmacias y droguería» de la Isla. Fábrica y venta al por JD^yor y menot 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardane, Induatria 84, Hbaana-
CAPSULAS GENUIMS DEL DE. J . GARDANO, 
D E C O P A I S A T O , D B M A G N E S I A , R A T A N I A "S- C U B E B I N A . 
Medicamentos adoptado-por todos los ra^^ por su forma cómoda, eílca» y segura para curar radical-
mente l-s GONORREAS. B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S (linios bianoosA M E T K I T I S , sin causar 
el estómago ni producir crt/usoí. ern/jíos ni d i t r reas , bastando diet dios para opnsegulr un excelente resul-
tado aun en los casos rebeldes. Si) tragan fácilmonte «i.-Jando un grato sabor al paladar 
NUMEROSOS C E R T i n C A D ^ " 
D E MEDICOS D I S T I N G U I D O S 
obran enpoler del autor, los cuales prueban la efloa-
ola del LICOR DE «REA VJKüETAL 
Puule temarse cuando hay desgaEO, palidez y falta 
de vigor. 
El icor de brea vegetal de! Dr. 
~ nx\7*\ I p 7 tiene buen gu^tu. c»»l siempre cura, 
. i . t / , . u . íiempro alivia y nunca hace daflo. 
E l Licor de Brea de González 
•eyenue eu todsMa» botica» de l* habana y en lab 
pnrxipales capitales de piovinri-;» y en todus loe 
pueblo. 
P I D A S E E L 
\m B U S A S I C O DE mU VEGETAL 
Hace toda clase de opora-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PRECIOS LIMITADOS v favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
AMRGURi 74, 
ENTRE COW'OSTELA Y AGUACATE. 12772 8-6 
Dr. Angel Rodríguez. 
So dedica & los partos, enfermedades de mujeres y 
nlSoi: entendiendo on los demá». Consultas de 12 & 2, 
pobres grátl». Amargura 21, Daban» . 
12830 5-8 
Mme. Mario P. l.ajonane. 
COMADRONA FACULTATIVA, 
En la misma m solicita una criada blanca, de m i -
no. Aguacate n, 37, entro Obispo y Obrapia. 
12949 4-10 
A L I E N I S T A . 
Por fie especial método de c u r a c i ó n «e curan r a -
dicabnente el flíl por 100 de loa enngenodoi. 
I C S P K U J A L I S T A E N L A O U U A O I O N dé loa 
enfermedad*» nerviosa» ñ g u i e n l e s : 
De la OABJSZA: dolare», sordera nerviosa, i n -
somnio, desvanecimiento», íartamudte, fiebre csre-
bral . 
De lo» OJOS: dolores, obscurecimiento de la v U -
ta y oblalmia» nerviosas. 
Del O U K L L O y G A U O A N T A : dolare»y andina 
nerviosa. 
Del P E O E O ; bronquitis y lUl* nervioia», eoque-
Ineht, los, opre t lán , silbido, asma, anaina de pt~ 
cho, palpitaciones y dolor del coraeón, dolores ven-
tosos fijos y lo» gue se corren (íe u n punto á otro. 
Del V l E N T I t E : dolore», f la luosidade», ditpep-
t i a y diarrea nervioea», eeetrefUmiento y vómito» 
nerviosos. 
De lo» O R G A N O S G F I N I T O U R I N A R I O S : 
dolor*», pa r á l i s i » de la v«jiga y retención nerv io ia» 
de or ina , n i n f o m a n í a , virotismo, espermatorrea y 
la impotencia nerviosas. 
Dé lo» M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, narál i i t is . insetiéi/iilidad. 
De las K N F É R I U E D A D E S N E R VIOSAS/GE-
N E R A L E S ; Clorosis. l i a i l e de S'tn Wto, E i s t é r i -
oo, D i i l r r i smo , Tétano» ó Pasmo, Epxleptia, Fiebre» 
nerviosas. Desfallecimiento, AUinues nervioso» con 
pé rd ida ó no del «onoc/niícnío. Hipocondr ía . 
TODA Se*tns dolentias re rn iosa» se curan. 
/yo R f ' . ' T k W d / O N de or ina nin sondar a l enfer*-
mo. L a U I P O C O N D H I i sin builcs n i ducha*. 
Villegas 74, de l á 3. 
126'3 alt 13-4 O 
ANUKCIÜSDH LOS Í;STA1M)S-UMI)0S. 
M A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
pq 
Cura la Caspa, Impide 
la caída dol 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
POR L A 
. ... . . . - ,,, p.. 
A G I E i 
ION de S C O T T 
D E E 
I G A D O D E B A C A L A O 
COIM 
del D r . González. 
CUIDADO CON L AS IMITACIONES, 
So prepara v yendo ou la 




JOS! TRÜJILLO Y URIA. 
CmUJANO-DENTISTA. 
8n Rabineto en Virtudes 71, casi osqulnH & Galiano, 
oon todos loe adelantos profesionales y oon los preslos 
il^uientes: 
Por extmeciónes 2 posos 
con cocaína . . 3 
Bnpiesa de la dentadura de 3 & 5 . . 
. . empastadura H 
. . orifieaoión 5 
. . deutadurt, haeta 4 dlontee 15 .. 
B . . 20 . . 
mm . . i 26 . . 
u .. ao .. 
Proslu« son oh bllletep, trabajo» aarsntlsados por 
nn alio Todo* lo» dfai inrlB.lT0 lo» na fiesta d» 11 ú 
B ( i8 l»t*r4e. C19S8 alt 13-80 8t 
I^ÍFOíeSFSTOS DE CM ¥ DE SOSA, 
Porque CB lan agradablo al paladar como la lecho y la apotocon y RUS constituoionea 
'tccliiuiiin laa propodatles nutritivaH y forlalccicnitoa cío esta modiciua. 
; i preparada cío tal modo quo, aun cuumlo no puedan dijerir el alimento 
ordinario, dijerirán y asimilaríín fácilmente la E m u l s i ó n do S c o t t y m 
fortalecerán y robustecerón con rápido/, soiproudente. 
La coiubinacion de emulBionar ol Aceite de Higado do Bacalao con Hipofosh 
fitoR, ba dado por resultado un aconto do gran potencia reconHtituyonto y 
eHi)ecialmonto adaptable para los enfermodadee extenuantes en los niños, maros* 
mo, raquitismo ¿ i c , &c. 
l íos Médicos dol mundo entero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina quo existo para los niños onfermñsoa y también para curat 
lá E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n o n l o s A d u l t o s . Para Ion 
< HÍ.UTOS, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i o r a f e c c i ó n do o s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y fortalecerá ol sistema contra la 
repetición do otros ataques. Miles do manifestaciones han llegado á nuestras 
manos, do todas partos del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n do S c o t t , en la cura d( 
la T i s i s y otras enfermedades análogas. 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
•COTT * B O W N B . « Q u l m i o M , • N U R V A V Q I I W 
Doctor Fraiiíjlsco San Pedro, 
MÉDICO-CIBL-J iSO. 
CoiuuJtaa <le 12 á 3. I l ü b a n a n ú m t i u IvS. 
4-8 
liGÜEAOION DE LA SORDERAÍ! 
C L I N I C A A U R A L D E N E W - Y O K K . 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo qne cura indefectiblemente la S O E D E R A 
en cualquier grado y destruye completa-
mente los ruidoa en la cabeza y los zum-
bidos en los oidoa, tendré el gusto de man-
dar detalles y testimonio y diagnósticos grá-
tis á todo el que lo solicite. Dirigirse á 
nuestro representante general para toda la 
isla de Cuba, calle Ancha del Norte 292, 
Habana. CoDsnltas grátis de 12 á 4 de la 
tarde. 12176 i5-27 St 
SA S T R E R I A " L A N O H J I A , " I N T E R I O R , 42 Ü 'üe i l ly 42.—Se Birven cantinaa á domicilio & $20 
billetes por perdona, con una excelente comida y muy 
variada, como también abundante j excelente sazón, 
liara I - eual cuento con un excelente maestro enten-
didó uu ci arte. Nada de bolla, probad r os convence-
t is. 12955 4-10 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajea de vltye, baile, boda j teatro 
también se hacen á capricho y por figurín elegactfsi-
moa y toda claae de ropa de uifiás. Se adornan som-
breros y se corta y entalla por 1 peso y ae necesitan 
aprendizafl. San Joan de Dios n. 8, en los altos, entre 
Habana y Compostela. 12837 8-8 
Dr. Mediavilla. 
Cirtajano-Dentista de l a R e a l C a s a . 
Cónsul tas y operaciones de 11 á 4. Dentadnraa pos-
t i las al alcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tre Cuba y San Ignacio. 12743 8-8 
P E D R O F I N A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes ráp idas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 5. Grá t i s para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entre San Rafael y San J o s é . 
13682 28-4 O 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Tilles:as núm. 76. 644 317-17E 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pé rd idas seminales. Esteril idad. V e -
n é r e o y Sífilis. 9 á 10 ,1 á 4 y 8 á 9. O-Re i l ly 106. 
C 1372 20-1 O 
Juan JL. Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
1-0 
H 1397 
DR. i . FI6ÜER0A 
E S P E C I A L I S T A 
£n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 íS 3, San aiigael 116. 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
C m. 1396 l - O 
Dr. Francisco Giralt. 
Especialista en afecciones de los OIDOSt 
Consultas de 12 á 2. 
12424 
Obrap í a 93. 
26-29 St. 
Bafael Chagnaeeda y Navarro, 
Doctor en Cimjía Dental, 
del Colegio de PensyIrania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1373 26 » O 
CUCILLERIA FDÍA 
de A . Ribis, Galiano 130 frente á la plazo del Vapor. 
Especialidad en navajas de afeitar, tijeras de todas 
formas y tamafioa, gran variedad en cuchillas de bo l -
sillo, puñaleo de micho gusto propios para panoplias 
y regalos, co r t a -uñas , corta-culos, cuchillos, chave-
tas, asentadores, pasta, etc. 
M A Q U I N A S de pelar y de recortar la barba, de 
var'cs y más perfectos sistemas conocidos hasta la fe-
cha. Con esa herramienta cualquiera es peluquero; es 
indispensable á las familias, á los barberos y á todas 
las personas de gusto; se venden muelles y demás 
piezas de repuesto y se componen. 
E l P O G O N O T O M E , nuevo afeitador para ..feitar-
ss uno mismo con prontitud, suavidad y perfección 
sin el menor rietgo de cortarse, inapreciable para los 
novicios, viajeros y ciegos. 
Sa garantiza, no sólo la superior calidad de todas 
las herramientas qne verde esta casa, sino también 
su perfecto funcionamiento. 
130, Galiano, taller de afilar y depósito de ouchi-
llería de A . Ribis. C 1405 8-3 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
O v a c i ó n radical del hidrocele per un procbrHraien-
to soncüle sin ex t racc ión del líquido.—fís-. ecialidsd 
«n fiebres pa lúd icas . Obrap ía 48. 0 1398 I - O 
Dr. F . Arroyo Heredía, 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á to-
das horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O' Re i l ly 33 (altos). Teléfono n ú m . 601. 
11821 26-15 
C . C A S P I N T I B R A 2 T D S É 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres de 3 á 4. 
Concordia n ú m e r o 125. 
11260 79-2 St 
DR. ESPJii 
H a trasladado su domicilio á Galiana n. 12t, altos, 
esquina á Dragones, en donde se cfrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítica» j 
afecciones de la piel . 
T E L E F O N O N? 1,315. 
C n . 1400 l - O 
G U T I E R R E Z 
C I H U J A N O - D E N T I S T A . 
L l a m o la a tenc ión de este ilustrado público, como 
acabo de traer de los Estados-Unidos el primer anes-
tés ico conocido hasta el dia que no tenga propiedades 
tóx i ca s como la cocaína y otros más , pudiéndose em-
plear hasta en los que padecen del corazón y afeccio-
nes nerviosas, lo cual está contra indicado con la co-
c a í n a , localizando exclusivamente la pieza que ce 
debe extraer, pud iéndose emplear hasta seis inyec-
ciones en una sola vez. Orificaciones y dentaduras 
postizas por los sistemas más modernos. Operaciones 
de 7 á 5. Galiano 88. 12228 26-24 St 
DR. GARGÁSTÁ. 
A C O S T A n ú m e r o 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Mat r id . vías urinarias, laringe y 
siñlí t icas. C n. 1399 1 0 
CL A S E S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -ñanza . da música , trabajos en pelo, pinturas al 
¿ l e o , en porcelaras cocidas en el borne, oleografía, 
«a l ampado en toda clast""* de sedas, trabajos en cera, 
cuero, badana, escama, barro, corcho, frutas, esmal-
tes de todas clases y colores, bordados, en blanco, 
oro, plata, tejidas y puntos; flores de tedas clases, 
trabajos en papel: se enseña á cortar por medida, á 
confeccionar prendas de vestir y á teda clase de coe-
tura á mano y á máqu ina : informarán de 6 ( 12 de la 
m a ñ a n a v de 4 á 6 de la tarde en Cuarteles 28. 
12993 4-11 
Colegio de I a y 2* E n s e ñ a n z a 
S A N T A A N A . 
Campanario núm. 126 —Telefono 1372. 
E a b i é n d o e * prorrogado hasta el 15 del actual el 
plazo para matricularse en los estudias de la 2? ense-
Sanza, lo aviso por este medio á los señores padres de 
fkTnili* qne no pudieron matricular sus niños en é p o -
ca oportuna.—La Directora, Francisca V . de Cortina 
12991 4-11 
CLASES PREPARATORIAS 
P A R A 
PílííTOS Y CAPITA1S 
D E B U Q U E S M E R C A N T E S . 
Teniente Rey 15, Hotel Francia. 
C 1429 4-9 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A S O S 
D E H . A . VEGA. 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros coa paletillas de goma olanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
imposible la competencia con los especiales; bra-
ce ros , sistema B A S O . Se hacen los sistercas Sher-
inan, Vi la l ta y Petit , con c in tu rón elást ico. 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligeiv-
ce señora de Vega. 
O B I S P O 31 
12605 1B-3 O 
SOLICITUDES, 
ESE A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -
cinera y repostera para establecimiento ó casa 
particular. San Ignacio 35 informarán . 
12992 4 - U 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, pagando buen sueldo; se exijen 
referencias. Industria n ú m e r o 82. 
12994 4-11 
E n Monte 1 0 6 
se solicita un criado de mano, blanco ó de color, que 
tenga buenas referencias. 
12985 4-11 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, para el rancho de los 
oficiales del crucero N a v a r r a . 
12977 15-11 
Desde 5 0 0 S has ta 5 0 , 0 0 0 S 
Se dan con hipoteca de casas en tedas pnti toj sobre 
alquileres y se '.cajpran casas. Habana n ú m e r o 190, 
esquina á Acosta ó Lealtad 78. 
12981 • 4-11 
A M I S T A D l l O . 
Se solicita uoa criada para el sarvicio doméstico, 
que tenga referencias. 
12975 4-11 
SE D E S E A E N C O N T R A R R O P A P A R A L A -var, á precio módico, por semanas ó por piezas, de 
establecimiento ó casa particular: se garantiza en t r a -
bajo; no tiene mezcla de ninguna composición. Te -
niente-Rey n. 39. 13972 4-11 
Se sol ic i ta 
una cocinera duerma ó no en el acomodo, que sepa 
cocinar muy bien y tenga quien responda de su con-
ducta. Reina 72. 12989 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M A N B J A D O -ras peninsu'aras, sanas y robustas con buenas r e -
ferencias de laa casas donde han servido y son muy 
cariñosas con los niños: tienen quien responda por su 
conducta: Ancha del Norte 287 impondrán . 
12999 4-11 
Una manejadora, y una costurera 
que sepa cortar. Se solicitan en 
12982 
Virtudes n ú m e r o 10 
4-11 
SA N R A F A E L N U M E R O S O SE S O L I C I T A una criada de mediana edad para 3ervi' á un.i señorn 
en todo lo que so ¡o ofrezca, con buenas r t f jrenbiad 
de la úl t ima ca«a que sirvió que sepa coser y traiga su 
cartilla. 12979 4-11 
C R I A D O . 
Se solicita uno con buenas referencias, que sea pe-
ninsular y entregue su rédu la . Calle de Concordia n 
13?, entre Gervasio y Belascoain. 
12974 la-10 3 d - l l 
EL J O V E N D O N J E S U S M A R T I N E Z Y Blan-co que llegó de la Pen íusu la en el vapor francés 
" 8 t . G é r m a i n " y que desembarcó ignorándose .adónde 
hava ido á parar, se smplica á quien lo haya recogido 
lo lleve á casa de D Rufino Alvarez á la calzada " 
Monte número 1, fábrica del gas. 
12S54 4_io 
¿el 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A L)E M A N O D E mediana edad que sea peninsular, y una cocinera 
de color; ambos que traigan referencias 
número Í239. 12970 
San L á z a r o 
4-10 
8E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E ^_ mediana edad, para s e r v i r á un matrimonio, que 
sepa «u obligación; que sea honrada y de buena con 
ducta y que tenga quien la garantice; sin cuyas c i r -
cunstancias excusa presentarse: tiene que fregar sue-
los. Aguiar n 132. 12968 •-! '» 
a C A D Ü M I A M E R C A N T I L D E P. H E K K & R A 
j \ fundada en 1863 con au tor izac ión del Gobierno 
Amargura 72, c'ases de dia y de noche, en ia acade-
mia y á domicilia, idioma inglés por un método p rác 
tico y sencillo que familiariza con el idioma. Tenedu 
ría áe libros, cálculos, letra inglesa comercial, etc. 
12904 15-90t 
ROMASANTA, 
COLEGIO PAEA NlSAS Y SEÑORITAS 
E l e m e n t a l y Super ior . 
Se ha trasladado de la calle de San Ignacio n ú m e r o 
69. i la de Teniente-Rey s ú m . 14, entre San Ignacio 
y Mercaderes. 
Se faci l i tan prospectes. 
125C3 alt . 15-30 
SE Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S — L O S I D I O M A S deben aprenderse p rác t i camen te , la g ramát i ca es 
para sfirmar dicha prác t ica . Academia inglés. 8 ma-
ñana y noche; fraocés, 7 m a ñ a n a y una de la tarde: 
tambiéa clases á domicilie, Alfredo Carrieaburu. 
Lamparilla 21. "S 12901 4-9 
Colegí So E L SALVADOR. 
V I R T U D E S , 135. 
D I R E C T O R : Angel Carcasés . 
Se admiten alumnos. C1423 8-9 
PA B L O M I A R T E N I , P R O F E S O R D E P I A N O , solfeo, caí to, dibujo, c reyón y pintura de todas 
clises. Da lecciones á domicilio y en su casa. Hace 
retrates al oleo y al creyón, garantizando el parecido 
y esmerado trabajo. Lealtad 88. 12S U 15-8 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés , francés, castellano, por una profesora con 
título académico. Librer ía Wilson, Obispo 43. 
12617 10-3 
LIBEOS l HPSEEOS. 
L i b r o s de texto 
para la Uaiversidad, institutos, venden y cam-
bian- Librer ía la Universidad O'Reil ly 61. 
12ÍV5 4-11 
£1 Inglés sin maestro 
en 23 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo lee españoles: método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar 
el ingiés: contiene la palabra en inglés, su t raducc ión 
y á continuación la pronunciac ión figurada, etc. U n 
tomo $1-50 billetes. Da venta en Salud n ú m e r o 23 y 
O Retlly n . 61, l ibrería. 12998 4 11 
ABTES Y OFICIOS, 
PABRIOA DE CIGARROS 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E sepa su obligación, honrado y de bneqa conducta, 
y que tenga persona que le garantice, sin lo cuat ex • 
ciua pivs." Urse. Aguiar n ú m e r o 1SÓ. 
129fi7 4-10 
^ E S O L I C I T A Ü N A B C E N A C O C I N E R A D E 
lOcolor y una criadita de doce á trece alias, para un 
corto servicio, ó en ÍU Ingar una mujer de mediana 
edad para e^ito mismo. San Rafael n . 71, entre Cam 
panarie y Lealtad. 12963 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de la casa 
San Ignacio n ú m e r o 28, altos, informarán . 
12953 4-10 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad que sepa peinar y coser, para servir á una 
señora soia. D a n ratón Chacón nilni . \ \ , entresuelos 
12-?8 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero en la calle 
de Amistad, n ú m e r o 49, esquina á San Miguel, som-
bre re r í a 12934 4-10 
%EsKA C O L O C A R L E U N A C R I A N D E R A con 
f buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra: tiene personas que la garanticen. I m p o n d r á n 
calle de la Picota n ú m e r o 61. 
12933 4-10 
Se so l i c i ta 
un buen criado de mano qae sepa cumplir con su 
obligación y tenea persona que lo recomiende: calza-
da de Galiano 84. 12966 4-10 
S e so l i c i tan 
noa peninsular de mediana edad para criada de ma-
nos, una morenita de 10 á 12 años , para entretener 
un nifio. Dragones 94. 129f6 4-10 
S a so l i c i ta 
una buena lavandera v planchadora, se prefer i rá 
durmietidrt en la casa. Oficios 27. 
12952 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a qae ya ha estado aquí , desea colocarse 
ia cocinera en establecimiento ó casa particular, sabe 
cocinar á la española y á la criolla, entiende algo de 
repos ter ía . E n la mbma se desea colocar una joven 
peninsular para criada de mano en una casa decente 
ó de camarera en un hotel decente; ambas tienen 
quien responda por su conducta; d a r á n razón calle de 
J e s ú s Mar í a n . ICO. 12910 4-10 
" U TOiTOWA" 
L E G I T I M A . 
UTO H A S * Q U E C A I i X / B V U E L T A S . 
DE C A B R Ü A M 
SALUD 17 
A D M Z H A D SX7 
ELEGANCIA. 
Las máquinas de 8INGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SÜS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D SIN I G U A L . SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. D U R A B I L I D A D SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA E N LO ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N R E S I S T E N C I A Á TODAS L A S OTRAS MAQUINAS-
Hace toda clase de laborea con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
SE PARECEN Á OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera ea perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO D E SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ningún^máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO A L T O , no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO E S POSITIVO Y C I E R T O , no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR R E G U L A D O R do puntada; ésta puedo regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
osarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemento ligera. 
L A M E J O R A P O L O O I A . . 
9.000,000 de máquinas de S I N 0 E R vendidas. 
L a Compañía de SINGER hace C I E N C L A S E S do máquinas distintas. 
L A S NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, ouyo letrero dice: L A 
NUE V A VIBRATORIA D E SINGER. 
PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA D E SINGER, de cadeneta, 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadora. 
ESPECIAJLIDAD EN MAQUINAS PARA ZAPATERO. 
MEDu^JuL-A. D E ORO B H T ¿ .A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.-No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía do Singer, y 
A L V A R E Z Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
O 1537 SON LOS ÚNICOS R E P R E S E N T A N T E S . atl 156-70 
Un elegante milord, completamente nuevo 
ITu c o a p é moderno ea bcea estado. 
U n conpé con asiento para cuatro person&fl. 
Dos conpés caicos, de buena forma. 
Una carretela francesa propia para el campo. 
U n faetón p i a t a lo y forrado de nuevo. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros carrua-
¡ jes. Salud 17. 12945 5-10 
Un. f a e t ó n t í lbur l 
se da muy barato, nn t í lburi de vuelta entera que en-
carrila, os de me¿ío uso y está acabado de retocar, se 
puede ver en Industria 136. 
12853 4-8 
Se vende 
un elegante quitria ó volanta, propio para el campo, 
muy ancho de ruedas bien altas y estribo de va i -vén ; 
además un faetón de uso como para el campo, todo se 
da en proporción: i m p o n d r á n San J o s é 66. 
12883 4-8 
Se vende un carro 
do dos ruedas, propio para cualquier objeto, ea nue-
vo. Empedrado 71. 12704 10-6 
DE MUEBLES. 
L E A V., 
8 por l O O a l a ñ o . 
$ 4 , 0 0 0 
s« dan en hipoteca, se trata oon oí interesado, no se 
admiten corredores. Lealtad 78. 1291S 4-9 
E L V A P O R " K E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
acaba de llegar una criandera de Galicia, á leche 
entera: informarán en Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
1292Í 4-9 
T T N 
KJ caí 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A U O L O -
carse en un vapor correo espafiol de camarero, 
fogonero ó cualquier otro trabajo que se le presente, 
no se marea y es muy inteligente: informarán Cub a 
esquina á Acosta. bodega. 12893 4-9 
S e sol ic ita 
un criado de mano inteligente en su oficio, de color ó 
asiático: informarán San Miguel 100. 
12950 4-9 
ÍXular de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: Sol entre San 
Ignacio é Inquisidor, accesoria E impondrán . 
12921 4-9 
Se sol ic i ta 
una criada para corta familia. San L á z a r o 115. 
1291« 4-9 
J A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
Í _ / c o l o r con buena y abundante leche para c r i a r á 
leche entera: impondrán Neptuno 211. 
12909 4-9 
Sol i c i ta colocarse 
una criandera á leche entera, t amb ién solicita coló 
carae una criada de mano, ambas con buenas referen-
cias. Aguila 157. 12903 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, trabajadora y aseada, con reco-
mendaciones. Informan San Miguel número 100. 
12919 4-9 
CO N U R G E N C I A SE S O L I C I T A N C O C I N E -ras y cocineros, criados y criadas, y porteros; de-
sean colocarse tres crianderas, una de ollas recien 
llegada de la Penínsu la . Los señores que necesiten de 
esta clase de criados se serv i rán pedirlos á c ta Agen-
cia, Aguaostj u . 54, y serán inmediatamente s.rvidoa. 
M Alvavcz. 12907 4-» 
| X E S E A C O L O C A E S B U N A B U E N A C R I A D A 
L / d e mano, natural de Islas Canarias, acostumbrada 
á este servicio, pero no cose: Amistad n . 15. solar, 
cuarto n. 6, entre Neptuno y Virtudes, informan. 
12927 4-9 
C o s t u r e r a s 
E n GaliaBo 106, se venden máquinas de coser nue-
vas, pagándolas con dos pesos billetes cada semana. 
SA alquilan pianos. 12910 4-9 
Imano, blanca,'que sea de mediana edad, sepa cum-
pl i r con su obligación y tenga buenas referencias. 
Sueldo $25 y ropa l impia. Calzada del Monte n. 121, 
altos. 12899 4-9 
Se solicita 
á D . Fernando Rodr íguez para un asunto que la inte-
resa en Neptuno número 7, t in torer ía , con urgencia 
12829 2a-7 4d-8 
DE K E A C O L O C A R S E U N C O C L N K R O P E -ninsular en casa paTtleular ó establecimiento ó 
para cualquiera punto 4el campo: tiene personas que 
respondan por su conducta: impondrán Habana 112, 
bodega. 12864 4-8 
A V I S O . 
E l niño Modesto Rodr íguez V i l l a r . Regido en el va-
por-carreo •'Reina M a r i i Crist ina" el dia 6 y cu/o 
paradero ignora su padre D . Francisco Rodr íguez , 
éste lo hace público para qno lo lleven á su morada 
Teniente-Rey 70, 12889 4-8 
NE C E S I T O U N A C A M A R E R A . 3 C O C I N E -ras, 2 criadas, 2 manejadoras, 2 lavanderas, 2 co-
cineros, 3 criados y todos los qna deseen colocarse; 
tengo crianderas y todos los dependientes y s i rvien-
tes que pidan los señorea dueños; se hacen instancias, 
copias etc. et.—Manuel Val iña , Aguiar 75. 
12888 4-8 
AVISO. 
Se solicita una señora para ayudar á los quehaceres 
de la casa, que sea persona de formalidad. Aguila n ú -
mero 151, altos. 12861 4-3 
Se solicita 
una cocinera para dos personas, que duerma en el 
acomodo. Naptuno esquina á San Nicolás , altos de la 
Retórica. 128S6 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadoras de niños, oon los que «o muy c i r i ñ o s . i ó 
bien para el servicio de criada de mano: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantica: impon-
drán Villegas 78. 3220 4-8 
UN A S E Ñ O R A J O V E N D E 21 A Ñ O S D E edad de 5 meses de parida, que llegó do U t c n í n s n l n 
en el vapor-correa español "Reina Mar í a Cristina" 
el 6 da octubre del presente año, solic ta uoa coloca -
ción de criandera á leche entera; ea casada y goza da 
una salud inmejoreble. Oficios 74 informaran. 
12847 4-8 
E . E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular, gallega, de criandera á leche entera: tiene 
do parida tres meses: Informarán de dicha joven I n -
dustria 128. 12846 4-8 
D 
O B I S P O N . 8 2 , C A F E , 
accesoria, desea colocarse una Sra. para criada de 
mano ó acompañar una Sra.: sueldo 30 pesos y ropa 
l impia . 12811 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C Í -nero, tune quien responda por su conducta, i n -
f i r m a r á n . Virtttrfee45. 12843 4-8 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A f O -locarse en ca^a particular ó establecimiento, tieno 
buenas referencias y sabe cumplir con su obligación. 
Corrales 79 da rán razón. «2828 4-» 
UN A S E Ñ O R A S O L A S O L I C I T A U N A C R I A -da que le cocine y lave la ropa, pero que tenga 
personas que aboaen por su conducta: Vedado calle 
8, al lado del n. 19 darán razón . 12838 4-8 
Es lCAN C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E R A S 
peninsulares, recién llegadas, sa^as y robustas 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra, impondrán^ : ; lie d s l S o l n . 8. 12833 4-8 
D 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para un matrimonio sin 
hijos, tiene que saber cumplir con su obligasión y ser 
muy aseada: J e s ú s Mar ía tsS. 12862 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criaJaB de mino que sepan su obligación y ten-
gan buenas referencias: L u y a n ó n . 102. 
12839 5-8 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á ¡eche entera, sa-
na y robusta, con abundante leche y tiene personas 
ne respondan por t u conducta. D a r á n r azón calle de 
Puerta Cerrada n . 1. 12964 4-10 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas costureras de camisas, nua de máqu ina y 
otra ojaladora, qne sepan trabajar con perfección, si 
no es así que no se presenten; t amb ién se desea una 
¡Luchacba <'e 10 á 12 años para ayudar á la limpieza 
de doa cuartos, se 'e enseñará á coser y un pequeño 
sueldo, se le d a r á buen trato, esta se prefiere blanca; 
en la misma se vende una m á q u i n a de coser, es nue-
va, $56. Dragones n. 374. 12863 4-10 
José Sopeña 
Las máqu inas de coser más perfectas, son sin duda 
de ninguna especie, las N E W H O M E ó N U E V A 
D E L H O G A R y F E R A L , de doble pespunte, y las 
automát icas silenciosas W I L L C O X & G I B B 8 , do 
cadeneta. 
Sobrepujan en duración y suavidad á cuantas se 
conocen en la actualidad. 
Son las más á propósi to para toda clase de labores, 
y las únicas qne por su fácil manejo y especial es-
tructura atraen la a tenc ión del públ ico . 
I N T E R E S A fijarse que en la elección de una ras-
quiña de coser, el comprador suele confiar demasiado 
en lo quo dicen ciertos Agentes vetustos, y no torran 
en consideración, que éstos tienen interés on recomen-
dar la m á q u i n a qne representan. 
C O N V I E N E , pues, quo el comprador tenga mucho 
cuidado al hacer la elección. 
B A S A M O S las máquinas N E W H O M E , P E R A L 
y W I L L C O X & G I B B S en sus propios mér i tos ; eu-
plicando á la persona quo desee comprar una m á q u i -
na de coser, examine las que citamos, antes de deter-
minarse, con lo cual h a b r á logrado mucho on su p ro -
vecho. 
So componen todas clase de máquinas do ooser, ga-
rant izándolas . 




nuestros precios son en billetes del Banco E s p a ñ o l de 
la isla do Cuba ó en su equiva'ente. Sillas á sesenta 
centavos, columpios á peso y medio y á dos peeos; 
aparedores con sus mármoles á siete pesos, mosis de 
comer á tres y á cuatro posos y tocadores á cuatro 
pesos; camas do hierro con bastidor do alambro á do-
ce pesos y mesas de centro á peso y medio; palanga-
neros á dos pesos, neveras á nueve posos, escaparates 
á cinco pesos y cómodas á seis pesos: oamitas de ba-
randas, para niños , á cuatro pesos, peinadores á ve in-
ticuatro pesos y mssas de correderas á doce pesos. 
Todos nuestros cofrades pueden venir á comprar á 
nuestro a lmacén escaparates nnevos do doblo perla y 
doble cajlllo, con los fondos de cedro, á cuarenta pe-
sor. Y a le saben. Los canastilleros los vendemos á 
veinte posos. 
E n Juegos y medios juegos do sala, hay muy var ia-
do surtido á precios barat ís imos, tanto por lo menos 
como los apuntados. 
" L a Confidencia," inmundo y pulgoso ouchi l r i l de 
esta ciudad ha r í a bien en callarse cuando habla. 
L Í A C A S A P I A 
Surtidísimo a 'macéu do muebles y otros objetos 
perrenrcientos al comercio, á la industria, á las pro-
fesiouM, á las arles y los á oficios. 
Y a saben los chiflados do ciertas míseras casos de 
empeño que son mercachifleríaa propias de las ferias 
de su estéri l y empobrecida tierra los anunoios que 
ineerUn on este lugar del DIARIO DE I.A MAKINA. 
A l públ ico hay que decirlo la verdad, sin hipoores íss 
iudocectos. 
E l comprador se felicitará coc razón si, antes de 
comprar lo quo necesita, viene vi«itar á 
i 
conocida do todos los conductores do carruajes de es-
t \ oiudad on la callo del Principo Alfonso, oiitro las 
d« Castillo y Feinandlna. 
13983 4 11 
P i e y e l 
8o vende un pi-iaine de media cola, de poco uso en 
proporc ión. Bernaza 20, altos. 
12986 4-11 
Ojo á 1A ganga. 
E n Corrales n ú m . 86 se vende un juego Luis X V de 
caoba, completo, con sus mesas, en el precio de $95 
billetes: no olvidarse, en Corrales n . 86, entro Agui la 
y Angeles. 12913 4-10 





CUADRA. TELEFONO 315. 
4-20St 
Criada de mano. 
Desea colocarse una peninsular, tieno quien roa-
ponda por su honradez. Egido 63, altos. 
12886 4̂ 8 
¿i. V I S O . 
D o n Manuel Gómez y Gómez , natural de V i l l a -
nueva, concejo do Luarca, provincia do Oviedo y 
vecino de la cali© de la Gloria esquina á F l o -
rida n ú m e r o 101, desea saber el paradero de su her-
mano D . Gumersindo Gómez y Gómee : la persona 
quo sepa su paradero ó el mismo interesado puedo d i -
rigirse á dicha callo y n ú m e r o donde se lo agradecerá . 
12812 517 
DE S E A C O L O C A R S S P A R A A C O M P A Ñ A R una señora ó do cr iad» do mano on una casa de-
cente, una señora do mediana edad y de moralidad, 
teniendo quien responda por olla; Puerta Cerrada 18, 
á todas horas. 12804 5 7 
Obispo 1 6 
Se alquilan on una onza oro don habitaciones altíis, 
propias para escritorio. 12908 
Se compran l ibroa 
ile todas clases, métodos de música y libros do texto 
L ib re r í a L a Universidad O 'Rei l ly 61. 
12996 4_u 
SE S O L I C I T A C O M P R A R U N A C A S A E N L A calzada do J e s ú s del Monte, que esté situada entro 
la esquina do Tovo y la loma de la Iglesia, do mam-
?08tería y libro do gravamen, cuyo valor no pase do ,500 posos billetes, libres para el comprador. I m -
pondrán Ancha del Norte número 147, bajos. 
rJSSl 4-10 
SE D E S E A C O M P R A R Ü N A C A S A D E $2,000 á $2,500 oro, quo no tenga gravamen, on buen 
punto do la ciudad, ó en el barno de Colón. Dejen 
aviso en 'IVniento-Rey n ú m e r o 64. 
12937 4 10 
A V I S O . 
E n la callo de Neptuno esquina á Amistad, se com-
pran muebles, alhajas de oro, plata y brillantes y oro 
y plata vieia, pagando altos precios. 
12965 15-10 Oo 
E S O L I C I T A N C O M P R A R T H K 8 ' ¡ A S A S D E 
«e.ñOn á $8,HKi; dos da $12,000 á $16,000 oro, en 
buen punto: on hipoteca de las mipmns se dan $1,000 
oro en una flaca do campo cerca de la Habana. Sin 
corredor. Razón Galiano 92. camisería, de once á dos. 
Dirigirse ft Jo fó Méndez y G. 
129:j0 4-9 
UN A F A M I L I A E X T R A N J E R A desea comprar un mobiliario completo do casa, sóaso Junto ó por 
piezas, y un plamno, so prefiero que esto sea de Plo-
yel ó Boissolot til?; so quieran buenos y do particula 
res: dejen aviso en Lampari l la 73. 12925 4-9 
Se compran libros 
Salud número 2?, l ibrería, do todas clases, desde 
uno solo basta partidas grandes pagando su valor. 
12536 10-1 
n Mil. 
HA C E D I A S SE H A E X T R A V I A D O U N A gata peqaeña , común, p in ada de blanco y barcino, se 
suplica á la persona quo ?» haya encontrado tenga la 
bondad do entregarla on Galiano n. %i. 
12S61 4-10 
ÁLOÜILEBES. 
So arrienda un hermoso potrero, buena vaquer ía , propio para una por estar pegado á esta ciudad y 
lindando eou la calzada Read do Puentes Grandes 
Para informes, en Bernaza, agencia do mudadas " E 
Vapor ." 12971 4-11 
H O T E L C E N T R A L 
E n el alto do esta casa, Virtudes 2, se alquilan siu 
muebles, habitaciones á personas solas y dopartumen 
tos do familia, por una y media, dos y tres onzas. Por 
au tanto, luz de gas y servicio de criado. 
12984 16 11 
I n d u s t r i a 7 0 
8e alquilan bonitas hab'Ucionos aitas y bsjas con 
muebles y sin ellcs, con toda asistencia y comida si la 
deeean. 13000 4-11 
J^buena criada da mano que sea car iñosa con los 
niños y que no sea muy joven, siendo de necesidad 
qne sepa coser en má qu ina . 12871 4 8 
D 
D e s e a co locarse 
de criada de mano una pardita joven y de moralidad; 
tieno buenas referencias. I n f o r m a r á n Luz 47. 
12917 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca; horas de dios á ana. 
guacato 37, en t r» Obispo y Obrap ía . 
12948 4-10 
E n V i r t u d e s n. 18 , 
se necesita ana criada para el servicio domést ico que 
sepa ooser. 12916 4-10 
E i o 
alt 
& C o . 
8-10 O 
Gorrmdis Giménez de Lozano, tan conocida entre 
la buona sociedad da la Habana, acaba de llegar 
¿ o E n r n " con los úl t imos pemadM. Aguiar "7. 
U735 $-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para la quincal ler ía 
" F i n do Siglo." Obispo 30. 12911 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oficial de cocina, ó para criado de mano: impon-
drán Rayo 61. 12941 4-10 
LOS M E J O R E S , más | T - . J 
baratos, más sencillos | 11100.0108 OXOU-
máa duraderos y de mejor S c a «3 n e A a + A / ^ o e 
resultado se vendon en ¡OaaOb 0.6 10(1*5 
4 9 , A g u i a r 4 9 . ) p r o c e Q G n c i a s . 
C 1361 * ^ •« •»* 13-30 St 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca quo duerma en el acomodo. A -
gu i lan . 80. 12872 4-8 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E entienda de víveres y ropa.—Sin referencia. 
no se presento 
A l m a c é n de víveres, Justiz núm. 1. 
129^2 
Q U E 
quo 
5-9 
D. F r a n c i s c o G o n z á l e z 
solicita sabor la residencia de D . Fidel Losa, natural 
de Castrejol, y el do D . P í o Ramos, ó hermano, do 
Carpió. Dirigirse al Hote l Comercio, Obrapía n. 67. 
12923 a-9 
MA Y O R D O M O — S B N E C E S I T A U N O BDJEHO honrado, inteligente y con macha prác t ica para 
uua casa do talud. Obispo n ú m e r o 75, de 12 á 12^ i m -
pondrán . 12929 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blan-ca peninsular, joven y trabajadora, que tanga quien 
r ' m o t i d a por ella. Obispo 42, muebler ía esquina á 
H a b a s » , 12930 4-9 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
criandera á lecho entera, do siete muses de pa r i -
n fo rmarán Lampar i l la 28, accesoria. 
12869 4-8 
CO 
icarse do criado dn mano; i n fo rmarán calzada 
de Vives n. 141; hay varios recién llegado] que colo-
car. 12868 4- " 
T J k c 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad, bien sea blanca ó de co-
lor, para criada de mano y ayudar á la costura; ha de 
treer buenas referencias. Acosta 52. 
12867 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar, sana v robusta y con buena y abundante 
locho, para criar á lecho ontc-ra: es primeriza y tiene 
tres meses de parida y personas que la garanticen: 
calzada do Galiano n. 98, i m p o n d r á n . 
12865 4-8 
V I R T U D E S E S Q U I N A A E S C O B A R , 
P E L E T E R I A . 
Se solicita un cocinero asiático ó de color quo sea 
asead o y ten ga referencias. 12839 £ 8 
UN R E G U L A R C O C I N E R O Q U E A C A B A U E llegar del campo, desea colocarse on estableci-
miento ó en casa particular de poca familia, tieno 
quien lo garantice: in fo rmarán Campanario 146. 
12857 4-8 
UN A C R I A D A D K M A N O S D E S E A C O L O -carse; hay persona de responsabilidad quo garan-
tioo por su conducta: Campanario 146. 
12856 4-8 
C O L O C A R S u . D E C O C I N E R O G E -D E S E A ceral un asiát ico: Corrada del Paseo n. 
12855 4-
38. 
¡ l i l i c i t a un muchacho de 15 á 20 años para criado do 
mano. 12876 4-R 
DEStCA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad, teniendo per-
sonas que le garanticen, bien sea en casa de poca fa-
mil ia , tienda de ropa ó a lmacén : Cienfuegos 25 darán 
razón á todas horas. 12885 4-8 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R reciéu llegada 
cesea colocarse de criandera á lecho entera y a-
buiulaato, do dos meses. In fo rmarán hotel Navarra á 
todas horas. San Ignacio 74. 12835 4-« 
SE N E C E S I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O , t ra-bajadora y formal, prefir iéndola peninsular y que 
teniíD (juien responda de su conducta. Prado 89. altos, 
ü todas h o f u . 12861 4.8 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la cisa 3? 57, esquina á 
Pasee, propia para una regalar familia; tiene agua: 
en la miRma i n f o r r a r á su dueño . 
12980 4-11 
H e r m o s a s y frescas habitaclonest 
bien amuebladas y con toda asistencia, para matr l 
personas solas do respete. Habana 55, es 
quina á Kmpedrado 12990 4-11 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Mercaderes n ú m e r o 33, do alto y 
bajo, con espaciosos almacenes. In fo rmarán Zulueta 
núraoro 33. 12957 4-10 
Muy barata so alquila la hermosa y fresca casa V o -laste 19, entre l l á b a n a y Compostola: tiene sala, 
comedor, cinco cuartos bajos y 2 salones altos, agua 
de Vento, gas, un traspatio do 14 por 6 varaf; cocina, 
despensa, toda do azotea con su escalera nueva, p i n -
tadas sus puertas y ventanas, ote : está la llave en-
fronte v «a dueño Cuba n ú m e r o 143. 
12894 4-9 
Se alquilan los entresuelos do la cara calle de V i l l e -gas n ú m e r o 87, esquina á Amargura, compuestos 
de sala, saleta, sois cuartos y demás comodidades: la 
llave en la fonda: informarán do su ajusto San Isidro 
n. 55: también so alquila nn cuarto on la azotea do la 
misma casa. 12922 4-9 
S E A L Q U I L a KT 
una sala muy grande, con dos ventanas á la calle, con 
xaguán, un cuarto y comedor. Referencias reciprocas 
l)o 7 á 11 Acosta 26. 12902 4-9 
17, T R O C A D E R O 17. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones alta? y 
bajas, elegantemente amuebladas, á hombree solón, 
con entrada á todas horas, pues so da llavín. Precios, 
desdo $12-75 hasta $17 oro mensual. 
12891 a l -8 25-9 0 
y. « alquila la casa Manrique n. 59, entre San Kafael 
O y San Miguel, en $28 on oro, y Luz 80, en $23-37i 
oro. ambas do azotea y con comodidades; informará ' i 
en San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad. Las 
(laves están inmediatas. 12820 4-9 
O e alquila la hermosa casa iteina 9S 
tOmedor, zaguán, sois cuartos, 
rizas para dos bestias. L a llav 
zón en Manriqae 52 do 8 á 11 do la m a ñ a n a y después 
on O-Re i l ly 9é do 1 á 4 de la 
con sala, co-
dos patios y caballo-
a e en ol 123 y darán ra -
de las 6 do la tarde, y 
tar te. 128ÍÍ0 4 8 
6 O, B e r n a z s , 6 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con v ú t a á 
la callo, piso de mármol , con muebles y sin ellos, de 
dos centf<n»8 hasta 25 posos oro. 
12877 4-8 
E S P A C I O S O S A L T O S . 
Muy frescos, con balcón á dos calles, otra beja, su 
cocina, agua y demás , comodidades, para matrimonio 
ó Sra. sola, quo den referencias, ^o compra uu sa-
bueso v un ratonero fino y chico. Virtudes 40, altos. 
158W 4-8 
4-9 
S E A L Q U I L A D 
hermosas habitaciones con asistencia ó siu olla hablen 
do una hermosa sala con piso de m á r m o l , se dá l luvin 
Consulado 122 12834 4-8 
Prado 93, Prado 93. 
Re alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
l ajas con vista al Prado y al Pasije: precios móilioos. 
12873 4-8 
E n el Cerro. 
So alquila la casa Atocha Jotra A on $45 B B pro -
pia pata dos familias cortas: la llave Zaragoza n. 13 
y el d u t ñ o Industria 135, entro San Rafael y S J o s é . 
12852 4 8 
Prop ia p a r a eatablecimiento. 
Se alquila casa Paseo de T a c ó n n . 209 esquina á 
Franco y oontigua á és ta por el fondo en la callo do 
Fraaoo n. 2; otra con sala, comedor, 2 cuartos, coci -
na, patir., azatoa v ugua, está acabada de reedificar. 
1 J 2 8 5 1 4-8 
Se a lqu i la 
una hermosa habi tación alta con gas y gran azotea, 
con vista á la callo, á señora sola o a caballero: que 
sean personas do respeto. Industria 74. 
12879 4-8 
m\m tmmm (MON-
D E F . Q X J m T - A . K r . i L 
Galiano 61, esquina á Neptn ¡o 
E n esta casa se encuentra constantsmente el sur t i -
do más completo y variado de muebles que puedo de-
searse, tanto del país como del extranjero, todos á 
precios sumamente baratos; juegos de sala pulisaodro 
macizo, pianos, l ámparas , juegos Luis X I V do Viena 
y del país , columnas, cuadros, es ta tuí s y un sin fin de 
preciosidades que sería prolijo onnm*r&r; t ambién so 
cambia y compra toda clase do muebles y pianos pre-
firiéndose los finos. 12962 4-10 
T A E L O Z A , de h io-1 
JLJ'rro , csm-Itados y I 
pintadas, cobro y zinc, y 
se encuentran on 
49 A G U I A R 49 
C 1362 
Bañaderas fi-
jnas y corrientes 
18-80 St 
Se alquilan 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
12884 4 8 
Se ulriula una esquina, propia para una p e q u e ñ a industria ; se venden todos loa onseros, utensilios 
y mueblajes concerniente;! á un café con cantina, to-
do en buen estado, puos han tonido poco uso: en la 
agencia Galiano 129 impondrán Vendo muchas co-
sas de 10 á 12. 12887 4-8 
¡ A t e n s i ó c , Mueb le s ! 
Un escaparate do hombro $40; un juego de sala 85; 
varios juegos á 91 y 100, todos son imitación á pa l i -
sandro; aparadores á 16 25 y 30; jarreros á 15, 25 y 
40; mesas correderas á 25, 30 y 35; sillas do Vlena t 
36$ dooenp; una cama camera 25; una do persona 20 
una camita 16; una '•ómoda antigua de •'fto'itorio 20 
•tu apsrndor p i l i i andro 40; un'-, carpos 10; una có 
moda con e^poj» JO; uu aparador chico íiu mármole 
8; un comodín caoba "; «lo^ fluuberas 6, 8 y 10; nn 
palangana baño 8; un espeiu ¿T; ilune «a pi ; ú i pei 
nador fiO; «Moncs costara Vrena á 17$ par; id . gran-
des á 25; tofás de Vlena á 15, 20 y 25; sillas do Viena 
color natural, dos docenas á 32$; una bañadora 10: 
una caja de hierro SO; seis billas y dos sillones negros 
18; uua cama de lanza, nueva 30, os de persona; una 
pajarera '¡0; un coche 10; dos huecos mamparas en 16 
una l ámpara tres lucas bronco 12; una de dos 6; seis 
sillas, 4 Billones y uu tofá Luis X V $40; precios on b i -
lletes. Compostola 124, entro J e s ú s Mar ía y Merced. 
12906 4-9 
U N R B F H I G E R A D O R . 
Se vendo uno nuevo, acabado do llegar de N u t v a -
York , por no tenor efecto la sociedad; se da barato. 
Imponen callo de Rovillagigodo número 50. 
12916 4-9 
Aviso. E n los altos del café JLa Diana Heica n ú -mero 11, esquina á Aguila, so alquilan á hombres 
solos, oopaciosas y ventiladas habitaciones con bt>lcón 
á la callo de la Reina y Aguila: entrada á tr.das horas. 
\2W 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Obispo n ú m e r o 87, unos altos muy frescos y venti la-
dos. 19811 8 7 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A PE V E N -de muy en proporc ión un bonito jue^o do sala 
do doblo óvalo con sa espejo Luis X I V ; un jnegode 
comedor de nogal muv tino, un gran bastidor, dos ca-
mas, un escaparatico, dos l ámpara s de cristal, un l a -
vabo da depósito y otros mueblen; so dan baratísimos: 
impondrán Compostola esquina á Merced, ferretería, 
12870 4-8 
SB alquila la casa n á n u r o 823 de la calzada del Co-rro, do zaguán y tres ventanas, pisos do mármol , 
sala y saleta, coa 13 habitacionoB entro altas y bajas, 
caballeriza y c e m á i oomodidados, en ol numero 825 
está la llave y en Manjique n ú m e r o 4 impondrán . 
12730 8 6 
P I A N O P L E 7 E L . 
So vendo uno magnífico de cuarto de cola, cuerda 
cruzada y un piani ' o del mismo autor, pueden verte 
Prado n. 94 do 8 á 10 do la m a ñ a n a , únicas horas. 
12812 8-8 
Q e arrienda ot conocido potrero Guajaibón con 
(Otroiutay sois caballerías de tierra, cercas de piedras, 
represas, pozos y lo atraviota nn rio, buena casa de 
vivienda, millaroa de palmas y exc-lento terreno para 
t(»baco, Wtnado á legua y media do Guanajay y del 
Mariel Dan razón O'Rei ly 53 
12645 10 3 
T A E S T R E L L A D E ORO, de f urdo y F e r n á n 
JLidez, Compoctela 46 —La casa que mejor compra y 
vendo muebles do tedas clases y precios: juegos de 
sala, juegos do cuarto, apavadores, neveras, camas, 
escaparates, etc.; relojes y prendas de oí o, plata y 
brillantes á precios de ganga 12786 8-7 
Conapostela 1 1 4 . 
So alquila nn local á propósi to para depós i t i , mue-
blería carpintoiia ó cosa por el estilo. In formarán 
Acotta número 57, agencia do mudadas. 
12515 15-1 
M a M c a s p s t a i c i i i t o i 
CASA D E PRESTAMOS 
y compra y venta de toda c laae de 
objetos usados. 
Se venden muebles, prendas y ropas á precios de 
ganga. 
A N I M A S N . S O . 
entro Ga l iano y S a n N i c o l á s . 
V I S T A H A C E F E . 
12323 8-3 
¡¡¡OJO!!! 
Por no poderla atender su dueño so vondo una her-
mosa vidriera de tabacos y ciguirus, tit i lada en uno do 
los puntos más céntr icos de esta capital. In fo rmarán 
á todas horas en el c&fé La Polka, ntím. 17 (Obispo.) 
12935 4-10 
MO D E R N A S , úl t ia ios^ A , ^ , 
estilos y dibujos. M a n - \ ARANAS Y cas, de c lor, nikeladas 
coradas y esmaltadas. 
4 0 A G U I A R 4 9 
C 1363 
' j L A M P A E A S 
13-30 St 
RE A L I Z A C I O N D E CASAS: U N A E N E L T U -lipán $5,200; una «n la calzada del Corro 36,000; 
una oa Amistad 30,000; una on Maloja 5,000; una en 
Aguila 8,000; una en Lagunas 3 200; una en la del 
riurmon 1,000; una en Picota 2,800; ana en Figuras 
1,800; una on Paula 2,500; una en V ü t u los 3,000 y 
otras varias. I n f o r m a r á M . Val iña , Aguiar 75 
12928 4-9 
BU E N N E G O C I O — P O R T E N E R S E Q U E A U -lentar su dueño se vonlo un hernioso baratillo do 
ropa, sUuado cu una esquina do mucho tránei to , es 
á propós. to también p>rí. pelotería ú otro giro: infor-
m a r á n San Rafael 1}, casa de cambio. 
12896 8-9 
é'-í-^-iucén. a© jj-'^no» a . T . J . Cur*i» 
AMISTAD 90, BBQtlIKA A SAN JOKÉ. 
ICn o'to acreditado ostableoimiento so han reoibide 
4M ú i d m o vapor grandeu remesas de los famosos pia-
nc-s ña Ployof, con cuerdas dorada? contra !a hume 
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., ¿ki 
so venden sumamente módicob, arreglados á los y re-
oios. Cay un gran sartido do piano.» mado», gara-nti 
aadou. al alcance d^ todas las fortuuos. He oorepran, 
o&mbian, alqnllan y oozapcnitn de to^se clases. 
12613 26 S 0 _ 
L i 2? A M E R I C A , 
do Antonio Bahamoudo. Se venden y compran mue-
bles y prendas do todas clases, pagándolas bien, en 
Bernaza 16, entro Lampari l la y Obrap ía . 
l'/396 15-27 Rt 
F á b r i c a ¿ o b i l lares 
de J o s é Fortoza, Bernaza 53: so venden y compran 
usados, te visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo tocia claso de úti les para 
los mismos, especialidad en bolas de billar. 
11721 26 13 St 
B A R B E R I A . 
So vende nna con mogaíficas utensilios en buen 
punto y acabada do poner. I c f o r m a r á n Campanario 
69, esquina á Neptuno. 13885 8-9 
SE V E N D E E N $8,0í)0 U N A CASA Industria, con sa' N U E V A , a, comedor, cu*tro cuartos r alto. 
En $9,i 00 una Lealtad. • »• v.». con bastantes, como-
didades. E u $6;5<i0 una Eacobar, con sais, comedor, 
cuatro crartoo. E n $3, SCO uua San Isidro. Lealtad 78 
12851 4-8 
Se vende 
por encontrarse oufarmo su daeño nn tren du lavado: 
informarán Rayo 37. entro Reina y Estrel la . 
12875 8 8 
I n t e r e s a n t e a l p ú b l i c o . 
E n la mueblorU E L C R I S T O , se acaba de recibir 
nn inmenso surtido de muebles de todas claeos, tanto 
del país como del «.xtranjero. 
Gran voriedad en juegos do c t a r í i , de palisandro 
nogal, freeno y ca'.ba. Jaegos do sala, Luis X I V , 
Luía X V y do Viena También los hay do soguntía 
mano, y tanto éstos como los primeros, se detallan á 
precios do realización 
" E l Cristo," Villegas 89. 
V I S T A H A í E P E . 
NOTA.—Se alquilan sillas para iglesias, Sociedades 
de re-reo, bai'os, \ . en grandes cantidades 
123S« 15-26 St 
V E N D K N DOS E S T A N C I A S M U Y CICUCA 
O J e s ú s del Monto, una do 2 caballarfas y la otra 
de S moncs cuarto de caballoiía, cercadas, coa agua-
das, buena casa da vivienda la primera y una casa 
bodega lasegnnla: precio cómodo. 
Además so venden oirás fincas on distintas Jui Udio-
ciooes próx imas á esta ciudad y varias casas on J e s ú s 
del Monto y Cerro. Callo do Escobar n . 122 
12858 4-8 
D I l A i i i í i i 
SE V t t N D E N D O S C A S A S E N L A C A L Z A D A de San Láza ro , acera. Sur, númoros 215 y 217: tifl-
üen 40 varas de fondo y'17 de frente. I m p o n d r á n de 
eu precio calle do la Habana n ú m e r o 114, altos 
12609 15-3 
DE ANIMALES. 
TJN B O R R I Q X J I T O 
do do* años, se vende por no necesitarse; mr-eUro de 
tiro, sumamente manso, *ano, siniesabios. Ks muy 
buoito y so da en proporc ión. Guauabacoa, Cadenas 
n ú m e r o *4. 12976 4 - U 
S E V E N D E N -
siete caballos criollos do más do Mete cuartas, propios 
)ara particulares; so pueden ver á todas horas, ¡San 
Uiguol esquina á Oquendo. 
12936 a2-9 d2-10 
V E N D E N 
muy baratos ochenta carritos para azúcar verde, caa-
tro centrifugas Wer ton y una romana F&irbauks de 
carros para caña. In formarán Lamparil la námoro 22. 
r ^ L ? _ 8 9 
A LOSlSEEST HAC ElfDADOS. 
So venden do 80 á 100 tuboi de Ck.'bro do M pies de 
largo por 4 de diámetro, superiores, para vapor; una 
turbina con sus accesorio!, como máquina , caldera, 
etc.; jaegos de centiífagHS. grandes maquinas do mo-
ler, t • h > Cail 13 bocojea con sn m quina vertical. 
Donkins, calderas, locomotora, carros de cañ , roma-
D o i k i n s rechazo, calentaaorade guarapo, tube í* 
hierro f .'i;dido de d iámet ro do plariilo, gahetas de 
todos taiLiaños, como tanques, etc Escrito!io depósi-
to c»l M&rafión, Dragones 4, esquina á Zulueta, de 8 
4 10 y 12 á 1 i Teléfono '¿VI.—Tomás B i a z Si lvei rp 
12897 l a - 8 34-a ' 
V E N D E N B A K A T O S C I E N C A R i l í T O S 
ÍO-lo cua'ro ruedas, po lesiale» do muollos para c a ñ a 
muy buenos y una magnífica locomotora B a l w i n con 
sn alijo separaio, tres voladoras y muy potentes: todo 
para vía ostrochi do 30 pulgadas. Lampar i l ' a 22 i n -
formarán. 12612 8-3 
A LOS FABUICASTF1; B E C18A»?1 
Una r in ina do picar con los meses de uso hab i -
litada di rodo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para poU a do vapor: so puede ver en Alquízar Real 
n ú m e r o 76 é informarán calle Real de Marianao n ú -
mero 86: costó 2. i onzas oro y se da en 16 por no ne-
cesitarla. 12690 15-4 
SE mr V E N D E U N A P A I L A H O R I Z O N T A L Y ninUitubular, do 50 caballos, de peco uso, con fcu 
ehimanea do hierro, donkey de vapor, inyector y de-
más anexidades. In fo rmarán en la fábrica de jaroia, 
en Tallapiodra. 12754 6 6 
BSTABIECIMIEK'TO DE VIVERES, 
R i e l a n ú m . 8 4 , 
A N T I G U A D E Q U E V E D O . 
Víveres de todas clases, se garantiza su claso, p ro-
eles de la Lonja, manteca c h i c h a r r ó n á los mismos 
precios garantizada, latas, medias y cuartos. 
No equivocarse, M u r a l l a 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26 3 0 
A110 Al COMERCIO. 
Acabo do recibir nn extenso muestrario do cromos 
grandes y chicos, como para anuncios: tarjetas para 
Pascuas; tarjetas de bautizo, abanicos y demás : se 
pueden ver á todas horas en T a c ó n 6. altos. Aérente, 
Francisco Rodr íguez . 12'>87 4-11 
UN MILLON 
D E SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 12 , 1 3 y 1 4 arrobas 
de s z ú c s r y á precios ventajosos , de 
los Sres . Sa lvador , V i d a l y C* , 
B a r c e l o n a . 
Receptores y ú n i c o s v e n l e d e r e s 
B U I i N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M , 3 1 . 
C 1212 
S A B A N A 
156-lSep 
s e i i r i w . 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKIKSON, 
original y única esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PANAX I HELIOTROPE 
W00D VI0LET I TREVOL 
y otros perf ames célebres son superiores i 
los demos, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . iLTKIisrSOKT, 
24 , Oíd B o n d Stres t , Londres . 
.AVISO! v erJa leras solamente con el rótnlo 
« n i y amarillo escodo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 




S » fi -5:1.? lOíiíectosLer'issosset 
h m B i P f L D O ñ A S ANTlNi 
del 2>or top C R < 
PARÍS. Farir.aciaKOBlQUKT, 23. calle déla Monnali 
Deposi tar lo en l a H a b a n a : JOS& «â njg 
O S F ó M o i 
medicamento aprobado por li 
Académia de Medicina de Paris 
constituyen el verdadero purgante de lat 
señoras, de los nfños y de los tempera-
mentos delicados. Con los Polvos dt Ro$ 
se puede preparar en cualquier parte, en 
el momento que se necesite, una limonada 
de un gusto esquisito y muy refrescante. 
Modo de usarlos. — Echar el contenido 
del irasco en media botella de agua; 
dejarlos en contacto durante una hora, 4 
mejor desde por la noche hasta por la 
mañana; tapar bien la botella si se quien 
tener la limonada gaseosa. 
Fabricación y por mayor: 19, rué Jacob, 
Casa L . F R K R E , París. —Depósito entodai 









S8ñoritüS/Si Vda áeeeaii coaaervaT j 
la B lancura de la tez, el Atercio*! 
pelado de la piel, é vi tar las Grieto*, \ 
y las Picaduras de los Mosquitos; 
HAGA» USO EH TODA SEGURIDAD 
de ia C r e m a E s p u m o s a 
DS 
Q-ua.irLloo-3? e y f u . r o J . a ' b a 
E s t a Vretnn, e» s u p é r i o r a lo* Cold-
Cream, a ta Glicerina liquida, y de 
i \ m u c h o p r e f a r i b i e a t odos los jabones, 
por su e s p u m a lechosa q u e restituye 
a la p i e l , t o d a BU s u a v i d a d . 
S e ñ o r e s / S i V d s deeean evitar las fO 
afecciones q u e pueden pe r jud i ca r á la g 
Í\ p i e l , no a d m i t a n p a r a los cuiflados del 9 
' . ' r o s t r o , para la Barba, mas que la ftj 
1̂ C r e m a e sp t imoaa O l i W Y A , JÜ 
| { i n c o m p a r a b l e po r su uu tuos idad de j l 
ñ B.RAY?IAUD,quÍD , i cu -pcr fmnia ía , A 
Ti LJÍ C r e i n a í r ^ F i . ' l ' A , aguaita H 
íl t odas ios t e m p e r a t u r a s , no te enraucia t.-j 
rj jamas, y n o p i e r d e t a m p o c o cu perfume Kj 
li £no y a g r a d a b l e . 
'Á Depósiíc general en PARIS, 16, r&eiíeíKiiiiiiiiír a 
En LA CABANA : J O S & VA. US A 













B O I i . L E I : TOMIfl de i - QUININA 
Lmca Aprobada per la A c a d e m i a de M e d i c i n a de i r a i í s , para curar l iebres, deb i l idad , neuralgias 
jaquecas, gota , r e u m a t i s m o s . (Polvo y granos.) — 14-, R u é B e a u x - A r t s , P A R I S , ' 
I N J E C T I O N CADET 
SORACIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7, H a u l e v a r d J b e n a i n , 7 — P A U I S 
HUIOS 
con el 
u s o del 
KÁñmE 
- : ! J L 9 
c o n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s | v-P 
DE BAYARD' Fosfatada 
FOSFATOS. — Tónico Roconstituer.íc y Nutritivo 
E m p l e a d o e n todos l o s Hosp i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o 
F A - H I S . C Q X A A N y C" , -49, R u é de M&ubeuge, y todas f a n n • m a c i a ü ' j ^ A ' 
JABABE>' mL.B®í8&s de BEBILL0M 
coft \ O J } U I ¿ 0 D O M I J E de J I I J S U S O y Q I / I A I X A 
Este Tónico poderoso, regenerador d é l a sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, F10RES BUSCAS, SUPRESION | DESORDESES ta la MEKSTRÜACIOÍ. OFERMEDiDESdel PECHO. 6ASTBALB1& 
DOLORES de ESTÓaAüO, RACÜITISMO. ESCHÓFCLAS, FIEBRES SIMPLES ó IETERMITEITTES, ESFEEMSIIAIIES HERVIOS AS 
EE el único remedio qne conviene y so debe emplear ton txtlution de cualquifTa otra ruMancia, 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a n c o , 
V e n t a po r M a y o r , e n P A R I S : Cb. V1MARD & P E T I T , 4 , cal le de l P a r c - R o y a l . 
En la HA3Ai iA : J O S É S A J E t R A . ; - L O E É y O -
A l _ A C O C A C E U P E R Ú 
El v x w o tKñMtíün exper imentado en los Hospitales de 
diar iamente ordenado, con buen é x i t o uara combat i r á la A x 
CIorosiM, a las AXalaii digestiones, á las Sufermedadea 
respiratorias y á la Debilidad d e los ó r g a n o s v o c a l e s 
I Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delU-odas r 
enfermedades, d los Ancianas y a los Niños-
Es el Separador de las PerturbacJooes diga' 
^ • O ' R ' m e ' I G A N T E S por E S C C ' 
EL VINO MARIANI SE HALLA Eít LA C> 
^aris, es tá 
r.emia, á la 
de las vías 
xtenuadas por la» 
y 6 l 
Í W i X R I A W I , París, U . boulevard Hanssmaim; BTe-w í J ¡ t £ * v , . . t M 
Depositarlo en J j a U u l x i n n : 3 o s é S - A j É ^ J E t A ' 
M E D A L L A DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado per medio dtl 
A l q u i t r á n , tutlanc/a tónica / i bálsamica que desarrolla mucho ¡ las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es It única preparación oue permita 
administrar ol H i e r r o 
sin C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio. 
^ F E R R U G I N O S O 
DWOSITO jínertl en PiaiS 
21, rae dn Fan^-Soaluaríre. 21 
D I P L O M A DE HONOR 
OBDBhAOO POB TOt>A8 LAS 
Oelstridalos SIc&lcasi 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra Us 
ENFERXEDADES KL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS. RAQOmsmO 
•"**y A?«-» it Honor. - yTitt Vino de Coca 
:vrxJiT;oo. 
« Ninguna preparación es suparíor á /a Quina Ar.t¡-0¡abcticn Rccher 
(GAOBTA DB LOS nOSMTALEí.j DELMiS. * de norieffil,re l i " , 
ANTI-
DIABETICA 
EL MAS PODEROSO TÓNICO 1 RECONSTITUYENTE 
C o n t r a l a Dlatstes, l a AlbUElincria, l a Posfatiirua, e t c . , y tod&<¡ las enfertnc-i 
dades q u e i n f l u y e n sobre l a n u t r i c i ó n y de las i ,ue r e p u l í a n l a d e b i l i t a c i ó n de las 
fuerzas, Aaezala, Calenturas, Coavalecíaclcs ¿ l í i t i l s s . 
Jítivio úraMs y sin gastos de una Memoria interesante indicando las variedades 
causas, siníomasy touas las consecuencias délas Diabetes que leda persona cuidadosa 
de su salud debe leer con la mzycr atención. 
Í R O C H S B , FASMAOElíTICO, 112, RUE TURENNE, P A R I S 
EvlUr la» FaUiliKCloiies y exigir sslrí cada Irasco la M a r c a deposi tada R. F . « í «nao t i Sillo tfs oanir'í-
do 1' CÍÍÍOM d e s F a l t T i e . n n t s . J 
En la Habana : JOSfi S A R R i . ; — L O B E y T O R R A Í L B A 3 y cu las principales farmacias. 
PRODUCTOS ANTISÉPTICOS DEL D" DÉCLAT 
C O N B A S E D E A C I D O F É N I C O P U R O 
ENFERMEDADES EPIDÉMICAS : Viruela, Escarlatina, Cólera, Inttv 
Croup, Fiebre tifoidea. Fiebre amarilla, etc. 
nza. Anginas, 
F^ICAOOtmieO-FENICA DEL. O* D E C L A T 
Tos, Resfriados, Cátarro, Bron 
quítis, Tisis, Pertúsis, etc. 
PARIS 
¡ yueraaduras, Higiene ¿el Tocador, it 
l iBoca ,Ga rp ra r Í6mos , Curaciones, «te. 
6, Avenue Victoria y principales Farmacias — P A R I S 
M . D 0 í r a 8 P r e p a r a c i o n e s d e l D E C L A T s Pasta fenicada. ' D C á p s u l a s fenicadas. - Aceite de Hígado, de Bacalao fenicado. - J a r a b e 




E l T ó - ^ c o 
mas enérgica qUQ debsn ^ 
tos Convairc¡snteSi ios Ancianos, 
A L A a U l N A 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
dn sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y osaoso. 
E l VINO da VIAL es la f e l í i C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas act ivos para comba t i r á la i 
Anemia , l a Clorosis, la T i s i ^ la Dispepsia, las Gastr i t is , U s Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , la C i a d 
cr i t i ca , al A jamien to , á las largas Convalecencias, etc. En \ m a palabra , á todos los estados de Lan-
guidez, de E n f l a q u e c í m i o n l o y de A g o t a m i e n t o ne rv io so á que se ba i l an m u y f a l a j . i m l e predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nues t r a é p o c a . — P a m a t ú J.TLtL. 14. r u ¿e 3;crr»fi,iTCl¡. 
Dépésittsen l a K a t s a n a : J O S É S A B R A : — L O B É y C" j ea t o i u Us Piraadas j íresesrús. 
las Mugares, 
lp!s Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
SI de siete cu&rtaa doa de'los de azada, tres años y 
medio, de trote l impio; puede vene en la calle de 
H.TII.I/.> ntimero 66 6 todas lloras 
12014 4-9 
Cab&lloB de troto 
Se vendeu 30 caballos y 40 yeguas. Han íguuc io 92 
informarán. 1886!* 
S E V B N D E W 
doa caballoa del país, uuo du m o n t i y otro de trote j 
l impio para t i ro: se pueden ver en ÜÜCÍOJ 83. 
12878 4-8 
F a i f a d e F u e t e a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
V a l e n t u r a s , etc. 
FABI3, 22, rus Croaot. 
C f í 
CfBfi 
Y en t o d a » las F s n x u c t a a . 
tm • 
